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Pfcaume 1 d'Afaph.
~àm bonus 1Irael Deus.C 2 Ertainement Dieu
[en] 1 bon à Ifrael, à
eeux qui font nets de
eueur,
O[ "'" "'"
. r quat a] moy, mes
pleds rn'onr prefque fail-
ly, [&] ne s'en a comme
rien fallu que mes pas ne
{oyen t coulés.
Car i'ay porté enuie
:lUX iofcnfés l' voyant la
profperité des mefchans,
r • Car il n'ya point de
,f liens en leur mort t:ains,
leur force cft vjgore~
~e. '
, Ils ne [ont point au
7 trauail humain, & ne
font point battuz auee
les Iaurresjhommcs,
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Iemeotle 14 benira. ~4 c'eflà dIre, luy (ÔU':'
15 D'vne poignée de lJ4;ter4uJUte!elidté.
,- l 2. ~ enHeé. il fèra -VlJe
blé qui fera Cernée en a poignée de bléen 1.:1 ter.
terre, [voire] au Commet ,e,aufommet des montas
des mon~agnes)z' lefruiét: glJes,fonf ruïc1fer4 agi-
mènera bruit comme le té rome le Liban: aucifs,
1"1y aura abond""JCe de
Liban)&17 floriront de la blé.
cité comme l'herbe de la 2.6 c'eft à dirc,fesefPr'cJ
terre. mr.tlûplierot& croiftri~
Son nom fera àperpe- t41Jt qu'eflans agités du"t~t , ifs bruiront cam-
tuité,18 fon no fera perpe me ies cedres du Liban.
tue tant Ci le foleildurera, 2.7 il "Veut dire, que 1(t$
&z~ febenirôt en Iuy tou- villes feront bien peu-
tes nations, [&] le diront pUcs.
bienheureux. 2.8 cnHebrjeu,Jemot~
mot,jofJ rJom fer4 fili;,
Le SeigneurDieu [qui c'e{1 àdire,fe'4 perpetué
en] le Dieu d'Ifrael, foi t depere tinfil~& Jefil'(.
beneir.qui Ieul fait [cho- en fi1~)& Jtea.gc elJ
fes]merueilleu[es. eage.
19 Le nom auai de fa 2,9 c'eflàc{;re,ferepute
1 ~ b 1 rOill beneite5& 1Jeurcu-g oire oit eneit eterne Je.5;ou,leprcndront pour
lernenr, & que toute la exemple & forrnu14irc
terre Ioit remplie de fa de belJedit1ion.
il gloire. Aillfi foit il, 30 c'eftà di;oe,fon no.
aint1 fait il. tlorieux.
31 "~ft àdire,d.e 141ou4ng~, DU t(Jgl101ffance Je fagloire.
(CY)31 finiffét les.rri~res de ; l, M#CllnJ,[ont tonfom~
ptl-Lud filz ge. lfaf . ",ees J ~ e~fen4ç~ ~~
~ , ~...
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, ce qui eft Jifl.ente ~rea"Lê troilieme liure. metouchalJtle regne Je
Sa,:omonfOM fil-x...,foit .l~
confJmrn,tt;on., la {in &
le (omhle de tout (~ 'Jut-l[
auoit requi: àDieu: car il
le trouuer« encores cy 4-
pres Je,S Pfeû,~mej& prie
res compoftes par Da-
uiJ.
l Alap1J ~(l-o;t Cl,antre
& ProplJete. 1. Parali.
2,~o
2. ou, qUO) qu'il:y ait:.
ou,ji eûce que.
~ c'eft ~ dire, Joux 0-
bening.
4 enH.:brieu,ie -verra,,,
~ ou, muds, enuelopfJe-
mens: c.IeurmeN n·efl
poillt perplexée & fa..
c1Jeufè: c eftàdire..violen
te &fo'fcée:maù ils meI4
1'ent doucement:, AUCun$
entè'ndclJt qu'ilsne font
t,int fub,:ets à mala-
aies, lef'1oo1les tlrent 1'''
homme comme par fCJrco
à la Mort.
s- ou, & Ji leer vertu;
7 OU"t l'eoinc ~ facliJerit:'
c'eft àdire,il$ ne fente~
lo'~nt les ~ifcr~ squi IOlla
comml,fnes aux autm
bQml1Jes.
M. ii.
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pour cene caure orgueil 8 ou, violence leur tft
les enuironne, comme vn Cpour)accouftreme1Jt Cd..
carquant, [&] 8 accouflre quelon)feco~u,re, ~
J d · 1'" 1 9 en Heb. u, ontpaff·
met eVia ece es couure.. le$ imao-;natios du (ueur.
Leurs yeux boutêt hors c'eft Àdire,ilsol1tplw Je
de graHfe,? ils ont plus q ~ieq~e :eur cueHr,?'~uoie
[ leur]cueurtsnepeurpêfer Iml agtIJezIJeIoulrJadt-teZ:l ~~'. p usque e Clleu e 10-
Ils Il amolhffent,&tJde me ne fcauroitimaginer.
uifent d'opprimer à tort, 10 ou,»'auoitp,"fê.
[&] parlent IJ d'cnhaur. II 0", rendent[ecs , 011
Ils 1+ ont mis leurbou- ftetr;~,ou lafc11es: afca-
h · 1 1 l "oir les cueurs des ges J,e e au CH~ ,& eur angue bien: cteflàdire , les er-
trotte par la terre. poualltent & intimide'.
. pourc~ IS fan peuple re u. enHebr"eH, & r:
tou ~nel~la,&eau deplein leronten~4Zopfreft'o1~
h ~'1 1'1. t: ", ou calomnte:ou,tlsparZ,'!,~[ an~p] eur eu: elpre1te de mal, C,·tejl à Jire, cl,
Et d1rent:l8 Comment rJuire)iùparZenta'oppr,r
Dieu cognoit-il?& y a co ponfterement.
gnoiifance au Souuerainë 13 c, par orgueil, (;,'
comme eftanspa'l' Jeff," les autres ~ oU de la 1;auteJ1è:c'eft à di.,.
.,e,de Dieu. 1'" c'epàdire,ilsparZet br4uement & à leurplai.fi' COl~tre Oicu,& les ',om~s:aucuns,;ls parlent.Vbrauement Ô"
~uec teUe outrccuiJaIJCf qllil femble qu'ilsEarletJt du ciel.J' ~fèauoir,deDieu. 16 ou,icy t t 'cft à âire , retouruefoulf,ë,
~ tefte pëfée qulfuJt.luproclutilJl'er[et:aucuns,s'enretourne 4{-
flmmé: ç'ejtàJire,eftourdy &perplex;apres) auoir bien penjè.
J7 aftauoi."d·eflo/~rdiJfem;'t&perplexité: c, il~JotJt fttroublé~
& eftonés de cefiepen{ée qu'ils 1Je fc4Uet ou ilsep font, come s'ilj
~u(JJët fuçcé iuJ'lues à la dernieregoutte 'Vn 11anap tout comble
J'"/~ brt1uuage eftourdiffant: tlUCUS le r~pportê't aux mtfèl1~s tIti,
[01# en)lIrésâefilicité. 18 c'efl àdire:Coment pourroit-il eftr.
f'" n,ieue,,!ê'dift& ÇO&nuft ce fJue fe 14# '4 bM?f8H"u'ill'r~
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.ft teS me!cfJans ainfi proJPerer!
t, Voicy ceux-cy [(ont] 19 0", Vélique: "
mefchans, & [toutcffois 2.0 ou,proJPeranstour..ft iours,foifonncnten biii.
a. e ans] paifibles [en ce] 2,1 en Heb.i'''J p"rifié~
monde, acquièrent de c. gardé de mal,
plus en plus des richefles, 2.2. ou,lllna'ente~pur,téj
Certainemêt i'ay envain ,'eIl: à dirt, ma cOllUlrf.
,il tion ti eJlê enticre ;
II tenu mo cueur pur,&la- b lj • ~2, ~ ou, an••, a,ll,q-~.1. . , JJ~~
ue mes mains envnetrete. 14 fuHeb.& macor-'
Et ay eftézJflagellé iour reillon aux mll.tins: 1.
nellement, & 1+ chaftié tous les iours.
[tOUS] les matins: 2.f enHeb,:si i·4J.Jj~,tc
recrteraycomt.,"VOI.CY ,.'a:J
If [Maisjf iepropofoye tflépreuaricat..eurà Zag.c
de reciter chofes fembla- nerationde tesenfans.
bles,or cà,i'eftoye [trou- 2,~ ou,traiftre:.ou iefeltl
roye tort,aJèauoir,d'4u"
uëj 16'defloyalà la genera tatque ceux quie1J te.
tion de tes enfans. .eageJ 01lt eflé tes enfant.
SiZ1ie me rnettoye à. pen ontefté maltraittês eIJ
{ê .fi 1 te monde, & n"ont tfll
erpoutcogno1 reIS ce a, touteifôûpourcel» mAltl
ce m'efioit chofe ~~ trop ',ellreux. '
faeheufe. 17 en Heb. &iepetJjè-
JO Iufqu'â ce quefoyeen f'aypourcognoiftre ceft·,
tré au raauaircs deDieu, (cI10fe.,~eUe(eft)pe;ne(~..
trauatl)deuant mesJ'.
[&]ayeJ1cofideré leur fin. 2,8 ,.largi/on Je c,'•.
Certes tu les as mis en 'L!J ou,trop penibl,. .
lieuxgliflans tu les preci-· ~.o c~t~m9u~;·a,~,fl'
. . ',Uumtnepar 1Effirtt.. J•.
pItes e}1 rUInes. Dieu ,pDHrd~(cem:r Z.
~n JeJ!'os &.aeJ me!él1ans:o",tAtJtqHe ie[oye entréA_fi""".
,ugemes de Dteu,'iui IlOlUfontreHelis par{1IparoU,,, 31 O"jff~
gnu kIf iJfHC: ~J"ltOi1Jdes",,[dMnl. M. Üï.-
- ;". ..--- _... _._._~ ~
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Cornent ont-ils efté deflruids envn infiar;
[&][ont;l defailliz: [&] 32. oH,peri~JJeJPefe'Jl~
ont eflé côfurnês fJ d'vne reJ'Hts à n~alJt.
maniere efpouantableë 3~ oH>p4r efua'Jou;lfe~
", ment, (OH JefifJI:mcnt)[Ils Iontlcômevn [00- foudaÎno
ge apres le refueil : Sei- 34 c~'ftàd;re,leurgloi­
gneur "tu mettras en rnef- re,".nneUr&Ttnom: 011
Prisle~rJ1- image en la cité ~ meJPr~le~ltUsr:o ~e ail e;uel ,ou en t4 re-
l' Car mon cueur eftoi t !urre{fion:auculJScntl,,-
~'algry,& Icntoye en mes ~elJt le~r ~c er;~.à to~
reinsn trenchaifons tmage:IlfebleqH t,l1,tu,l
o ') fi bb· ledire,leMrfelteité molP
r r-e oye a. ~uty, daine n'eftqu''Vnfonge,
& ne cognoitloye [rIen,] & pourt.znt,quJlnJilsfc
i'efioye ~8 enuers toy [co- ront~efueiaé.s.(c.apTe~cc
me]vne bene. fie vte:car~lors leurf~.
, l T' Ifois i" ft' gelerapaffè) tu mqprifa~ oute rOIS 1 ay e e r4lleurùnage:ceftà di-
continuellement 40 auec J'e,tu lellr monftrerM '1'"
toy,[&]41 as tenu ma dex l;tfelioci~équ'ilss'eftoyét
ne dejtajrnain, ''':ûgl?ee en ,e monde,
T ' t n eftrlen.U m as 4% conduit 35 il rtt"""neà /0_
parton confeil, & apres premier propos.
m'as 4JreceU[auec] hon- 36 c.meu~eJe.IPit=
neur" 37 OH,pomtures:. tl etJ1ll
• .. ten!l{oucy,perplexré&
tril1l4ÏI d'eJPrit,ou defireJfr& 41JgoijJe intcr;eure. 38 ou,en tt/II
endroit. 39 ou,ToHtesfi j, ie([uis)toufioursallee tO): ( CAr) tu tiés
ma ,dextre main. 40 ou,("e~to):c.entagarde.41 ou,t~
Mempoigné mama"ndextTe. 4 1 ou,tu mecoduispartocoftil,
&enfin mere'eurM(ou;"ecuetller~)(ell)gloire)ou(auec)gloirt:.
, tlHeHns,tH m'lU mtnéàtoneonjèil:c.à l'tntellige'Jtc JetQnferTII
!onrejl~ 1-j ç'efl4tlire)4eliwr! Je tefteperple~;té. .
.- ,
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, Q!1i ay-ie au ciel[finon toy?1ien'ay aufli
44 autre que toy enla ter- 4:4 en Heb. au" tOJ
, ~ 'dore. c eST a .~reJoutre toy.
45 Ma chair & mon 4~ ou,Q.uanJ ma cl'Jatr
cueur cfioyent4-6 defaillizi & mOIl cueur [eroJ1ent
D Il. failli~.~1 mais ieu[ell]4 8 1afor 46 a(cduoi1', tl"af(ti";'
ce de mon cueur , & fila Bions: ~upour lac.'{l"anJe
portion eternellement, perplexité en laquelle il
C · · auait ef/é: aucuns emen-4-, ar vOley ;ceux qUI " 1Jeut,pourlegranJ~ d~t
s'eflognent de toy, peri- qU'Usontàtoy.
ront: tu deflruis tous ceux 47 fi tft-ce 11ft Diefl
qui s~ fe desbauchent de efllafurce.
48 enHebrieu ~ lara-toy. l_
M ~ 1 cne.ais [quant] a rnoy.i 4.9 ou,Car~ra'yet1Jtnt.
m'en bon de SI m'adioin- ~o en Heb. qui pail..
dre àDieu: [parquoy]i'ay lardent(arrtere) Jetoy:
mis mo 51 efperance au Sei e'ejl-àa;re.e7Jte dela~f'J·
51 e1IHeb./'approclJe-
gneur Dieu: 5l àfin que ie melJtde Dieu m'en bo»,
racontetoustes ouurages. 52. ou, ma retraitte, OH
fauuegarJe.
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Mafchil d'Afaph. e01J~er: ('cf! à Jiire '1 pou'
Vt quid Deus repulifti in d140tr m4ttCre de racon-
finem. ter tous tes oH'ffll.ges ex.,
• ,eUe1IS.o DIeu, pourquoy
[ nous] as-tu debou- 1 olf)totalement~
, ..
tes 1 pourramaist [pour-
quoy] fume ta narine con
trele trouppeau detapafi u~~.'. .... "
J,Yl l11J.
18 ou, efloitmon Roy
le~e~Jspane)(&) fai.
[ois,
1,9 en Hebr. oUIHAnI..)
'H 'K,cHt4nt{4/UIS.
II lJu,m;rac1es.
1 %, afcauoir,dure'l'a t",
fie defolation.
~3. ou, diffamera, ;IJ..
'1ur,era.
14 ou)blafpbemeratm
nom, ou tleJPittra.
l ~ ou,fans ,elfe.
16 c'eft à Jjre, la ,.
metsen tonId" , com1nC
vn homme quin'ha que
fat:re.
17 enHeb. &tadextre
cl" milieu de ton feinelJD
garJe:.c'tft àdire, 1Jf[0.$
plus laIche à IJOUS (eL'o,,,,
.
TIr.
~ ..
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Ayé memoire de ton 2, ou,baflon,.uperclJe:
a{femblée, [ que] tu as ia- c. Je 14 portion, qui t'cft
di L d efc.lJeue enpartage.is acqui e:[&] ela-ver 3 enI-Ieb.eleuetespas,oH
ge deton heritage, [que] pieJs,ouplatesauxruineJ
tu as rachetée, [& ] dece- d'eternité :aucunsenten"
fie montagne de Zion, clcnt,Leue toy,&"icn a..
uantpour l-Al1J.our desru;
en laquelle tu as habité. nes,(ou pour"VeoirlesJe~
J Leue toy pour ve- ftru$os)etenlelles.( c-to»
nir deflruire eternelle_ heritagedefl-ruiEl)&tout
ment + l'e~nemi ) qui a ce que l'ennemiagafléaHJaina temple: autrestracs
tout gaRé aufainét lieu. du1e1Jt,Eleue tescoup.s. c,
Tes adaerfaires 5 ont coigne,&.f-appefortpour
mené bruit au milieu de defrruire eternellement
. .(; fi '1] 4 ou, tout elJnemt 'lUt ~
tes ynagogues: 1 s [y faic1dumalaufaïRlieu.
ont mis leurs ~j fignes 5 enHcb. ont rugi come
(pourjfignes. liolH. 6 ou,Eglifes;ilfi~
a Celuy qui leuoit la gniFe les lieux otf lepeu.
coignée fur les arbres ef- pIe s'ajJcmbloitencertain
tJmps. 7 aucuns enten
pais.eûoit renommé corn deut, q;~'ils y ont dreffê
me faiflt vneœuure haute leurs ba1JieresetJ .p...ll:ne de
Et maintenant auec -vi{1:oire:ou,au lieu desfi-
b unes,par leJquels Dieuy, arres & marteaux en- caeclairoitfa prefence &
femhle ilsbrifent [es 10 en- .fafaueurenuers nous.
tailleures. - 8 c.Ie tempspaJJé celu,
qui ~ouppoit le bois enl« forefl efPejJepour le baftimelJt du têple,
cfl"OttrelJ9mmécome celuy qui(ait 'Vi) b.tftiment magnifique: ou
!elolJ."ucuns,t.omme celuy quioffre Jeuat Dieu: autrestradu;fent,
f'aeporta1Jsce'Verfet au3: L'ennemi eftcognu.(c.Jefait tlJtédre,&
{4lt ,elhruit ln ruinatJt Ittemple,) come ,elu) 'lHileue e1J1Jaut 14
. .-
,orguec
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toigtJée fur lesarbres efPa;s:afcauoir;,pour les abbatn: &(enco-
res)maimenant ilsbrifent,& ce 'lui[uyt:,n Heb~dcmotàmot,il
fera CDgnu comeamenat en haut rn IteJPeJJeurdu bois Its(oignies.
!) ou coignies_ 10 ou,feu;U.ges.
Ilsont misàfeu tes fanéluaires; (&]ont pol
Iué l'habitacle deton nom, [ Pabbatans ] par
terre.
Ils ont diéten leurcueur:Nous les facca~
gerons [ tous] enfernble : ils ont bruflé tou-
tes les eg1ifes de Dieu fur -
la terre.
Nous ne voyons[plus]
noz 11 fignes: il n'y a plus
de Prophete, & n'y a [au-
cunlaucc nousqui [cache,
~ iufqu'à quand.
o Dieu,iufqu'àquand
Paduerfaire [ te] lJ blaf-
mera.ilë [&] [e 14 moc-
queradeton nom l'enne-
mi 15 perpetuellement?
Pourquoy l' retires- tu
ta main? 17 tire hors ta
dextre du milieu de ton
fein.
Or Dieu 18 [en] mon
Roy dés le temps iadis,
':1 faifant deliurances au
milieu dela terre.
30 ou,à 14 traUJ'pe: a..
Je4uoir,Je tes ennemis.
31 DU)4'Vi,.
~G ou,Jijfofé,o., er1lJ~
bly.
2.7 aucuns ente,,aen'
la lu"c.
:z, 8 ou,fi,lIé.
r - .... ....
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37 eu,( & )le bruit(-
tumulte ) de CeMX ijui ft
drejJent eucoutre ttry»
([oit)montant continuel-
lemtJ'It: afcauo;r,iuIqu·ait
etel: c'eftà dire, monftTc
ItNr qu'iL eft "Venu iS1J(j1l4
tes ,,"reilles.
3 ~ 4[cAAO;r, ÜI!'Jllà
toy.
r. •• r. '1 A.: CAuOtr, '~I'1U'a cel:
rte heure en Hc:b.nohS t'A
uons cOlifèDe:. a~'U1Js l~
IT4duiJenttIlT le!u,lfr.
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• • •pour lamais.
Regarde à[ ton] al-
liance :car les Iieuxv rene- 3!- tn He'riell,üs~
breux de la terrefont JJ re- lJebr~(ités:c'eftàJt~re ..lt:$
demeures des tiens 'lui d"pliz d'habitations de vio- meurent comme en une-
lence. brespar les griellesaffU-
Que ceIuy quien foul- liions.
Ié.ne 5 en ,+ retourne con- 33 "IiI -veutdire quer: 1eJ
fi . meJCJans & t"Jram Jo,gus: [&] que lechetif& le m~flésparmy lr:5g<ns Je
poure J~ louent ton nom•. bù'n: & le;4fftigent&
o Dieu leue toy ~ oppriment.~" pourfuy ta )cau[e : aye ~: 4'>lHIIir,Jetafil-
memoire de J'opprobre 31' c'.eft à dire, 4)(Jd
[ 'lui t)~ft faiétJpar le fol InHt;erede louer
iournellement. 36 011, dtfends, .J..
N' bli · l bata 'lU(1flle.ou repoint ecry
de tes aduerfaires ) [ ne]
11 lebruit de ceux qui s'e-
leuenr contre toy, lequel
aB montecontinuellernêt,
Au maiflre Chantre-Ne de~
:ltruy poinr.Pfeaume d'Afaph,
(&)chanfon.
Confitebtmur tibi Deus:
eonfirebtmur,
N0uS t)auons 1 ce-
Iebrê ,ô Dieu) nous
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Tu as 2'0 fendu la mer 2.0 ou,demembré, Jif
par ta vertu.] &] ascaiTé fipé.
les teûes des ~~ dragons 2,1 il entend lesprz'nceJ
fur les eaus, d'F.gypte.
Tu as Il brifé les, te- %olt ou,eIcaclJé.
fies des IJ baleines: tul'as 2.3 ou', Jugr:t1J mon-ftre. en Hebrieu ,de le16
donne [pour]viande 1+ au ulù,tlut1J:.c'eft leplusgraJ
peuple des deferts, c.~ monftrem:t1'Ï1Jq,,;foÏt:&
Tu 15 asouuert la fon- entend Pharao.
, 2.4 auCf,I1JS traduifent,
taine & le torrent: tu auxmariniers.
as defeiché les groffes ri- 2.5 en Hebrieu) tu as
uieres, fendu: c'efl4 dire.e» f:n-
Le iour [ eft] tien, Jant le rQC tu 4S faiEE[ortir;
auff [ eft] la. nuiét:: tu as
,1.G ordonné la ~!( lumiere,
& lefoleiI.
Tu as 18 pofé tous
les limi tes de la terre: tu
ascrêe l)efié & Phyuer,
Aye memoire de ce
[ que] J" l'ennemi ablaf- 2.9 ou, l'ennemi (te).
mé le s È' 1 G N E v x', & iniurié,5eigneur.
[ que] vn peuple infenfé
a defpité ton nom.
, N)abandonne point
3~ aux befies}1 l'ame deta
tourterelle, [& ] n)oublie
~a trouppe de t~s poures
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Car IeSeigneurtiétvn
hanap en la main, & le vin
[en]efi 1.5 trouble, [&] eft
plein de 16 breuuage, &
J7verfe deceftuy.mais tous
les mefchans de la terre
18[ucceront & beuuront la
lie d'iceluy..
, Mais moy,J9i'anbceray
toufiours, [&] chanteray
PfeaumeauDieudelacob
Et ropray toutes les cor
nes des mefchans- [ mais]
les-scornes du iufleferont
exaltées.
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t'auons eelebrê : ' car ton 2, en Hebr. &ptocb4i"
nom[eftoit]prochain,Jon tonnom c·8ft àJire,d'a"
tant que nous auons touf-
a raconté tes merueilles, iours fenty to{ecourJprrJ
4Q.E.and i'auray prins chaln quandt'auo1JJin..
~ffignation , .~ ie iugeray uoqui,~ourtant les tienl
'droiternent. ontrAcontéJouHet tesmer
iL ueilles: OU,& (4uons cele
La terrez s'efeouloir.ô; bré) tonnom(qui nous)e
tous ceuxqui habitent en ffoit) proc17ain. 3 en
elle: [mais] 8 i'ay atfermy Hebrieu ,ilsontrAcontte
{es colornnes.Sela, 4 ,'eftàJire,quand le
temp.s OrdOIJné ftra 'Venu;
l'ay dia auxsfols, l()Ne pourreceuiQir monEgli~
faites point Ies'fols. & aux fe: lefautrestraduifent~
mefchans.N'eleuez point quand i'auray prinJ (011
la corne. receuil1y mol'Eglife : ce-
'Y eftdi8 en 1., perfonne
N'eleuez point voflre Je Icfus Chriff:,ou de Da
corne en haut,[&]ne par- uiJeome .pgured ie-'eluye
lez [ plus] auec u orgueil. S c'efl àJ,ire,iegouuerne
ray mon Egliften droi-
Car pointa Il [ne vient] ture,&ferayiugemëtdcJ
d'Orient) ned'Occidenr, mefclu.nJ. 6 en Hebre
ne 1; du deferrauûi.l'cxal- droitures. 7 ou,j'alfat!
. foit,oufonJoit.
tanon, 8 ou)redreffé. 9 (JU';"
CartiDieu [efiJiuge,il [enlës,enragEs. 10 ou.
abbaifle l'vn,& exalte l'au N efaitesplus desenragés:
tre. ,teH-. dire,Je[aijJe~ "0..
pre foIe outrecuidlUJCe:en Hebri,u,neftlie~poi1Jt. II oupertê,
tJ'ltumace: en Hebrieu,en col roide. 12. ,teftàdire, i[n'erE
point en lapuipalJCede l'homme de s'eleuzr eneftatparfa force
.urecours 'lui lu) viene d'ailleurs, mais cela proceJe Je la feule
largejJe de Dt'~, 'lui exalte ,elu) qui lu) plaijl. J 3. c·eft,d"
midy. 14- c'eftàaire;,C t eftl~ tjlligouueT1~G1' regJt le~~,
tilt àfOllplaifir.
]5 tt,uctlns,br'en rouge, ou
pur,&fort. 16 ou,biti!
fOn:aucus,meflinge:.ie mot
HebrÏJcufe prëd pour"er
ftr,r! 'autant qu'anciene-
mC1Jt l'on "Vcrfoit le ~ill
'hefléauec l'eau.
17' afl'4u(lir, Dieu àceux
t]tl il veut: aucuns tradUI4
fent,;l r1}andpart)(&
parlà, ) a(cauoir, tant il
eIlpieifl. J 18 on,eJj;reiJJ
droJJt,afcauoirpour la bo;
reiuf'1u'..1ladcrniere
goutte.
19 afc4wir,les llene}ces
de Dieu. 2.0 c'eftàdi
Te, f4 force & puiffance
croiflra deioureniour.J .
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.A~maiftre des Chantres, en Neginoch,
rfcaume d'Afaph,Cantique.
Norus în Iudœa Deus.
DIeu eft cognu en 1udée, (& ) [on nomeeft]'grand en Ifrae1.
Carfon Itabernacleeft 1 enHebr.&aefl:éf4
en z Salem) & fon manoir loge: le mot Hebr .fign~
en Zion. fie l~ge,ou cabal1.e.
1 ",. 2. 'cfl Ierufalcm.
1a ropu illecles Jfie- 3 cD,Hebricl+,icse(lù,cd
ches, lebouclier & leglai- le$del'arc:c'eft àdire, les
ue,&la 4 bataille .Sela, fleclJes eftincellantes & e
moulues;ou, lesflec~]cs volantes, 4 c'efl àclire, les b4naes, ou;:;;n'e4e ~'!tIlJ~C~4IICIIIN fnten4cnt.lel armeJ,oH ""moisJ.
-'
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Tu esçrerplendiffant& 5 ou il1u(lre,em;nenf.
d 1.l.i l 6 OU' redoutable,ouaJmï~magnihquepar e US es rahle'. 7 c'efl àclire,
7montagnes de proye. pleùJes de be/les ,(auuageJ
L Les srob'1Jftes de cueur & cruefles,o(j per{o1J1Je ne
ne font lai{fé defpouiller, of.. p~~t:r": &ente!ld p4~
1 • cela,ltsgrans emt,rcs qUIils IQ ont dormy eur fern- de:'tr".i~nt& J,epc"e1J~
ne,& tOUS lesvhomrn-s de les m~;lJd·es.
!71lerre Un'ont point trou- 8 ou ,les.~Y'JlJe cueu~~
l)-;t· cYe'ifàclin,preux,'Vatl..
ue .eurs mams, lans cr cour4g~ux.
üDieu deIacob.le cha 9 ou,ft r~~t expoJés t.
riot & le cheual ont efié proye ou fJutin:aucum,on'
~.,..• eu..dorrniz par ton incre- efté aeflùués d'entende...
ment,oude cOllrage.
l'arIon. 10 cterfàaire, ilsfonl
Tu[es] terrible.roy: & tn'J'ftl. II ou, les 'V411-
qui pourroit 14 coGiter de Lan, bommes, 12. c~eft
nant toy,depuis [quelton àaire, o1Jtperau toutefor
Ce &couratre au hefoÏ1Jg.ire [ea enflamméeë l 1; le mot Hebrieufigni-
Tu feis ouyr lçiugemet fteJormir profondement,
du ciel, [dont] la ter-re eut ou,eftre affim.né derOM.
crainte,& tcJ[eteut. 14 ou,tcnirboncotre tO).
15 il etJtelJa le tonnerre:~ad Dieu Ce leua pour ou, c'eft1'neaU~fion4u tG
[faire]iugemét, [&lpour nerre, 16 ou, jëûelfl
fauuer tous les humbIesde (f'ye.
17 c'crtà Jire,parla'Vê'larerre.Sela. "'e4nce que tll tU f",;üe de
Car 171acholere del'ho ~s en1Jemis qui $'efloycl1Jt
me li tourne àta louange, eleufsauecfur}c cotretO):,
tu dl cont;·ainé1 & eux & les a!4tres tU te dOIl,erg~otre,&M pa...
mil rnef4le!ratdé les autres de ne s'oferpINs ~elftter & prendre
~"ay. &14par'~l1JO)e"reffra.i~leurfur~Jtr~ 1! el~ Heb~~,
te ,on{eJ1èra~
~ ~
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[&] " reûrains le refle des 19 en Hcbr/eu, tu ceil,-
fureur s. aras, ou trol~jJeras.
Vouez & rêdez [voz vœuzjau Seigneurvo
fireDieu,[vouS] tous [quiefies] àl'entour de
luy, [&] qu'l1sapportent 2,0, en!ie.br.~lacrain:
dons au 20 terrible. te:c efta ~lre, a(~I~J'1u~
11 Ili l' t: . d · eft la crane m;/fne:oUJ'lUJZlto rt Clprlt esprJn doit eîlrev» ffre crainte;
ces: [& eft] terrible aux 2, 1 ou, '"aft,retrencIJe: CIJ
Rois de laterre, HebriiU ~ il !encfel1ger4.
PS-EAVME LXXVII.
Au maiflre Chatre, 1 pour Ie- 1 enHebrieu ,furIe4-
duehun.Pfeaume d'Afaph. t1JUfJ.
Voce rnea ad Dorninum clarnaui,
[l'addreffay ] rna voix àDieu.ée criay: [l'ad-
dreflay lma voixàDieu) & il meprefia l'au
reille.
l'ay cerché le Seigneurau iour de ma tribu-
lation ) l ma playe couloit 2. enI-Iebrieu,.ma m.J,~":
par nuiét & ne cefloit mo aucH~s,m~ m~'n.a efte ef
'. 'coulee"c efra drre,ef/ell
amerefufoit d'efire confo Jt4e ('Vers toy,)& n"a elf
lée. rel)os:ou/ails Je laDêr.
Il me fouuenoit deDieu 3 aJcauoir, en me plai-
&'fremifToye: 'foie pnoye; l/J.#, ou ,:eietto)'efouftirs,
. ) (Ju~ralJglots. 4 ou,le mt
& mon cfprIt ~ [e rormen- pl4ignoye:afcatJoir,ell
toit.Scla. priam. f cu,~{toitlerré,
~ Tu auois retenu les &çommeenueloppê J'an
. • d' '. tJ"oirfè·ou ~.,., m01J c!trit r.7paupleres emes yeux l'e ~ J)".. ,~, 'JJ' r
, ) pafmott.
6 c'effàdire ,IenepouoyeJormir. 7 en Hebrieu, lesgarJc$
4e ~ejJett'c4UCuns,les'Ve~aes:e1J lJ.~k~~·e#i'eflo)c.'oi;;,.ni'd~. r!!~
!~~I)(7l1e p4rJ~r"J pOIf#~ -
- -- - . ---' - -
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floye [tellement] Saffom- 8 enHebrieu,i'erloye t O:
,. . l/,é (de marteaux) & ne
me que le ne pOllaye par- parleraypoilJt: c'tft àdis;
Ier, re, d10urdy, cflourdy &
[Lorsl ie?rememoray le pafmé,ourompI-J,capé,a-
temps paifé) [& jtes ans du jiauoir,Je mal. 9 ou,ie
temps iadis, me meuoye àpëferau të'ps
pafté.
Il me Iouuenoit deIOma. 10 c'eff àdire,du temps
fonerie delanui8:: »ie me que la nuiftietefonn9j1t
ditoye en ma cueur,& ma des Cantiques. JI ou,
r. . h · d l i~ me mettoye à pe»fer En
elprlt '.:cere Olt i igem... m"ymeft1'#e. 12. ou, e~
ment fPluclJoit,afca!loir,la rai..
LeSeigneur[me]a-il13de [0 de cequ'Ufèmbloit m'a
bouté pouriamais) & ne uoi« Jelaifié: ou le propoJ
01 1 b qui 5'enfi4Jt.[me] portera-l p us on 13 ou,reïetté,abam!onné.
vouloirë 14 ou)bonté. 15 ou, to-.
t4Sagraceeft-ellefaillie talemC1Jt. 16 ou,(fa)
t\ pour roufioursë 1(; [Con] parolle,c'eSl-àJ;re,ne me
confolera.il plus, oufèr4
di~e,a-il prins fin '! àperpe promefies parfer prop/Je-
tuite , tes. 17 en Hehr.,t gene
Dieu a-il oublié'êde fai ration & gerJ!!ration.
re mifericorde? l'a-il refer 18 ou, àf1rire grace, 014faueur,lar.r.efe •
répar courroux [es copaf- 19 ou,rcftreint.
fions~Sela. 2,0 ou,alors ie ~y:: enHe
20Apresiedy:uCene en brieu,Et i'ay Jill.
2. t c'eftàdire,à lafin ap"es auoir longuement douté, j'a) r~pr;~s
cour4re;eJPerdt encores de reueoir le temps que Dieu declatrcro't
fa bo;;~éco~me ~e temp~pafé: autres tTa~"irent ';.,c"cft mama~a
Jie,(a.fca"ozr,quz, mefat;âire cespropos)çtlj:tutpéferau'-<: )annees
Je la dextre Ju.$ouucraJlJ ~ 4t4CU1JS conIJ0lg1JetJt 14 ftrJ de ce 'l'e'fit
llMeC le,·ommence1llf.1Jt duJ'!Juat: 4UCHnS,C1 eftC) mon deftnemée,.
laJextN duSeigneureftc1,angfe. ~on "te;
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m?n attente, les années dela dextre du Souue..
raIne
u Il me fouuenoit des 2,2, ou, Mais,tJu,Caaoc)i'd.1
faïas dePErernel.car ie ra eu memoire.
~e?teuoye tes merueiUes [ faittes ] du temps
iadis.
Et meditoye en toutes tes œuures & dcui-
foye de tes z3geftes [difât:] 2,3 ou,con:(étlS,JeU bera..
. 0 Dieu,,z4ta voye[eft] tiol1,r~m~né~s.
en faindetê.qui efileDieu 2.4 c effa d,rc:ltoutcs tesfi d DO proceduresfont pleines Je
1gran comm.e le~? . Jaintfeté: clJHebricu,ily
Tu.es le DIeu qUI fals "enlaJainEleti:pourti'
merueilles.tu as manifefté autrcsexpofent,aulieu .
.ta vertu entre les peuples. JaJn[f:c'eftà~ire,au ciel!
T
~u,aufanEiuatre : ou, au
. u as recoux ton peu- mont de sina; l '·Z1 . ~ , ors 'lu t
p~e :5 par ton bras, [afca- JontJ4 fa Loy.
uoir] les filz de Iacob & 2,5 "aillamment:en He;;
de Iofeph Sela J brieu,en bras.L · ,. ,,2.6 ou, ont eftéfaifiesJe
. es eaus t ont veu, 0 do1-1Zeur, ou de crailJte:c·eft
Dieu.Ies eaus t'ont veu àdire,fefontr~tiré(Jsàtt$
[ & J26 0 nt craint,voire1e; 'Venue.iIcmma /4 ~'I'
b r n, ' rouge•a Yimes ont elle efmeuz. 17 Ot" ondées, iIJonJa-
Les groffes nuees ont tiens, 2.8 enHebr.onl
efpandu 17 guilIées d'eau, donné 'Vo!x: c'eftà dt~re,
les nues ont faitl 18retentjr ont t01J1Je. 2.9 AucunSleur f (fi r entendent l'efclair, ou 14
on, au t tes 19 laget- foudre, les autres traJui.
tes couroyent ~à& là. fèntpctis caiUoux,&en-·
Le fon de ton tonner- tendent lagrelle. ,'.
N.
,r. · cl' I<J3~ aJ cat~Otr, /l.lltat q~'
tu retS retowmer la meren
.J
(~1J lieu.
.36 en Hebr. en la ma;1f~
- .-.
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re~o [enoit] '~çn la racleur 39 ou)p4rl~pr~fillt,efE.
de Pair.les efclairs II ont re 3l ou .en la fPfJere: c'~ff
àdire,aJ,l ciel: ou,~n l'airIuy par le monde, la terre qui eff rond. .
Ji en a efié efmeue,& atre- 32. ou,efcl4irentle mode.
l>l~t 33 ol"cneftefmeue,&cn
fi' 1 tremble.Ta voye [a e' e]34 en a 31 il entécllamerrouge
mer: & tes [entiers en grof
Ieseaustô; [fi] 3' tes tr~ifes
n'ont point eûé cognues.
Tu as mené ton peuple
comme ouailles, J6fous la
conduite de Moyfe & d'Aaron.
~SEAVME l-XXVIII,
Mafchil d'Afaph,
Attendite populus meus.
M O n peuple efcoute I OI#, ma do[frine..lmaLoy.êclinez voz 2, c'eft d, dire,;e traltte«
aureilles aux parolles de ra.y ce que iedira~pa)"
ma bouche. fentences & fimtluudes.
zI'ouuriray ma bouché 3 ou, difcourcray.
en prouerbe : ie J dedui- 4- le mot Hebrieu (igni-
ray 4 propos obfcurs du fie propos briefs & cou»
temps paffé. eerts.
Lefquels nous auons ouy & entendu ,& ['1]
, .
t?-0Z peres nous ont raconte.
sNous ne [ les] celerôs ~ ou,(Afin'1ue),~ les Ct:
à. leurs enfans, racontans lions.
~ la generation àvenir) les louanges du Sei-
gneur.
- ~ -~ -
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'gneur) & fa puiifance & {es merueilles qu'il a
faiétes. 6 ou.conuenancc: il en-
Et fi a efiahly G vn te(- telJd la LOJI de ~oJfc,q«;
. b effappe!1(:e [ouuet enl'E»m?lgna~e en Iaco ,& a [criture, Telnoignage, ou
mrsvne loy en Ifrael,pour Conteffatioll, carc~eff
lefquels il côrnanda ànoz ')J1Jt~rmoignageG:' affe"
Peres de z les faire entêdre rance de (,.1- volonte: .au.
'L 'fins tradwfent, Car rl a
a leurs enrans, . dreJfé vne proteflation el~
Afin que lageneratlon Iacob,(;,;..... a misvne ordo
l venir [les] cognufi: [& nance ~.n IIrael.: p~r la~
que] les enfans [qui] nai- queUellcomma~aano~
8 . 1,eres, de donner ..1 cog"o"firoyent, .. eûans venuz en {tre ces cboîes à leurs en-
cage, [les] racontaflent à f.t1z.r:,c:geftàdire,ila co.::.
leurs enfans. mandé comme enprote-
Et qu'ils miiTét enDieu flant à n,o""peres,qu'~ls r~
. , . contaffelJt[esmerueilles..'t
leur efpoir , & n oubliai- leurs enfûlH, & a "Voulu
fent point les 9 œuures de que celaleur fuft comme
Dieu & gardairent [es co- 'l'ne loy & ordonnance
. cl' peT"~lle.
man emeus. · l f). rr 7 af(a~otr, oy & te -
Et qu 'ils ne feuflent moi.rn-afl:.e.
point femblables à leurs 8.o~)fe.leuaj]ênt:(:·efl~
peres generation 10 defo- drre;vctJ~(etJtelu(,;~.:tt)&
b .rï: ' b Il 0" ,0_ leHr/ucc:!1affirlt , &(lesel,uante ~ ~e e ,e, ben" 1acontaDent: en Hebr. !!IJ
ration qUl n a pOInt Il af- fansn:ûflront:le leuerôt;
fermy [on cueur,& de qui & r.lcoteront à lt:urj e,~­
l'e[prit n'a point efié Il fi fans. 9 ou,a{fes!ngu-
liers. 10 ou,COtltumace,Oufi reuoltant; II OU, arr~{te ,,tèIJU
ferme, aDëuré:afca. el) Dieu; ou,qui n'a -voulu diffoferfon c:ue,,,.
('Vcr~ Dieu.) lZ, ,'c:fl ~1 dtre ,ferme &(01~q.üllt. ••
'- N. Ua
•••111.
2..4 enHe~ritll, ont inolJ
clé:c'esr àdire,fontforti~
en tell« abondance, 'J.Ht ilS
ontinondé la terre, csm-
me 111Jt 'riuiert q~i fe des-
bo rde,
2.1 c'fff àdire :Ide /4
"Vi4nde.
2.6 ou,!eprilltparmy 1.;
cob.
2.7 afcauq;,r,Je Diell.
2.8 enHebrieu,montll,- "
pouree que lafumée mo~
te Jes llarÏ1JCsd'"Vnhom..
~
me courrouCe.
2.9 enHebrieu,e1JfonJ~
lut, ou deliurance.
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. dele ~Dieu. 13 aucuns r4ppo,tet cee,
1JLes fil z d'E hraim ar Àl'.')iftoire du 7: chap.d"
iII p 1. liere de P~ral~p.
més,tirasdel'arc.ont tour .
né [le dos] au iour de la batail!e.
ils n'ont point gardél'alliance de Dieu, &
on t refufé de cheminer felon fa Loy.
Et ont misen oubly les
,~ffaias d"iceluy,& [es[œu 14 ou,entreprifes•
ures]merueiIleufes qu'il leur auoit monûrêes,
Il auoit faia: des miracles deuant leurs pe-
'tes en la. terre d~Egypte)au terroir de Zoan,
Il fendit lamer, & les feit paffer au trauers,
lk feit arrefler les caus cornmevn monceau.
Et les mena de iournpar 15.cteffàdir~par: la, co..
la nuée & toute la nuiét dUIte Je la nuee.
,6 p~r fe~ luifant.· 16e",Hebr.en la clairté
..... Il fendit les roches au dH feu.
defert , & les abbreuuade 17 c'ef1àdire, Jeseau~
!? grans abyfmes. . quijôrtoyent du rocher co
.J8Et feil: fortir des ruif- megroOès riuia!"es:ou, les
feaux dela roche, & [ en] abbreuua des "b]!mes e,.
. 4bo1Jdame•
feit decouler des eaus co- Il cteff la Jecl4ratio~
. .
me rlUleres~ dHpreced,,,t1'eifèt.
Toutesfois, 1? ilspeche 19 en Hebritu) & ~J.
rentderechef contre Iuy, iouftereflt elKOreJ de f'If
S cber .1 lu)• .{&] irritèrent le ouue-
rain au defert.
~~ ~çntçrçtPiçu en leur
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tueur, %d en demandant 1.0 enHebrleu,dJemi.
viande parugol:lrmadife. aer1'iantieà lelWamc,
ÎÎ' ,'eft.t dire, pourfAouler
Et parlerêt cotre Dieu, leurdefirinfAtiable: AU-
[&Jdiret:Dieu nous pour cuns,p"ourleurplaijir.
ra-il Z1 appareillervne ta- 1r ou,ftiandife.
hIeaudefert? 2,2, c'effà dire,nllus tra;;
terdebonnes"'Pillndes, co'"
Z30r ~a , ila frappé le me en 'Vnbal1iJuet? .
rocher, & leseaus [en] 2.~ enHebrieu,VDity.
font decoulees, & torrens
14 font fortiz abondam-
ment: [ mais] pourroit-il
auflidonner n du pain, &
appareiller de la chair àfo
peuple?
Parquoy le Seigneur
[tes]oyant fe cholera )&Ie
feu16's'emhtafa contre Ia-
cob, & J7!;ire auŒ:8 s'en-
flammacontre IfraeI.
Pource qu'ils n'auoyêt
point defoy en Dieu, &
n'auoyêt eu fiâce en :~{on
fecours.
Car il auoit commandé auxnues d;enhaut~
& ouuert lesportes du ciel,& auoit pleulaM~
nefus eux pour manger,&leur auoit donné d...
froment du ciel, ,-", -,
-45 ou,aeceuoyent:aueUJ11
& ils le jl4tto)'ent: c'cft
à Jjre,ils ne [e conuertif-
foyelJt que J~ bouclJe.
••••JIll.N,
-., ,. -~
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40 Pour tout cela ils ne 40 en Heb. 4utc tout
laillerent de pecher enco..... celt1 ilspeclJerclJtencote$
res,& rt'adioufierent foyàfès rnerueilles,
Parqua)' il confirma r4} ~n ~eb~ieu,e'lva1J~~
leurs iours 41 en neant, & te:c eft~1,"', le~TeJt4J.
1 · 4 h fiO fant(ubttaneanr:ou,e"eurs ans z a iuement. 1.'1J r~oen.
<lE_and il les rnettoit à 42. oU,aHee fubit ~rua­
morr.lors ilsle queroyêr, uotlif!jme{Jte , . '.
& fe retournoyent & fe 43 'weft~cl,re,,[s t: ce,
41- Ieuovent de mati ' c1J~'YetfOtgneufemet)ô'.
J euoyent e mann pour reclamoJcnt,
cercher Dieu.
Et leur fouuenoit que
Dieu [eRoit] leur 44 ro- 4-4 ou,fortereffe.
cher, [&]què le Dieufouuerain [efioit] leut
redempteur.
Or ils 45 Pabufoyent
de leur bouche) & luy me
royent de leur langue.
Mais leur cueur [n'e-
fioit] point droit enuers
Iuy,& ne furent 46 fidèles 4G fl-ablts,oufermel,&
enfon alliance. . perfiflans. .
. Touteffois, luy [qui ,
caImifericordieux,47effa 47 ou,abolit,futpropice
~a [leur] iniquité, & nelles] deftruifit point
& fouuet 48 reuoqua fon 48 enHebriell,&mul
ire, & 49 n'cfmeut point tipl;4à:'ti.rerJo!?j~e. .
toute fa fureur. 4.9 OU,Z1Jctt4(cotreus·l
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L'homme mangeoit 30 ou,tle5prilJ(e5:.aut~1
du pain des 30 puiffans : il entendent les Anges: les
leur auoit enuoyé de la at,ftres, leJ nues, ou cieux.
viande JI à fuffifance. 31 ou,tout leur Jaoul ûl
enttd la Manne:ou,(tcII
[ Toutesfoi s] il JI e[- tesfois)illeur enuoya de
meut le vent d'Orient au [a 'Viande tout leurfaoul:,
1; ci el,& amena par fa for c'eft àdire, de la (1Jair.
tomme il declaire ai~res,
ce ~4-1e vent de Midy. il efmcut le 'Vent d'Orï;'
Et feit plouuoir fur 3t ou,il,feit partir.
eux de la chair COUle pou- 33 c'eft àdire,en['4ir.
d & l 11 l' 34 en Hebrieu,Teman;
re, vo al e emp umee ainfi dirtpoureftre à lA
côme le Iablon de la mer. dextre Je ceux quiregar
Et[la] feit cheoir au mi- dent le leuant ,
lieu de leur ofi,[&] àl'en- 3~ ouicJlrangés: c'eft4
tour de leurs ten tes. dirc,encores qu'ils eneuf·.rer~mangé ;,f4:{qu'au cre
Et[en] mangerent,& uer, toute.ffoù Ils tl'ell e-
furent bien faoulés, & [a- ftoyent point encores LM:'
tiffeit à leur defir. mai5 Us el~mahgerent ClJ
I l fi cores lors queDj,:tIJe cour5 ne urent point roucea contrewx:
[ encores l J5 fachés de 36 ou.ilsauoyent enco-
leur defir, [mais] }61eur resle morceau en la bou.
viande [efioit] encore en clte ,37 en Hebr,'eu,montt("
leurbouche, 38 c'eflà dire, les plus
~land l'ire de Dieu JifPos,&gaillars.
~7 s'alluma contr'eux, & 39 ou, les ieunes gelll,
occitlesrplusJ~8grasd'en c'eft ~ dire les plus "je
bb
goUret1x.
tr'eux,& a arit les J? gés
d'elite d'Ifrael. -.-
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Et tuy fouuenoit qu'ils fo c'eflàJire, qu'lIse.
eûoyent chair]&] so vent fto..yentcomme le 'Vêt 'lu;fG paffe.{ouda:'n & nef,ait
qui pa. e,& ne reuient, 011quîl deuient:ou,efPrit
~1 Combien de fois l'ont allant & ne retournem:
ils irrité au defert , (&] c'eft·1 dire, qtte leur
l'ont 51 molefié 5J au lieu vie n'eflqu·vlIfoufJle de
ne~'1~i tatoftJe perd &
inhabité? ~4& ont par plu plUi ne reuient.
fieurs fois tenté Dieu, & 51 ou,parpl~fieurs fils
ontnlimité lefaina d'If- ils l'ontpicqué, ou cour-
rael, roucé;
52, ou,faclJé•
Ils n'ont point eu fou- 53 il figlJifie 'VIJ Jeferi
uenance de fa56 main,[ne fauuage & eJPouttntable
S7 du] iour "auquel les re- - 54 ou,& Ollt de rcchef:
courut de i8 Paduerfaire, . en Hr:b. & forJt retour-
nés, & ont tenté Dieu:.f~ Q.gand il mit fes fi- aucuns entendent, qlf'il~
gnes en Egypte, [&] Ces f~ln retournés ..1, l':l1r irifi
miracles en la contrée de delité.
Zoan. 55 en Hcbr.ib ont fgné,
ou mar'lué:coils ontoJë 1.
Et conuertit en fang miter & borner cu leur
leurs riuieres,&Ieurs ruif- 'Heur la puifface deDieu,
feaux '0 à fin qu'ils n'en lefaifant impuiDànt ell
fi( b quelques chofts. aucus expeu ent oire, pofentqutils ontaemadé
Il enuoya contr'eux d!:s fig/Jes à Dieupourap
vne6' l mefiée de moufches prou:erf~ [Hiffance.
S6 c'efl àdirt,deIdpHijJalJ,e qu'ildec lAirA en Eppte:OH de[o.
fecours : ou d,JesfHias 'Vertueux• ~7 ou,(au)iour 'lu"il lesre·
courut. 58 ou,opprcJfeur. 59 o~,lequel mit. 60 ou, de
fi rtequ.oilsnepeurëtboire de leursrutffeaux. 61 c'ffi~l'emef-
lée de bef/iolfS 'V,nilMI1es 'Vglantts~ IUItres entem/cnt toute forte'
. " de beftcs
-
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."befles'l7enimeuJescomefcryem & fe»rpioIlS: les /filtres, toUle
fort: Je befles fauuages &dallgereufts.
GUI les deuorerent)&gre- 62. ou"" gafterUlt (leur
nouillesqui les~Jdeûrui- pAM.) •
brent. '- - 6"3 oH,le frut'E1 de le.
• terre.
Et donna leurs.sJfrults 64- c'eflà Jire,ce'1w Le
aux chenilles,& leur"+la- terri: auoit prtXluiEJpttr
beur aux fauterelles.' lel'r(ultur~.
II Jl. 1· 6~ tt rg1)ifie~lIC encre
.gau:a eurs VIgnes par Je grèJlepltu!"oDè~
greile, & leurs ficomores la commune.
par la t)5 tempefie. 66 en Hebricu,iltU4.
Et 66 Iiura leurs &7 iu- 67 ou,leursbAra~.
\ 1 fl l 68 en Heb. aux lIrJs
mens a a gr; e) & eurs defeu,ou clutrbo"JAf"aës
trouppeaux a la 45'8 foudre. 69 en Heb. miftion Je
Il enuoya (ur eux Pern- tnat~i5an~'{es..
brafement de fon ire cho 70 ou, vmt ; applallJt:
) Il'' d' il l'1 0 diznari c'el! a ire,» exe,cutA
.ere,& 111 19natl0n) & an crIe'] don/la (~H'f'J cfti~
goiife,[qui efi]6'.9l'exploit toutempefchement:
de mauuais anges. 71. C!nHtb.il n'engArJ,i
II 70 dre1fa voye à fon pOlntleurameJe14mfJ~t
• 01 ' fi . 72, aucuns, leur bc{1aJl.
lre,l .7 1 n e pargna pOIDt 73 ou,meurtrit. .
de les mettre à mort, & 74 ,'eft à dire , Je la
liura t» leur vie à la pe- fleur d'eage,~Or$'1lle l'b.;
fie ~_. meeftplus'l"goureu."C,&
• plus propre à erlge/Hirer
o Et 7J frappa tout pre- c'efl à dirt , les p-remierJ
mlernayen Egypte, [&] n4i~.
les premicesz« de vigueur 75''eft41fttt, àJir~ qu,
és tabernacles de 7S Ham. Ezyp:e.
Dieu
8'0 ou, te!moignages..
81 ou,tournés en arriere
82 OU,r... tors: ou, tO"rl1é~
àrebours,
83 Ou, faux: c'eft àdire1
quiJe tourne d"'lJ cofté,
qua1'lJ on pente tirer de
l' ~utre~ au(un~ expofent
arcde tirement , c'e(t;"
dire,bon àtirer,ro;J~ &
fort,'lui Je renuerlc & ra
. .-
tourne mconunent.o», (7
Je fafcIJea fortd'Ifraet.
84 ou,luy ontfaic1deuil.
ou defPit.· .
85 c'eftoycnt des autels
qu'ils dre/foyent aux ma
tagncs pour [4€f'iJief'4
B441.
- ~
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Il feitpartir [on peuple comme ouailles,
& les mena par le dcfert co'me vn trouppeau.
Et lès conduifit feurernenr , & {ans crain-
re.mais la mer couurit leur ennemis.
Et lesa introduits au 7 6 ou, au lieu: ou, en(4
76ternle defa faiéteté [a- fain[fe cont!ce •.
. \ ,.,' 77 4.tftauorr, InfiJeleJ.
Icauoir l a cene moragne 7 8 ou, au lot: en Heb.
[quejfa dextre a côquifc. enl'erge,(oIJ pardJe)d'(,e
Et a dechallê 771es gen~ ritage.'
dedeuât eux & les a faia 79 ?u) ~ogé, donné po_
, habttahon.
efcheoir 78 en la part de
Ileurjh eritage,&a7~icoHo
qué les lignées d'Ifrael en
leurs tabernacles.
Neantmoins ils onttêté
& prouoqué le Dieu [ou
uerain,& n'ont point gar
dé [es 8oconuenances.
Etfe [ont 81 deûour-
nés,& [luy ] ont efte dcf-
loyaux.ainfi que leurs pe-
res.ils Ce' fonts: renuerlês
côme l'arc 83 qui trompe.
Et 84- l'ont prouoquè à
courrouxpar leursêshaurs
lieux,& l'ont efmeu à ia-
loufie par leurs .Imagcs
taillées.
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Dieu 86 I'ouyt , & fe 8.6 afca~ir, lfsr»uo!"-
cholera, & eu t grademét ttons des idoles,
en rnefpris IfraeI.
Et abandonna le tabernacle de Silo, [&]
lepauillô qu'i 1auoit côûitué entre les bômes
Et 87 permit que fa 87 enHebrifl;,ila'Omz4
force. fut prinfe & que à captiuitéfaforce:.il en»
vs .' telJdfon arclie, en laquel.[on honnenr vint en la le il deciaù·oÎr [a-vert»,
main de l'ennemi. &'efloitfagloi~e& Jon
Et liura [6 peuple au gla.i h01~1JeWf.. •
fi b d 88 ou eloire md,"'ni~&elJuc & s'en am a e COUf- ,ec')' ~ J' •
, ce excellence: aJ'autJ't'~
roux contre fon heritage. [o;,ar(11e
8, Le feu confuma [es 89 il enteI1J14guerre.
ieunes gens, & leurs vier- 90 a.rca~ir,p~r ,1uln~
~ fi'" -tO Ol' Ions lN;htlales,ccme eflcz"ge03 ne uret POl., ouees. J' T ·l d-
. la couftumc ,t '\1eut ise,
Leurs facrificatcurs qtlelles nt tfouuerér peie
tombèrent pn.r Pefpêe, & de mari«. 91 C.1J'ell
leurs vefues ~I n'en ploure fciritpoït ~e dCt'il:ttfc4.~
· -~ uoir,at autat 'lu"elles me]
rent pOInt 1 ~1 d tn JJ'
• .. mes moururet cttl.J.e e;
Mais le Seigneur s'cf... 9~ f.1~Hcb.côme le fort·
ueilla comme [vn home] s'efc:ria~ta/Jres le1?in:ouj
qui dort [&]comn1e,zvn dt~'vin:otl,à(aufedu"'iJJ
. '~l· -fi'" 9 3c.s~eJuei(lat enfiirF1.~t,
vaillanrfhêrnejqui e ...nt aPreJa!6oirdorm'YrOi~1,i
cl r" '1' ffj J ~ 01erenyure.sscne a c roy $'eIcric hautement tout
Et frappafes aduerfai- ~fJ:ayé cô'tre[es ~tnrJe}:ü
res[ en la partie de] derrie 'pst le pcnr~'Yc:t jSn'pr!:dre
• 4- 9~· il entêd les plaJcs"Vi~
re)& les rmt s en oppro- . laines c;-' honteujes lJ!lsil
bre perpetuel. eml9Jù,ft$r les pbiliflhis,
()f~'!1'~OI~ lit aH cinq1,itme ,hap. ,lu 1• cl~ SamHi:l:
t Dt oll,prudence:t'erE
àtlire,parfa [age (oauits
& gouuernement.
5 en Hebriel47, i l ~ de-
uoré: 4fca,uoir, l'ennemi,
6 en Hebrieu, lJ'~ye
pp;nt memoire ~l nous des
premieres iniquités:. c'eft
à dire, encontre nous, ('1'
pourJJOUS perdre.
7 o~,-vielJCnt auJC/44nt
Je 1JOuJ,OUfe pTefePt~ntà
nous.
8 ou, attelJUés, jecl,eu~
(414miteux.
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Or il a 9S reiettê le tà- !J f ou,meJPrijt"
bernacle de Iofeph , &.
~6 n'a point eleu la lignée !)6 ,'eft laleclarAtÎa,.
d'Ephraim. duprecedent.
Mais il a eleu la lignée deIuda)[&]la mon...
tagne de Zion,qu'il a aimée.
Et a hafty[on fanétuaire côme hauts[palais]
& comme la terre 97 qu'il 97 c'eft' à dire, il l'a
a fondée â perpetuite. baftypoUl' Jurer etemel»
E hoi fi D .d r. lemen: comme la terre;tac 01 1 au! lon
feruireur.ô; l'a pri s des parcs des ouailles.
. [ Et ] delà 98 ou il fuy- .98 en H.ebrie~, cl'a-
uoit les beûes preiznes il pres lespretgnes ul'a lftS
l' , 0 .ft mené.
aamene pour ,~ pal re 99 ou,gouuerner.
fon peuple Iacob,& Ifrael
fon heritage.
Aufii les a-il I\~O repellz 100 tJu,regi"".
felon la I~I Iimpliciré de 101 ou,inttbrrité.
fon cueur.ôclesaconduits
par la J~l difcretion de [es
. ..
mains.
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Pfeaume d'Afaph.
Deus venerunt gentes.o Dieu ,lesgens font entrés en ton herita":
ge: ils ont pallu ton
raina 1 temple: [ & ] ont 1 ou,paLtiJ.
rcduiéè IeruJalem en monceaux de pierres.
Ils·
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Ilsont donné les corps morts de tes ferui,
teurs I pour] viande aux
oifeaux du ~ ciel, [ & ] 1a 2, ou,cie l'air,
chair de tes debonnaires aux hefies de la terre,
Ils ont efpandu le fang d'iceux comme eau
àl'entour de Ierufalem, & n'y auoit [nul] qui
[les] enfeueliû.
Nous auons efié [en] opprobreànoz voi...
fins,[ & cn]mocquerie &
; dcrifion àceux qui font 3 ou,(ontumelie.
autour de nous.
Iufques àquand.S eigneur.feras tu {ans cef..
fe courroucé? & st embra-
r 4 ·lera, ton rre comme 4 tl~Hebrieu, tOIJ ""fIe,
feu? ouù"loJ.!{ie.
E.fpands t~ fureur {ur les gens qui ne te co-
gnol{fentp~lnt;& fus les royaumes qui n'in-
uoquent pomt top nom.
Car ~ ils ontdeuore Ia-
cob,& ont defoléfon ma-
.
noir.
Ne ~ nous ramentoy
point les iniquités paffées;
rmais] que tes compaûiôs
nousz preuienenthafiiue-
ment: car nous Iommes
fortS abbatuz.
Q Dieu de noûre falut
ou, iniuyté,diJfamé.
ou, Et (alors) nous.
16 en Hehrieu, tefe;:..
rons C01JfipiolJ: c'esf à
dire, te r~nd,.ons graccs.
10 ou., p;toyablc,ou ef~
face no~pec:lJés,
Il c'eftà dire, Pourq!w>y
permettr..zs-tu lJu' ilsp""f.
Jèr't dire?
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aide nous pour 9 l'amour 9 en Hel'rlcl#~(ur la cfJtJ-
de la gloire de ton nom, Je d(lagloire Je totJ1JD/I'1..
& Dons deliure , & fois
JO propice à noz peches ,
pour~'amourde t6 nom.
n Pourquoy diroyent
Iesgens:Ou eŒ leur Dieu?
la vengeance du fang de
tes feruiteurs efpandu foi t
engoue parmy les gens
en naftre prefe,nce. .t •.•••
QEe legemtiTemet du prifonnier v?e.ne lU~­
qu'en ta pre[ence,[&]I1. re 12, ou)matntten envte,
ferue[elonlagrandeu.r~e 1; oUt, condamuésà
ta puii'fance 1} ceux qUI [ot mort.enHebrieu, lesfii~
[îà Jvoués àla mort. dtocc~~01J.. .
Et rends ànoz voifins en leur rein Iept fois
au double leur vitupere) du-
quel ils t'ont, Seigneur,
,+ vituperê. 14-
\}... 1~ Mais nous qui Iom- 1~
meston peuple,&le troup
peau de ta pafiure,te l' ce
lebreros àperpetuité: [ &]
raconteras ralouange par
tous (ieçles.
~.
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Au maiflre Chantre en
Schofchannim, 1 Eduth d'A-
faph,Pfeaume.
~i regis Ifrael Inrende,o Paûeur d'Ifrael, ~f-
'. coute rqui menes Io...
feph comme vn troup-
peau, [ toy] qui es affis
[ entre] les Cherubins,
~monftre ra fplendeur.
J Excite ta puiflance
deuant t Ephraim,Benia-
min', & Manaffé: & vien
~ àfin que tu nous faunes.
O· Dieu, 6 ramene
nous , & fay reluire ta.
face,> àfin quefoyons de
liures.
o SeigneurDieu des
armècs.iuiq u'â quandf fu
rueras-tu encontre Porai-
fondetonpeuple?
Tu les as repeuzs de
pain de larmes :& les as
abbreuués de pleurs[ en]
grande meiure, ,
~ Tunous as mis t~ [enl
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1 c'ertàJirc,tefmoi..
g11age:aucuns veulen: que
ce Joit le commencement
d','n clio».
2, ou, relu) , rtJPlencly,
('eff 4dire, tpQnffre toy
el) ta'/pZf:lJdeUr& rlairté,
& aNJato)' etûdemmtlst.
3 c·eft àdire) mot/ilre
6"" mets en!tU41U.
... c'eff vne allu{i01) à
ce,qu'a!t deJert CJt;and le
camp.fi: leuoit.ces trois ll»
gnées flryu~'Yent l'arcl}e:
lesautres dlloycnt deu'd.1Jt
, ""1 ~& a coste,
f os, , ànostY'e [ecours,
6 afcauoir, de (aptlui~
té: Olt rt!d~ynous(à toy.)
7 ou, & IJOIIS feron.s
[{tuIlés.
8 c'esfà dt'refe~·4s (01/Y'::I
roucé; 0/-1 reieuerss par
courroux:
9 ou,de larmes(au lieu
Je),pai/2: ou,( comme de)
par/Jo
10 ('eff àdire,que no(.
"Voi{i"j debatent entr'eu~
, .
a 'lUt nous aura, & leur
Jammes enpro)e.
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debat à noz voifins, & noz ennemis Ce moc-
qnent]de nous] entr'eux •
o Dieu des exercites,
.li rallie nous, & fay relui- 11, OU,1"1IIene nous.
re ta face, fi ferons fauués.
Tu auois tranfportè
vnevigne [hors] d'Egy- 11,. afcauoir, en leur
d tr' l'atS.pte: tu auois echalle des
peuples:tu l'auois I.~ pIan-
I
tee.
T · rLI aUOlS fJ prepare
laplace deuant elle: & elle
auoit t+ prins racine,& a-
Doit remply la terre.
Les mo-ntagnes efioyét
conuertes de [on ombre,
& [es rameaux [ efioyent
comme] 15 hauts cedres.
16 Elle auoit eûendu
{es branches iuCqu'à la
mer, & [es iettôs iufqu'au
'7 fleuue.
,'. Pourquoyjdonc'las tu
rompu [es hayes , de forte
que tous les pafIans l'ont
~~ vendangée?
Le fanglier de la forefl:
l'agaftée, & ~~lahefte des
,1; au,1zettoyt.
14- 011 , & lu.'Y auois
ft-irl ietter, (ou ef1-CtJdre)
fes racines cà (7" là, de
[orte qu'elle auoit remply
(toute) la terre..
If en Hebrieu, celres
de Dieu.
16 oU,tu luy auoisfAiit
effendre.
[7 aJèauoir , d'E~
pl1rates.
18 ou, ceulU;e , Rep,u-
plh. ~
19 ou,lcJ beftesfauudges..
des
~ -.. ...., ,
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'champs l'a broutée. 2.0 ou,mat'nUnant.
o Dieu des exercites 2.1 il [autrepeter, res
. . garde.
retourne toy, 20 le te prie, 2.2. il fign~lie propre•
regarde du ciel) & voy,& ment vne place CI~ltiuée,
vifite ceûe vigne.,. plantée) & accouftréc.
ZI Et le 22 plant que ta 2.3 ou, ieunc plante. C1J
d 1 1 Hebrieu, (ur lefil«,extre a pante) & fur le 2.4 en HelJr/eu , à toy.
%; prouin [ que] tu as for- 2.5 ou,arrac1Jée.
tiflé 240 à ta gloire. 2.6 aJèauoir les tiens,
Elle [ eft ] bruflèe par qui font .fign~rés par /a
r d "igne: aucuns expofent,
reu , [&] 2) ecouppée: que ceux qui l'ontbt'uJléc,
,%6 ils periifent 1.7 par l'in- perijJelJt par ton tance..
crepation de ta face. ment,
:8 Ta main foit fus 27 c'est àdire,pourte
que tu es indigné contre
l'homme 29 de ta dextre, eux.
[& ] [us le filz de Phorn- 28 c·eftà dirc, tonIe..
me [ que] tu as fortifie s> à tours & ta force.
-_. 2, 9 c'eftà dire, quctu
ta gloire. as eleué & raïa grand
Et nous ne nous de- par ta pf41§a11-Ce:: il de-
ftournerons point de toy, claire maùJ!cnautouuer.....
J1rends nous la vie.écnous tement ce qu'il auoitdié1
. au pai'"au&tnt couuerte»
JZ lnuoquerons ton nom. mentfous la .figurede la
o Seigneur Dieu des 1Jigne,& de L'l., plarJte.
armées 33 reduy nous, fay 30 en Hebrieu, à toy.
1 · f r. 31 ou,maintie'J nous enre uire ta ace) & nous le- b
'Vie. en He rieu) ,'iuific
rons fauuês. nous.
~ 2, " eft àdire)IIOU$ferulrons 4toy{eul. 33 ou,ramem.
o.
........ -
2.10
.~
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Au maiftre desCh âtres fus
~ Gittith diA faph.
Exultate Deo adiutori no.
CHantez gayement' à
. Dieu noftre force)
, chantez à haute: voix au
l ' ~
Dieu de lacob.
i Prenez lamufique, &
~ fonnez le tabour, [&]la
plaifante harpe) auec le
F[alterio~. '
Sonnez fa trompe enta.
nouuelle lune, {en la [olê-
nité, [&]au iourde noflre
ti fefie.
...
Car cela [ en] vn fiatut
à. Ifrael, [&J 7 ordonnan~
.ce du DIeude Iacob.
Il mit ~~la~pour] 8 ço-
uenance en Ioleph.quand
i19 pafr~ par le pa.ys d'E-
gypte; [lors que]pioye vn
langage q~~ ie n'enterr-
l10ye point.
l'ay Iouûraiéë [es efpau
~es ge l~ c4aTge,~ [es mais
:. 4Ç!-al[Ç~Ç~tles ~~ pots.
..
J forte tl'inf''fllmtnt J.
m~Fquei venu4~ G~tbJc,
Ion AucunS.
2, ou, fl~1Je~les tr(J1IJ~
pettes.
3 ~~,tleue;.{"ofrte ""i~
en)melodie,ou m~Fq"e:o"
f(1nne~lJautemen: des ;'J~
strumelJs.
4 enHeb.Jonne~le ttl
bour:ou,du tabour:~:~,f;.r
le tabour.
f . ou, au temps ordonné
& (ole»IJel. .
6 otl,folenn:tf·
7 ~uru~~;vn droit (Jeu)
AU Dieu de Jacob.
8' ou, proteffa!ioIJ.
9 clJHeb.quamlilfor-
t;t (ur le ,ptrys:a",cas''1t~;{J
il ford,t de .(01' lieu pOUf' a~
lercontre les Egyptiens,
& deUurer f01Jpeupic de
là. P~ffd (e peut rap-
,. ,porter a DIeu, ou a Io~
fep'"
10 enHebrieu ,paffi-
rent (arriere)dupot.
II a.rcauoirJqu·il~fai!!
[oJem de terre.
[~and~
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[Q!1~nd ] tu criois [ efiant] enatBid:ion ie
te deliuray:ie te refpondy ,
au Il Ïecret du tonnerre, I%' ctefià dire, tflanl
ie t'.efprouuay aupres des cac1,é.dedansla nuée q";
eaus de IJ Meriba.Sela, t01mot~: autres enten1e,,!E~ 1 Cjue Dteü nef edeclatrolt
. coure mo~ peup e, qU'aHxenfansd'Ifrael,&
[dy-te alors.] & le te pro- cfloitcac1Jéaux Egyptié$
tefteray Ifrael fi tu me 13 c'ejtoit1'lllieu au de-
veux efcouter. ' !ert .ûn.r; appellé , pourle
[ T 11 "l' debat&murmuretlupe"
. .e ement] qu 1 n y pIe; ou ,ie te dCl101Ker4,
:ut pOInt 14entoy de Dieu deuant tefm~ings.
efirange, & que tu n'ado- 14 c'tfta dtre,enta ur-
respoint de Dieu« forain t'~. •
. • 1 J ou,tncognu.
I Car] ui le fuis le Sei- 16 ceiare (loitlirec;.
gneurton Dieu qui t"ay meparparent/'rfê·
tiré hors de la te:re d)Egy 17 en Heb,dilate,efla".
'7 b h gy.e.demande "ardimét
rte): o~ure ta oue e,& tout ce quetu-voudras,&
le1empliray, ie l'ottroyera)•
Mais mon peuple n'a 18 ou)'!'e m'apo;'Jt'l'OIl
point 0 bey à ma voix & lu~aC'1Htefee~:)ou,nes'ej!
I r. 1 ) 8 • ) tot1Jt contel~te dema).Irae n a ~.._, p01nt voulu 19 ou,ie le.s ay lafel,és:
demoy. .u,ie les4)ab"tndonnés à
Dont ie les ay l' laHfés IJttiuf'ett,(lJU obft~·tJ.atiol))
allere 1 fê • d de lturcueuf":ou a lafàn-
, n a pre omptlon e taiFe & imaginationde
leurcueur:[&J ZQ ont che leurcueur.
miné en leurs confeils. ~o c'cft àdire, ilJon.
o fi mon peuple m'-euft lU)'') leur feus cfJttrne!,
o [ fi J Ir. 1 Il. h t'?' leUN propres fal1t4P
_uy) 1 ~ra~, _~Ul~' C" fier. .'
O .... • Il. ~
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!l1iné enmesvoyes. 2.1 ou,i'euJJe tantoft.
II l 'eufie en vn rien 2, 2, ou, abbatu, 4JJùietty.
2,; afc4uoir,par lsouel ~
JI humilié leurs enne - le ie les fi-appojte.
;is, & eu{fe tourné I; ma. 24 en Heb.luyeujJent
mainfur leursaduerfaires. menty,ou.~4tté:4fcauoir,
· h 1 S' de c.rainte.Ceux qui ayent e el 2.5 ou,leure4ge: afc41J
.gneur, Iuy euffent :4 eûé uoir,deslfraelt'tes. .
aiTerniz) & 15 leur temps 2.6 c.dt la fleur. 2.,7 c.te
eufi eflé perpetuel. t'euffe rëd~tresfertiles les
fi lieux qlji d'eux mefmes
. Et( Dieu] l'eu repeu font i,~utiles.
de la26 moele du froment, 1 afcauoir, pour les con-
a. 1.7 ie t'euiTe [dit-il] raf, treroUer,& prelJdregar~
fafié de miel [iifu] de la de auxiugemësqu'ilsfiti
ou bienpourdoner aut1J?
.roche, 'l'ité à leurs fentclJces. c. fZ
p S E A V M E LXXXII. f4itofficcde;ug~,&rt.~
1?[eaume d'Afaph. forme leursfellteces: ou tl
Deus ftetit in Synagoga. 'Veut dire que Dieu iuga
DI eu 1 affifte en z l)a[- pareux. 2, Heb.enl'a.f?e, [emblée; des princes, blée de Dieu. c, augrandd cofeil&fouuerd,Ï1],~ou,au
[ & ] iuge au milieu es ftnat. 3c.des iuges,pri'J'"
dieux. ' ces &gouuertJeUfs.
t Iufques ~ quand iuge 4 cecy p: peuterJte1zdre
re~-vous iniuftement, & come eftantdi{fenlape7'flnne de Dieu reprel],at les~ porterez faneur aux. me- iuges:ou,le Pfalmifle-veut
chans?Sela. tItre: puis qu'ai1?fr eftque
Di~u ~ousfaitceft !Jonneur de-vous faire exercerfes iugeme1JS,&
iuger~n f('lnlieu:pourquoy iugex,"17ouS peruerfement? 5 enHeb~
leuçre~lafacc des meclian«..c.aue~efgard à leursperfolJnes. c. If
UHrçredit~QI1 TicheJlè" ç ellle~r {4HtlfrçOrrQmper-,toute iuf!ice,
., r Faites
r ss AV. t x XXI 1•
Faites droit au che-
tif, & àPorph elin : 6 fai- 6 ê1JHebrieu,;ufll~r:e%..:
tes iuftice au faullé , & au 7 ou,fauue~,efcTïappe~
8 (lU, ils n'ontne [ca-
paure. uoirne iugenJent: t'est li
7 Retirez le chetif, & dire, ils ne penfentpoint
l'indigent, & [ les] deli - qu'ils font lieutenam de
urez de la main des me- Dieu, & qu'ilprendgar"
chans. de àleursiugemens.
!J il 'Veut dire; qu'IlJ
[Mais]8 ils necognoif- fontauer4glés Je prefens.
fent& n'entendent[rien:] la c.toutordre &PO-
ils s cherninêt en tenebres, lice fout renuerfés emr«
tous I~ les fondemês dela les liommes ,parfaute de
<- Ij bonne iuftice.
terrejen] font efmeuz. II ou,I'atloycJl[f:afclI
11 l'ay dia : Vous eûes uol«, en ma LOJ: c'eft 4
dieux, & efles tous enfans dire, ie 1iOUSaUJye faiEl
du Souuerain, ceft honneur de "Vous a~
peller dieux.
Toutesfoisvous mour 12, ou) & ('l'ous)prr·n~
rez comme les hommes, cesclJerrc~comel'"V1J(dll
& Il cherrez comme l'vn peuple;) c'eftàdire,comt..
le menupeuple. 13 c·eft
:1~ des princes. à dire, comme les autres
o Dien 14 leue toy princes inficleles,qui ne (li
[donc.]Ô Dieu, [ & ] iuge gno~ffent lépr.iuilege que
1 rr d Dieu leu~fait.aterre:ca~ :u1SpOll~ cras 14 aJcauoir, pui$ qus
toutes natios enheritage. toutiugemellt efl cufrom--
pu entre les bommes, 15 ou;tuauraston 17eritp.gepartoutes na«
tiens. enHeb. tuheriterssentoutes lesgens:. ilfe peut entendreJ..
la vocation des Getib:carlors ilsonteflé l'lJeritltge de Dieu: ou il
"eut dire:'C'efl "t toy defaire iuftice & droiture partoutle mQ1Jdu
car Ion domeinc (7 feigneurie s'eflendpartoutesnati(J1Js~ .. -__ .J.
.. ' O. Iii, -
~........
-
..,
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IChanfon [&]PCeau- 1 ou,C4"tiqJlt J, Pfl--
me d'Afaph, me.
Deusquis fimilis erre ribî,
DIeu , J nete tien point 2, Du,ntayepluspAt'·ttJCt.'quoy ine te tay point 3 ou,ll,fay dufourd, OB,
& +) Il [1 ] 1 nedljJimulepobJt.
D
.ne te __ repo e pus) 0 4 ou,"ne[o;JCplMS)oiftH~.
Jeu.
Car voiey.tes ennemis 5 oufonttumulte.
" bruyent ,. & ceux qui te 6 en Hebrieu,ïlsont /If-
hayenr,ont leuê la telle. firlé'-vnftcret.
Ils 6 ont confulté fine- 7 ,'eff àdirc,àl'enco"..
tre d~ ce"x qlJi fontmur-
ment en Iecret contre ton rés (ou caclJis)foHJtesAÎ
feuple,& onttenu confeil /es:ouqHifonttnt.[_
a Pencôtre de tes 7 mu{fés lIegarae•
Ils ont dia:Venez 8&1 • 8 en Heb:,'eu,aesfAifolll) es les de 1J4tlqn.
desfaifons, qu'ils nefoyêt
plus nation ,& que plusnefoit faiél:e mention
dunom d'Ifrael,
Car ils ont côfulrêsd'vn s ou,tousa''VnaC'corJ:
mefmecourage enfernble, tnHebrieu) ilsont'Dnf"z
[&Jont faïa alliance con- lé cHeHrtnftmblt.
tre toy,
LestQtabernacles des 1- 10 0u,tt tltt l,t 4bAntS.
duméens,& I~maëlites,Moabites,&Hagariés.
, Les Gebalites , & Ammonites,&Amaleci-
tes,Paleftine,auec les habitans deTyr.
Aifurauffi s'ef} adioinél
- .,. - --~ -- --
Il Il! A v, 1 Xje X 1tl. tIf
lIauee eux ~ 1% ilsont donné II 4fcauo;f',ttu~ Ammo-
ayde aux filz de Lot. Sela, nÎtes& Moabites.
Fay leur come[ tu feis Ii tnHebrieu, Usonte";fié brasauxfil~Je Lot, .
à] Madian, [&] commeà
Sifaré, [&] comtneà Iabinaupres du torrent
de Cifon,
. Lelquels turent defconflz ençbdor; [ & ]
1) Ïeruirent de fien à la ter- I,~ e.'IHebr.îisfurentpe1l.
re. a lâ t;~re:Ajëauoir,po,.r-
leurs nri ce 'lU ilspourrirentr",./"Mets eurs pnncesjen tel terre,ran$ert'fflen/eueli~
tnat]comme Oreb,& comme Zeh & comme
Zabé & Zalmuna tous )
leurs 14 ducs. t 4- DU, C1,efs,capltaÎ'JtI.'
lefqueIs ont ~ia: con9ueftons-nous lapar
feffion des manoirs de DIeu. .
. Mon Dieu fay les fern- l' auculIstIJte"aelJtl"
blables àIf laroue,[&] 16à pb~[(itre que le 1'entfai.
la pailleexpofééau vent. tourner & r~~r.
C" 'l' c · 16 en He6rteu,commt Iii, orne e reu [quI] bruf pAilledeuantle-vent.
lela forefi,& comme lafli
mefquijembrafeles'rmô- J.7 c'eftàdireJleslCrbrc,
tagnes. ,'~' des montd.gtles.
Ainfi pourîuy-les par ta tempefle , & les
18trouble par .ton tourbil- 18 ou, ~JPC1ua,!~,eftonn'.
Ion. 1,9 olf,tgnomtme, des11-'.
R 1 1- ~ d neur.
1 emp y eurs. aces e 2. 0 ou,à filJt]H'z7sfayent
, mefpris , & qu'ils %0cer- ~otraint$ cie CeTcl'1C'f o....
ehentton nom. .... ~uerirton nom. J _.
......
lUI•o.auee
.
.-.. ........ _--.. -... -~ . - -- -- ,-'
1 ou(voire cff tran/le,a_
fcauoir,de regret.
2, ou,s'efcrier~t de ioye: "
[caoir, quûnd icpenfe à
fes paruis:ou,s'efcrirnyët
Je ioye, ou c1Janteroyent
gayement auDieu'Viuit
afcau.oirft i'effoJle en fe;
paruls.
~ 1lfaut(upplt"er, &moJ
Jen)putsparuenir : au-
tres expofcnt, (mais à
"!oy, )te.s autel.r ~eigneur,
lenepulsparuelur.
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Q,g'ils foyent confuz 2.1 ou,~fPouâtés,eJfra'yéJ.
& ZI troublés 11 de plus en 22. clJHebrteu, iufqu'~
ia1T~ais.plus, & qu'ils foyent infa..
mes,& periiTenr. 2.3 en Hebricu, & co-
A 1 fi gnoiffent que toy tOIJ nom; ZJ ce le n qu'ils co- Etcmcl , t~y [eul hautain
gnoi{fcnt que toy qui as !urtoute la terre"
nom l'Eternel) [ cs] feul 2.4ou,eleuéparJeIJuJ
1+ fouuerain fur toute la terre.
~
PSEAV. LXXXIIIJ.
Au maiftre des Chantres.fus Githith des
filz de Coré.Pfeaume,
~m dileéta tabernacula tua Domine.
SE iS'neur desarmées, combien [font] arniables tes tabet nacles!
MOL; arne defirc gran-
deOlent,&lme[me defaut
apres les paruis du Sei-
gneur, mon cueur ôc ma
chair z treflaillent de ioye
apres le Dieu viuant,
, . Le paffereau melme a
[bien] trouué [fa] mai..
fonnette,& Parôdelle [on
nid) ou elle' a mis [es pe-
tits,J[afcauoir]tes autels)
o Seigneur des exercices,
~on Roy, & mon Dieu.
Bienheureux (o~~ ~e~" qui habitent en ta
_ - - maifon,
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maif6,[41efquelsJte louet "'" car ilstelolleroutper-
inceiTamment.Sela. petuellemc?t.
B· h ft l'h 5 ou, tIu~ eftfiTt en toy,.ien eureux e om oupartoy:aucunsente".
me duquel s la force [eft] clent,ceuxaufqutlstlldo-
en toy, [& ]6 au cueur def- nes laforce .de -v.0yager,
quels [ [ont] les chemins. pour tevemr 1?~(tterC1J 1.
. 1 ft ,.ufalc11I. 6 cu Hebr.[, ceux] pa. ans pal71a c1}emin)batH~ ((Iuc17e11Ûs
vallee du meunet, sla ren- PAuis) en lcurcueur;c·eft
dent [fernblable à] vne fo à dire (fcI01J~uCt~IZS,) iJUJ
taine la pluyeau[fi rem- n'o~t autre penfie & af
. '. fec1ton qefe de Je mettre eu
pht les cifternes, clJemin pour t'aUer ~iJi.
Ils vont ~ de bande en ter enton temple,
bande: [tant qu'vn cha- 7 ou, des meuriers : c'e-
cund'eux] cornparoiilcde ftoi~l'ne vallée .:th~fap-
. . pellec: laqueUe eftaH fort
ual?:t DIeu en Z Ion. fthhe & fterile~ & ef/oit
Seigneur Dieu des ar- fortfrequëtée de ceux'lU.
mées efcoute ma oraifon aUoyel1t aux trois[tf/es
Dieu de Iacob reûe1" ~ de l'an ~n Iérufale~, ca".
. . p ~U, elle ejlo!tlur vngr{Î{[ c1Je
mtn : ceu~dlJnc (J!~:paJJoJcntp~r la,prcnoJcl1tpla~ïirparc1Jaritê
defiJzryr laforœp~1tj & fOJ~taines, pourceux qui paffero)/ent a-
t": eux?~fou)'~o}ent aJ,1fi des ciflernes,àji1~ que laplu)'e les rë
pllrt: at~r, Jeclalre1ltauCU1JS ccpaDage:,,'ttltreJ traduifcnt: l'el}Jei12
%/Jeur ~uf(ifera couuertdc belJedi{lions:c'e'if àdire,ils belûnènt ce
l~y q~! leur e!)fftg~Je le ~1Je.min.de Ierufalem , de iOJe '}u'ils(mt de
l auosrtrouu(c. 8 c'eft a d"re, ils y font fourdre tant defontaine;qu'~lle na~etouteeneau. 9 ou;;d;trouppe entrJUPfe,c'eftàdi~
re,tls )1o~)J,.elJfemble par bandes, & vne banderencontrant j'nt
l1,utre Je t~lnt uuec e~le, de ioye qn'ils ont d'aUer enfemblepourv;
p;er1; t~:nple cl: Dreu:. ~ucuns ex~ofent, ils 'Vont deforce enforct:
c efta.d~'fe,plu.Hl.) chémtnent,pluJjt re1Jjôr"ent,,,1,U lies; deJe IaDèr:
lar DIeu leurdonne fa benediéfù)ll.
- . ,
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Tu asretiré toute ta cha 4 ou, tu 41 reJuia tOll
Jere,[&]4t'es retourné de ired'embrafèr»elst.
5 cec) Je doit, ente1Jre
Pembrafemenrde tonire. commeepallt di{f.t;WJt,
S 0 Dieu de noftre fa- la JelilJrance-: & at-UIIJt
lut,1 fay nous retourner, lesprecedens l'e~{èu ..
& aneanty 7 le marriffe- 6 ou,reJuJtJO$U(~1l0):)
", . ." 4ucuns,doune norurepo$
met que tu as cotre nous. & relaJclJe. 7 ou,deJPit.
Seras tu toufiours cour- '8 ou, eftdntconueTl:J, OM
roucé cotre no.9? prolôge "ppAi!é.
P' • 9 ou,delorte qMt eS tell
rastu to rre par ta' eages? pie. 10 ou, fJ..."j no,"
Ne nous rendras tu fentir. Il ou)deliUf'41I
pas8 de rechefla vie)'à fin ce,tJu,[ecours.
que to peuple stefiouyffe 12, il dit cCC:J ceme Prt)
en toy? Seigneur 1~ mon- p1Jete. 13 afcauoir, par'
. eJPrit de propfJttit J tll"..
flre nousta bôtê , & nous ,1Jatl'eft~tJefonpeuple
donne ton 11Ialut, 14 c.il promettr« touteJ
Il Pefcouteray qle Sei- bOlles c110fès & toutepro
D· d 1 JPerité àJon peuple. ..gneur . leu IJ ira: car i 15 ctell àdire,à l'offéJer
1+ parlera. paixfur [on peu 16 ou,qUfJ) qu'il J 4it.
ple,& [ur Ces debônaires: 17 ou,Jecour$, ou cleli-
& 1 urance. 18 c,Dieu,oll
ne retourneronslp us] Jo "rc/Je: o,.àJ:,~auegl(Jj
1( à folie. ')' -;I
re.c pour notU mettre en·
J6Pourvrayfo l 7falut[efi] roresel1J,oneur.gloir~ &
prochaï à ceux qui le erai exceUece:ou de forte tjue
·gnét,d'autant q'" lat8gloire lagloire lJabite~ntfc no~
c•IefuJ Cl1riftnoprtglo'
demeure en noftre terre. re& le :R.oy de gloire:.t, Benignité & fidelite (arcequifuyt,fedoite~
fefotzorencotrées,iufiice, tendre d"Toyaume Je le
.
" paix Jj_c .~o, t entrebaifèes, fus c/'ri:ft. 19 OH,bon-
_ li ~ "Yrrité; illleUl
JI enH~bT"eu, garder1,
[euil Je laPOTte. ,
1 t c-efl: proprement' Je-
",.ourer comme ert'l'an(er,
tomme fa;foit Dau;c(enia
treles F1JiliflJJ1:nr & A11t
monite~pour lapourfuy te
Je saul. 13 en Hebr.
Je mefclJanceté. ,
14- en HebTieu , il ne dt:-
fend,(ou engarJe,emp'F-
c/,e) bienà CeJ~X.
. . ~15 fJu,tntegttu.
1 ou,tu as( enfin' rtCtII
engra(e : oU,tuportes '
(nJ";lItcndt)bolJ "Vouloir:
aucuns"Veuletque ces troi,
premiers"erfets[oJentpro
pl,etie,,& que tefmt lep'.
terit pour lefutur.
2, DU, TAmelle:4HCI",S,"
3 ou,ofl-é)otl,remis.
. ~
....- .~
PSEA\f'.
5Eigneurtur'es 1 appai-fé à ta terre.tu as-reduit
la eaptiuité deIacob.
Tuas Jquitté l'iniquité
deron peuple, [&] as cou-
uert tousleurspechês,Sela
M mùft1l414 cait;Hit;de 1"'06.
2.t8
reille.Sels.
o Dieu [qui es'[ noflre
bouclier,voy & to regarde 10'. c'e~à J!~e, ayt me..
la face detan 0 i na. 11JOJre U p't,e de lu).
Car mieux vaut vn lour en tes paruis qn-e
mille [autres].
Paime mieux eûrevpor
tier en la maifon de 1110n
Dieu.quevdernourer ésta
bernacles des tfm.efch'ans..
Car le Seig~eur Dieu
[nous efi] Ioleil & bou-
clier: le Seigneur donne
grace & gloire,[&]I1-n'e[-
pargne [aueu] bien àceux
qui cheminent en ~r~ inno-
cence.
o Seigneur des exercites,bieoheureuxJe{\J
, l'homme 'lui fe confieen toy.
P S E A V M'E L X xx \T.
Au maifire Chantre, des filz de Coré.Pfeaume:..
Benedixifti Domine terram ruam,
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6 en Heb.au iourdema.
tribslaio» ie t'inuoque-
ray,pot~rtat quetu m'ex-
aucere«.
~ ~and ie fuis en af-
fliétiü ie t'inuoque,pour-
tant que tu me refponds
[ordinairement].
Seigneur,il n'y ajaucun] entre les dieux,
femblable àtoy, & n'eft
:7 [rien] femblable à tes 7 ou , &'I1J)a (œutlYe)
œuures. fcmblable à tC5 œuures ,
Seigneur,toutes les nations que tu as fai-
étes,viêdront.ée fe profierneront deuant toy,
& 8 honorerôt ton nom. 8 ou, donneront vloi-
Car tu es grand,& fais re.1 ton, 11JOm. ~
chofes rnerueilleufes.tu es feul Dieu.
Seigneur,enfeigne mûy 9 ou, &: lors) le cheml»
ta voye.sl âfin que] ie che neray ~org1)et1ement en
• 0 , ta 'Vcrrte. 10 c, felon
m:,ne en 10 ~a vente, Il vny ta loy verite ble.
mo cueur a craidre ta no. Il c: aûè,"nble, & con-
Seigneur mon Dieuie ioinlls toutes les patties
te 12 loueray de tout mon &toutC5[C $ forces de ma
1 .fi cueur pour les erfJjJJ!o)'ercueur, & g on eray ton toutes ,-1 te (el'°llirv- crain.
nom eternellement. dre : otJ,~iarde q{~C m01J
Car ta henignité [cft] ~Heur ne fait d?uble 6~
grande vers moy,& as re- tl:Jconftj;uJt,~az,srends le
° , :{. 1. Jimple, enuer & firme
trre mon ame de a J fof- ffJton[eruice.
Ce baffe. ~- 12. en Hcb. confeffer.-:y.
o Dieu, [ges] 14outre 13 ou,Tepulc!Jre,tôbeau.
euidés Ce rot eleués cotre 14 arrogalJS, prefom-
" ptueux.
moy J ~ 'V~~ ~~ ba1').de de J5 QU, trollppr.
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Jire,que ct$11ertu~& (es gracesfê trouuerot toutes enfemble e~
tre les ho'mes. 20 ou, s'clItrerencotreront: carc'eftpropfJetie.
Verité germera de la 11 c.s'eftmanif~(téeau»
terre,& iufHcen a regardé hommes : far t~e eftoitd . 1 "'-' au paraUal)~ l11cognue
U CIe • ,auxhommes
Le Seigneuraura don- 2,,~ c.tou« biéf&gl-aces
nera le u hie & noftre ter 2.3 c'eft1?lle repetitiontou
re rendra fo~ fruid. aut~em~nt J ilfera cl}[;mi
. _ nerruJttcedeuantJO)I, &
Iuûice cheminera de (lu.y)(e mettra en 'Voye:-
uant luy, & z; mettra [es t'~ft à dire il i'4uancer~
pas en voye.., de venir.
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Oraifon deDauid,
Inclina Domine aurem tuarn ,
SEigneur enc.line.ton a~reiIIe, [&J me ref-ponds: car le fUIS chetif& poure.
Garde ma vie, car ie fuis debonnaire,fauue
to feruireur,o toy ma Dieu, Ieql fe fie en toy fi
Seigneur aye pitié de '
~oy : car 1 iournellement 1 ou,tqut le ioWl.
ie t'inuoque.
Refiouy l'ame de tô feruiteur , car i'eleue
rno1amevers toyS eigneur 2" .:. mO~Jcu;ur~ ~Jfe­
Car Seigneur tu es Efto:ou,re m atte'J~ a toy
, b .[&] 4 1 . d 3 c. doux & benrng:olf
on c ement.S; e eIJeZ;'J à bië faire. 4 ou
d b - ' \ "gran e 5 ote a tous ceux enclin àpardoner. 5ou,
qui t'inuoquent. grace,benignité,douceu'r
Seigneur preflc l'aureille à mo oraifon,
& entens âlavoix de ma fupplication.
- - Qgand
lo. ~ .• _ •. , _.#
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[ges]ltf outrageuxont cer 16 ou,fi~rj,outerri~l~s:
ché 17 ma vie 18 & n'ont i~/ign~(iepropremët ce~
point eu der;gard à toy. qui font redoutés pour
leurpuiffan, e outrageMfe
Maistoy Seigneur t9 [tu 17 enHeb.monlJme.
cs] le Dieu pitoyable & 18 enHeb. ils ne t'on'
mifericordieux , tardif à point mis cleuam eux ~ e,
ils n'olJt ta crainte deuat
ire, & de.grande z~ bene lesyeux. 19 ou, qui es.
licence & fidélité. 2.0 ou,grace(bolJté) &
Tourne ta veue vers verité,
moy,& ayemercy de moy, donne ta force à
ton fer~ &. ~I faune le filz 2.1 o~,prcfer~e.
de ta Ieruante
JI Monftre [quelque] 2.~ enHeb·fayauecm':1
def talf .figneetJ bien: ,.[aymo,figne e[ta]raueur enuers quelque biellqui foit rvn
moy,àfin que ceuxqui me fi[llc'lut tu m'aimes.
hayêtîle'lvoyenr.ôr Ioyêt 2.3 ou, 1eccqueto): o~
confus,» pource que toy '1~and~toJ~
Seigneur m'auras aydé & confolé.
PS E AV. L X XX V ( 1.
Des filz de Coré.Pfeaume;&)chan{on.
Pundamenra eius in montibus.
SI A fondation [eft] es 1 afcauoir,deDieu:ou,.r...o. nta e au t.1.bernacle,cu du tem-ramcces mo gn s. .
.. pl, : ce premler-verfèt efl
Le Seigneur aime les por en Heb.partiedu tiltrl:
tes de Zion,plus que tous du Pfeaume,&pourtan,
les tabernacles de Iacob, les Hebr.expofint:.L'ar-
. [C?ofes] 7hono~a?tes f:;;'~~1e:1~/;
font dides ~ de toy Clte de fies motagnes. 2, O(4,'x.
Dieu.Sela. tcUeJJtes)magnifiques.
3 enHebrieu,ctltoJ.
~-
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4 le feray,commemora 4- ou,iefiraycommemo.
tion ~e'~Rahab,& Baby- rer:auCU1JJeIJtendent qu,
J eeverjet cftdiaenla pe,one entre ceuxqui me co fopne.Je D!"eu,enctfens:.
gnoiflenr, 6 voicy Pale- lefir4."Y 'llle l'on parier.,
ftine & Tyr auec Ethyo- de tou« cespeuples Înfide.
pie: cefiuy efi naylà. les matnteniit IIU nombre
"Je mesft.deles,deforte que
Etde Ziofera.diét:7 Plu ceuxquifecouertiront,e"
lieurs font naiz en icelle, ftimeront gr4nd lJi'neur,
& le Souuerain mefme & aefircrotlJ"e l.on di,
Peûablira. d' e,~x:Vn tel 6- -vn tel
fOllt naix; el) Zio1J: c;Qgand le Seigneur e- ilsre11>Oncerot'volotiers~
Ceri ra les peuplcs.ilê enre- leurpaùpour ejh-e fail1s
gifi:rera,:Cefiuy efi9naylà bourgeoM de Zt'on com«
Etles'vchâtres come les ,melils y d~{l-~~tntIt;,g,fii~
• autres tra u'.Jent: e e-
ioueursdefieutesjôejorou ra) mcntionde R.ahab,
tes fources [font] en toy. & Babylone àctux qui
(en) ont cognoiiJa1Jc,c : ceft à dire, fi ie "el~ parler (7 cie.
u~rerde cesgrans peuples auec ceux qui les c(Jgltoij]èlJt,~ cer.:
elier combiendegr.tns perfonnages & 'Jef'tt4eUX font nais; en
tesgrails roya"i4mes, ils j'en tflouuera peu. c. 1Jn ou deux qui:J
[oyent naix, 5 c'eft Egypre, ainJiJiffe pour!01~ orghetle-pre_
fomption. 6 c.&auffde Paleftin,e. 7 en f-leb.1Jé1t.e~
homme: le mot Heb.ftgn~"ie aul(; v»grandJ}erJol1nage,ou IJo1t;e
-vertueux & excellen: : pourtant les 'autrc:s tratluijènt: mais de
~ion on dira: Plu(ieurs1JomeJexcel1ê'sfont naiscenicelle, 8 OH,
er~rollera:.ou,nabYera. 9 c.epi/id ilfera1'» regiftre desfiës,;l ep-
,.oUera les eftrâgersqu'il atlra cQp.trti~·ome s'1seftoyêt natifsJe
zu. 10 ou,& (titt) les c1Jlitresque les ioueurs de fleute:afr:auoir,
DUt01l4 mufic,:es~'employêt àte Louer. 1 t aucüs expofet,tout ce
fiui f{lrtde ma bouc1Jeen abonda:ce,(come eaud"'ne fôtaine)eft
detO) & de ta louage:autres ertP0fe~t,toutes mt~inuëtiis . '.'P'"
f.~ 1~ iep~~ ':~~~~rç !x,ogite~ d~ ~nelfr;t,eppp,.," lo"'~~
4- ou, franc, a[cauoir,Je
toute fub iet1i (l1J & m;=
fere de ce m(lnde.
5 c'eft à dire ,de /oing.
6 c'eft àdire,rle tô Joing
& Je tJ. oarde, Oj.j par
o..J 1~
ta main: tU,;CU) eutena et:
fontre~arés de ta main:
cteft àdire, exempts d,
tes c1.1artiemens.
7 il e~tt:lpar cela.qu'il
a efté biepres de lÛt mort;
sou,ésgoufftesdes eau.'.
9 ?U, appe[41Jtïe, affer-
mIe.
- "
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Chant(de) pfeaume des filz de Coré, ail maiftre
Chantre fus, Mahalath,pour c.hanter,Mafchil
1 ~'Hernan Ezra~ite. 1 qui eftoit proplJerc &
DomIne Deus faluns meœ. Cluttre, l. Parali. d1ap.
SEigneur Dieu de mon 2S·Ialut , ie crie de iour 2, ou, (&)Jenuié1(me
: [ &Jdenuiét deuan1; toy. prefetlte)deuant tO) ·
Q.!!e monoraifon viene en ta prefence:
encline ton aureille àmon cry.
Car mon ame eft remplie de maux, & ma
vie eft venue iufqu'au fepulchre.
l'ay efié efl:imé du nombre de ceux qui
defcendét en la foife,[ &]fuis deuenu comme
l'hôme qui n'ha[plusJ,de 3 ou, -yeytuJoyce.
.
vIgueur.
[Et] entre les morts,
[&] 4 deliure, comme les
meurtriz,gifans au [epul-
chre,defquels tu n'as plus
de \ memoire,ains ils [ont
retranchés 6 de ta main.
Tu m'as mis en vne
foffe[la plus]baife, [& ]és
71ieux tenebreux, [&]8 ès
abyfmes.
Ta fureurs'eft 9 arre-
ftéefur moy,&[me] as ac
cablé de to~ tes flots.Sela.
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Tuas eJongné de moy mes f tr·) cl b·· \ am] rers , tu
mas ren ua orninable â eux [. Iuis] c
me
" & 'r' ' le UIS enrer-
, ne pUIS lortlr' r·• 9 OU'J lJnt ternl~ouelifon-
, M~s ~;ux ~langui{fent cés,afc·dmopplorer.
d affhalO,SeJgneurie t'inuoque tous 1 ·
& fi
. esiours
e ens mes mainsvers toy. '
Fera~-tu mir~cle enuers les morts? ou files
trefpaffes refufciteront pour te ÏouerjS 1ft I· a.
. .a~ontera on ta 10 be- 10 Ol-I,grtue.
nJgnlteaurombeau &ta II IlentelJdlamort a •
fi
, ' cl' ' JU'delite en1a 11 perdition? eftrutt le cor~.
Co~noi.fira Ion tes merueilles és tenebres-
& t~ 1un.ice en la terre J 2, il entendle 'èp l' '
ud' bli JcUCJre,
. ou lance? pouree que Ion met les
Mais moy Seigneur ie mortsenoubly•
crie àtoy, & mon oraièon 1 ~ c'efffàdire,IepreJèn2
. te & sore deuant t»
J'te p~eU1ent;l4 au matin. 14 ou,jebonmatitl,~;,
. Seigneur, pourquoy re tous les matins.
Jettes-t~ mon ~~e) [&] caches ta fclce de moy?
!e fuis t\ affhge & 161an 1 ou, calamiteux; mife-
gUI1Tant dés[ma]ieuneffe ralsle. 16 ou, 41ango~
[ &] l Yfouffert teseffroys' r): pYo!,~emé~,tirat .tlaJiIl
[& ] 17 Iiii fi '17 ou, tefU!s toufiours en
lUS t?U tours en fluey & encrai~te 'lue
doute dema vie. malne,m'auiene,le verbe
Tes fureursfonrpaffées Hebrai~ueeftdeduiad'"
fur m0y, [& J tes efl:onne- nepartICule •'luifr2?,ijie,
m' ' de peur'lUI!.
ens m,ont '.8 accable. 18 0u,desfait,deftruit.
Ils mont iournellemêt enuironnêcome les
P.
2,2,7
12. ou, auclel, 13 o.u,
des~rorts & puiJfans : au..
cuns entendëi les An"'es~. ,
les autres les eftoillel.
14 ou, (il efl) le Dieu te,.
rible augrand cofeil deJ
fa;nE"h:&'enund les An-
ges. ISOU, redouté
16 proprement confeil e-
ftroit. 17 ou, detou$
eeuJ( •
18 en Hebrt"eu ,Ia,quieft
le I10m de Dieu ,.fi;,nrfiat
fon effence eternelle) (l'••
donne effen.ce àtoutes c1UI
.fès. Ig: ,'eft à dire fe-
Ion 4UCU1JS,tes Angesqu~
font 4utOrfr cie tO) , ou les
cleu» q~ifont tendu~.au ...
tOH'! de tO) pOflrpauillon,
font te!moings de tafer-
met~:~utresen:e~dent,qut!
veru« & fideltté ne Je
partit iamais d'auec luy~
('eft àdire, qu'en toutes
fis œU:lresy a verité & ft
Jelité.
2.0 ou, enflement, cleua~
tian. 2, 1 ou;fais cefJcr,
.,.
& appa~ies.
2,2 otl,brifé,froz"fté,meur
tr]. 2.3 c'effàdire,E.-
gypte.
~ -,.
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gregation des fainas.
Car qui cft nés nues à
comparer auSeigneur,[&
qui] ea Iernblable au Sei-
gneur entre les filz IJ des
dieuxë
14Dieu[efi] mont If ter
rible auu~cofeil desfainéts,
& redourèvfur tous[ceux
qui font]à l'entour deluy.
o Seigneur Dieu des
armées, qui eft Iemblable
à toy , puiflanr, 18 etemelë
auffi tafidelitê [efi] l'àl'é
tour de roy, <-
Tu aspuiiTâce fus:ol'or
gueilde la mer, quand [es
vagues s'elcuêt.tu les llfais
rabaifler, -..
Tu as:zabbatu z;Rahah
comme le :+ nauré , tu as
diffipé tes ennemis par tô
fort bras.
les cieux [ font] tiens,
auffi [efi] tiene la terre, tu
~5 as fondé lez6 m6de,~ lç:
contenu d'jceluy,
2.4- ou,commel'11()m~emeurtr,. 1~ c'eflàdire,ajferm'J(Jt
~~iihlJ~ 2,6" ilftgnifie III p4rfie '" l~ ferre l1a~itab?e« . ·
P. ii.
~ -~ ,
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caus,ils m'ont entouréItous] enfemble;
Tuas elongné de mûy I!} ou,compag"'lJ.
l'ami & le 19 prochain & 2.0 erJ~ebr!eu: (JOnt)te
.. . Ir ' neb-rts: c eft a J,Ire,fe ca-
ceux de ma. cognoluance c1Jtnt, & neJé monftrcllt
~~fe font cachés]de moy.] plus.
w-
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Mafchil d'Ethan Ezrahite.
Mifericordias Domini in œternum eantabo ,
l E chanteray Ilesbontés 1 OH,graCes.du Seign eur eternelle- 2, elJ Hebrieu,eIJgtnerA-
c n: d tlo» & generation.
ment, ie manilelleray e 3 c'eftàdire, Iemefui~
ma bouche ta iidelitè ' par Ainfiperfuadé.
toUS fiecles, 4- enHebrieu,[era bAflie
lCari'ay diÇt; La beni- 5 0",(& come)lescieux!I
efquels tu lU ertably tta
gnité + fera ferme peIpe- ftdelilé.
ruellement , ~ tu aseftably 6 ou,fidelité:c'eftà dire,
ta' verite és cieux. les ·cieuxq"' tu lU créij
raIl· tternels donnent teJmoi.1I'ay lai a lance auee gnagecertair det4feT..
mon eleu,i'ay faiétfermet mtté &confta1JCe•
à Dauid mon feruiteur, 7 c'eft la p-romefe f"ûte
sIe confermeray ta. fe- àDauitl,ileZ'eternitéJ,
· r " fi C fonregne.
menee nnqu a tau ioun- 8 ou,e/fabliray,
mais, & ~ feray durer ton 9 en Hebrieu, ttUfieray
throne par touseages.Sela 10 enHcbr.Et les cieux
tOOr les cieuxcelebrêt confiflerollt ton mirade:
c'effà Jir~ftlonaucuns,
tes ~~rueil1es Seigneur,t; <jUt les cieux.follt tef- '"'
vente aufli 11(efi] en la co moings,&lJOusprejcbe'
les œU:lresJe Dieu merueilleuJts. II ou.Je monfh'c,c'fft àdire
fe/on auCU/Ii, ttJ f01Jflance immU4bleft J"wire ésAngù que tuM
'lieJùnmD11~ls. ' '., -.--- - _.. ' - .. - grtg4~;!~
~ . . .
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Tu as créé labife & ;71e 2.7 en Hebrl'eu .u mai"droite. 2.8 ou, ~'eJcriêt
midy: Thabor ~ Her- cleioyc,ol/clJal#cntgaye
nlen 18 demenent loye en ment &' lJautement:c'est
àdire il 'èmble pour leurtonnom. , r ,
Ton bras eft pui{fant, 'Jauteur, qu'elles louen: telJaute 'Voix t4 puiJlànce
ta main eft forte, [ & ] ta & 'Vertu,qui les tU crééf$~
dextre efi z.9 eleuée. fi lJaut:es:car ce font deu~
Iuûice &JO equitê[f6t] ·"autes rtJ,(lnt4gnes Cil Iu~
dée~ aucuns entenden.tpar
Il l'efiabliifement de ton icelles Z'Oricnt& l'Oc,;
throne:;zbenignité & fide dent.
lité precedent ta face. 2. 9 ou,1J4uta;ne.
Bienheureux eft 1epeu 30 ou,droitUJe. 3TOU,
dl' bil fermeté:ilFgnifie propre-pIe qui Henten alU 1 a- ment, bafe, of~.roubaIJe~
tion, ment:c'crf ~~ dire:toll.thr,
Seigneur, ils chemine- ne eftfondéfuriuriice&
1 · 'd C droiture. 32. ou, bo~té,ront enla c airte e ta Ia- r(nu grace) & 'Verité,.!c
ce. prefente"t dcuanttoy, 4-
Ils s'eCgayeront iour- Jcauoir, comm-e Iergeps
nellement enton nom, & & officiers: en Hebrieu,
feront exaltés par ta iufti- preuienent ta face.
.... 33 c'eft àd,re felon au,,:
ce. cuns,qui[cait louer le Se-
Car tu [ es ] 14 la gloire gntur 414[onde tr011Jpet-
de leur force , & no ûre tes ou clai~ons: aut~es ~x-
ft ltèe par ta pofent,quI recognaift l aftiJ5 corne eu: exa . .
Pffancede Dieu,&[afaueurencontre leurs c,-Jnemis : car1?teH
ltUoit promis aux I[raeltU$Je leur affiJlercorJJre leu:$ ennemis, .
quand ilsfonneroyent les trompettes leuant la batatIIc, comme'l
~flefcritau IQ •des Nombres. 34- ou, l'honneur, l'ornement, 14
~rrniljcence 35 c'eft;' dire, noflrc eftaf & l1auteffe,ou, TH-
N ô J' ~ fa\lcqr.IfTepree çrpHI a"CCt -'.~
.. '.
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~gfaueur. 36 ou, ajfeEliOIJfauorA-
Carnofirebou:Iier[ap ble. 37 c'eRla decle«
ration du precedent.
partient au Seigneur, & 38 c'eftàdire, il eftai..
'7 noftre Roy 3~ [eft] au mé &fauoriféJetoy.
SainétdJlfrael. 3.9 enHebrieu,alors•.
Tu as 3!1 iadis p.arlê en 40 afcauoir, à~S.lmuel.
ou Gad le ProplJete: ou
vifion àtonwdebonnaire, Je tonaebon1J,aire.
& as diét: I'ay mis 41 ayde 4 1 arcauoir,po~rmopt"
fus lepuiffant, i'ay exaltê l'le. 42.ou;ZecfJoijiâ'ë
1 l cl 1 tre le peuple.4: 'e eu u peup e. 43 oU,auec lequel ma
· Pay trouuê Dauid m() main(erafmne:. c'eSl- J
feruiteur , ie Pay oind de dire,mavertuluJaffifte-
mafainéie huile. ratou/iours.
fë 44 le motHebrieufign~4-lParquoy ma main e- fie, auoiT teUepHiJJance
ra ferme auec Iuy,auffi mô fur'Vn lJomme que le crea.
bras le renforcera. cierfurfonJeteur, lequel
44- L'ennemi n'aurapuiC- a1Jcie1Jneme~t ~ft.0it tfcl~
r r: 1 1'·· - ut du creancier, tl[e peut
lance:ur .uy , 45 "lnlque traduirc;,Ne lu) tiendra l,
ne 4 61afflIgerapOInt. pied{ur lagor%,e:ou, nele
Ains 47 froifleray 4 8de tienJratributaire.
uanr lu [es aduerfaires 45 OH, perue~s: ellHebr.y. . ' le filx..de mallc«;
& 4~ desferay ceux qUI le 46 ou)fafc17era,torme1J~
hayenr, tera. 47 OH, caJferay~
Ma fidelite & benigni- brtferay. 48 enHebr.
t , "[r. ] 1 & de faface. 4.9 ou,meute ieront auec UY', en triray,j-appera).
mon nom fera exaltee fa
corne. 50 "'eft àdire,i'eftedra,
'Et 50nlettray fa main en {ad()mitJationiuf'1u'~14
met)&f~Jei1.neHriçh.J'lH'~~~r~fti!_r!~! ~~ iii.
6 ~ 0." febrouj[é 1etail•
lant,outrenchant.
66 c'eftà(Ure,tu ne l',"
fait'1: tenir bon,&demoU4
rer ferme & roide COIJt1"C
[esennemis, '
• •••
l11J.P.
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[C'etl que] fa Iemence dureroit perpetuel,
lernenn & fon throne [Ieroit] commelefoleil
en ma prefence,
[Et][eroit S7 affermy e- ~7 ouJtftably.
ternellementcomme1a. lune,& queleciel[en)
feroi t I~.~ certain tefmoing. ~ 8 ou,laqueUe(en)don-
Sela. ne au cielcertttù' tefmoi.
Mais tu [le ]as[mainte- gna.ge·fied1JzHeb. & ter-
.; b ' motng e eaux l1UtS, 011
nat] re oute,& s, [le] as l'lU ciel.
eu enabomination : [&] 59 ou, l'as reietté:ou,tu
as efié ~o courroucé con- t'tnfafclJes.
tre ton Oind, 60 ou,choleré,tie.JPité.
Tu as ~I enfraint l'al- 61 ou, tenulU.
fiance detô Ieruiteur: tu as fouillé fa courône ~
1 " '[ alettant] parterre:.
Tu as rompu fes cloflures: tu asmisles for"':
tereiTes [en] ,: ruine. 6'1. ouJfi-ayeur:.c'effàJi.
Tous ceux qui paifoyet re,tu les asrtdwx..tffayé$
6 t 1'0nt pillé:iI eû [en]o: Jeclam leurs jBrteTef[es.
b ' r "fi P &3 afcauoz,r,fonregne.pro re a les VOl lOS.
Tu as 64 exalté la des- 64 t'cftàdire,rcnfor.
tre de [esaduerfaires, [&] céel'our mieux japper.
as refiouy tous fes enne-
•
mts..
Tu as auffi65 rebouché
lapointe de [on efpée , &
nel'aspoint ~~ aifeuré en
la bataille
"' .
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la mer,& fa dextre éS5,t fieu ~ r afcauoir,J'Eupbr_
ues. "tes & relu, d'Egypte.
Il m'appellera,[dirant:]Tu es mon pere,m5
Dieu,& la roche de mon Ialur,
Au[fi ie l'ordonneray 52. c'eft 1: dire, ie 111;7
le 51 premier nay & n fou donner.1J authorité &
" fi 1 R'" d 1 puiJJance fus les f"gutres
-ueraln us es OIS e a Aois de 1" terre, comme
t,erre. l'a((né lut fus les fert.
le Iuy gardera.y ma be- puifnis"
neficence eternellement) 53. ou plus ',a"tfjMe le.
Il" 1 r Ro,s.& mana lance uy [tera]
ferme.
Et rendray fa poflerlté eternelle,&(on thro
ne comme le iour du ciel.
Si [es filz. delaiflent maLoy,& ne cherninêt
point [elan mes~ ordon- ~f ou) droits, decrets.
nanees:
S'ils violent mes fiatuts,&qu'iIs ne gardent
point mes commandemens:
I~ v~fit~r~y leur tranfgreffion par verges, &
leur InIqUIte par ~ç playes. 55 ou,c1Jafliemes,jleaux.
Mais ie ne S6 retireray 56 ou, le n'aneantira,
poit mabenignité de 1uy, 1IJ4grace J'autel,,).
& ne luy fauferay point ma foy:
le ne Iuy violeray point mon alliance, & ne
mueraypoint ce qui eft procede de mes leures,
l'ay vnefoisiuré par mafainéteté que ie ne "
~en.tiroye point ~Dauid. .
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[&)ont diffamé les 77 tra- 77 c'efl4tlireJa 'Vtnut.
ces de ton Chrift.
Le Seigneur [[oit Ibeneir eternellement ..
Aïoli fol t-il: & [dereche~] ainfi foit- il.
Le quatrieme liure.
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Tu as faia cefler fon
'7 noble eilat ~ & as ierré 67 ou,fafPlemleur&
par terre fan throne, excellence.
Tu as abbregé les iours 68 il entend le temps
de fa '8 ieunefle , [&] l'a> que le regneftorifloit.
couuert de vergongne.Sela.
Iufques à quâd.Seigneur, feras-tu toufiours
caché.]&]ardrata fureur comme feu~
Souuiene toy 6, de quel 6? c~eft à dire, com«
70temps ie Iuis.pourquoy btcnbrrcue eff ma'\1te.,
; .' , 1 '. 70 le mot Heb.p,-l{nz'fie
aurais-tu crees 11 en vain le tepS Ile la-vie prefellte.
tous les enfansdes hom-71 commeilferoitfitu
mes? nou5'lJou!oisainji traltter
Qui en l'homme qui àla rigueur.
viura,& ne verra point la mort: [& Jgarantira
fon ame 71 dela main du 7~ c'eft à dire, de 14
fepulchre? Sela, puijJame & [uiec1ion.
Seigneur) ou font tes
?Jpremiersbeneficesrque] 73 ou, tC5graCeJ paf-
1 \ D fies.
tu as iurê a auid?: -par 74- el~Heb.e1Jt4fiJt:'
ta foy? lité.
Seigneur aye memoire dü deshonneur de
tes Ieruiteurs.n queie por 7) ,",ou~(&)qucieporte
te en mon fein de tous les en moletntous(les oppro.
, -bres) de plu~eurspcuples.
grans peupl~s. 76 Ot" par lequel teJ
76 Car Seigneur.tes en- enmmls , Ser'gneur, ont
nemis ont dia vilenies, dijfltnê:jJarle'luel,(d,
ie) ontdiffamé les talons , ( (Jffles traces) de tOIJ c1Jrifl-.
. [&]ont
PSEAVME
Oraifon de Moyfe 1 hom-
me de Dieu.
Dornine , refugium faétus
es nobis.
SEigneur, tu nous as e-
fié[pour]retraitte z de
.,.,
generatlo en generation.
Deuant que lesmonta-
gnes fuffent3 créées, &que
la terre fun 4- forlnée)& le
monde: voire de l toute]
eternite, & iufqu'en erer-
nitê tu [es] Dieu.
Tu reduis 5 l'homme
iufque[ là,qu'il efi tout]
6 brifé: & lors tu dis: Fitz
.des hornmes.z retournez.
Car mille ans dcuât tes
yeux [ font] comme le
iour d'hier 8 qui efipatTé:
& [comme] vne s veille
en lanuid,
xc.
1 €'efl àdire,ProplJe..
te.
2, oU,en tOI-UJiecles.
; enHeb. engenJrétse
4 le mot Hebrieu Ji-
gnifieproprement,cntTA-
u..zillan: ell.fanter.
5 le mot Hebrieu exs
prime la condition mife...
Table de l'homme.
6 ou,ftoiffé: c'cft à di==
Te, dec1Jeu, abbatu , &
caffé: comme eSt i'/Jom-
me e» fa derl'ûere 'Vieil-
leffe•
7 t!fcaooir , en poudre,
Jonteffesprins.
8 en Hebrieu , apres
. CJ.,",'il effpaj[é.
9 t:l,Ji ne dure 'lue trais
DU'luatrc lJCHres.
~.
13+ PSEA\'. xc.
Tu tes fais tu decouler 10 C. TufalspaJ1êrleurr-
comme vne guillée d'eau, ausfouJailJemèi: oU,tu leI
rauis côme rauines J'eau.
[&]H font[faiéts comme] (.tu lesrauisdece monde
vn Iomne au matinal u eft Jubit~mët, & cf1mmepAr
en vigueur comme Pher- "Violence. II e, I/spaI-
b Jellt fubitemëi- comme 11"
e. fomiJt:ou,ilprenJ lefom~
tJ [ Laquelle] florir au nepourJonge.c.ilss'eJua,
matin,&reuerdit: mais au nouîJ]êntcomme 'l'1I Jan-
vefpre eft couppée, & fe ge,duquel apTeS le reJue;/.
fenne. ne demet4re rien.~ 12, le motHebJ;gn~fie
Car nous fommes 14 CO proprement pre1Jdre n09-
fumés par tonire: & Iorn- uelle force & accroiffi-
mes 15, troublés par ta fu- ment:aucunstraduifent,il
c1J~n,!:e : afeAuoir,de"e~
reur · dure~n fcichereDè: ou il
Tu as mis noz iniqui- [epaJJe.
tés deuant toy : [ & ] noz 13 il fe peut ttufti rap-
[fautes] cachées enla clair porter.1 thomme:aucuns,
té de ta face. ~ au matinelle florit & Je
paJfe: ou,&fe CTJttHge.
Car tous noz iours s'en 14 cu,periffonspourtolJ
font 16 allés pour ta chole- ire. If ou, eJuanoui~
Je, & auons confuménoz fubitement.
, 16 ou, {ont efuanoui~.
annees comme vne I~ pen enHeb.ont tourné le dos.
fée. 17 ou, comme vne pa-
18le temps de noûre roll«, laqueUepaJJe fou.
vie eftde foixante ans, & Jain ,& rie"n'en refie.
18 enHeb. les iom's Je
de ceux qui font[plus] vi- fJo",-ansetliceux/Oixantc
goureux,quatre vingts:& dtx ans: &/ienpl.lifTan-
tes,'1ua~re 'VÙJgts ailS ~ ,~cff 4dire,f l~ 'Dmt1eIlio»effpl"sfôrte.
[encares]
-
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[cncores] ta tJ~vertu ld'i- 19 ON, 't'ÎgIIM & f Qr -
ft '. r"JH.a.: te:ou,la fierté & o~ceux n)e que JO al] i~uon Je ces 4~S:ct'ft àJ;~, le
& mifere ; carelle efiura- temps cie la iellntfJê,~".
fée incontinent, &, nous tjuell?"~- eflplMtfirt'
[nous en]volons. &Iuperbepour[4 for":,
l r ou,il fntenJparl'frguulIZ Q..!!i cognoit a ror- J'heux,toute la p.1tJp~
cedeton ire?zJ yeu que ta. Ô" excellence moixiAint.
cholerefeftl felô ta craite 2-00.,molefit'&faJi.hc
EnCeigne [nous donc] rie:ou,trauail &-'iUIÏli~
III 2.1 ou, eUe IJaffi foudAÛI.dez+droitelnent J5 copter 2.2. c. qui eft-ce'l"ir-
nos iours , àfin que nous comprendre,combm. toit
adonni0 os[nofire]cueur ire r:ft terr;ble & pe{Jte!
[à]fapience. 2.3 en Heb. ,&Ido. tA
crainte,ta d,olere : c-4
Seigneur retourne toy, àdirt, "VeH quetant pZ.-
26 iufques àquad?&27t'ap 101J te crai"t, tant pl.
paifevers tes feruiteurs. te 1nOl'.ftres COwtr6"'f eII-
Raffafienous-! de[bo] ,"rsctux9.uite~r4;gtJet1.
b ' 'fi II' ilparle[tIonlciugemta&matin de ta onte , a n q de la chair, 'luin'appre..
nous Z~ nous efgayons, & hende la raiforJpolfflA.-
que foyons ioyeux toute quelle DltM clu~fiit Id
nofire vie. fiés. 2.4 ou, .."riIAble-
1tJet,iuftemet:c.fi) nDJU la..'S'ace de "ie" fC4110ir co»fi~erf!l" la
brieueté de nQ{rrervie,poHrdeftournti''lJoftre cueurd'S'Vtlnlt'éJal te
motJJ~:ou,retourne, afcltuoir Je tonire, l S fn J-Ieb.à ("opter
no:(.ioursAi~, (ou droitement)fay cognoiftrt , & ammmnJS l~
luelfrCà)jàpience : ou>cueurdt[apience:,.prllde.<7.d"ifé.
~6 aft4Uo;r~ferlU tu courroucé. "7 ou, & te rtpms fll1' tes
firuitlurs: c.moftretoy "uûntenantcom, f~ftbi du.al ,flue tif
leur iUfJ,iEJ,& ceJ!ède lesafJligtr. 2.B c, bitlJ t0ft, 0- à noftro
b~fo;lJg, 29 ou, & ntJIU(tc)cblit,ro",d, lùJli,~ 11911I tJiOUJ-
ro/IS~ (4fr4Hoir,en 10))tQUlI nQjlrt ~je.
2. en Heb. le dira) au
. ,w
Set~ncur,cequaucu.s ex
p.o/ent ainji: le lu) dy du
Seigneur,qu'iceluycft m4
retraitee,ou refuge.
.3 oU,maretrattte.
4 ou, o~releur, ou du laq$
tend»,
S ou, perm,;cufe, nwr.
teU~. . .~
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6 oU, tt~ferM à cnuuert,
ou ,tu te todirs«[ous les
ailes.
7 cu,(car)la"erité Ceft
vne)targe & rondell«
8 ouJidelité•
9 ou,!,4#OJ~'
J 0 C~ Hebrictl , Je la
frayeur de lmj:/.
1 1 c~e{1 ltl Jeclaration
cluprecedcnt verlee.
12. aucu1J.s,mal foudatn.
,r. . 113 aJ Ctf,Ufitr, r:4)pejlf'.
14 a.rcauoir,fel~eftre.
l ~ ~~{c..z,1-~oir,pefe.
16 ou,Aincois:ou, & fi
la rcgar4IeraJ:ou)tatretj~
lementtt-l lare:;arderM.
17 a!ca'~Qi;·, auecplai-
pr,,(;;- (.tr..s crainte;
. ..
18 aucul1s,lifent ce 17cr-
[a lJ{trparenthejè,en ce-
fle.(orte,.ca:f ta)' Se;gnets'f'
(es) mon refuge ,(ou 'lui
esmon-,-cfuge ,)tt# M mù
ton manoirfQYt 1ullft, a-
[cnuoir, pour la retraitte
de.stiës,dcforte que leurs
en.nemi; 11J peJAUent ~t­
tainJrc.
1!J1J1I,1fIOl}[ ~rrefu$~•
~SEAV. XCI.
Il te couurira de fes
plumes, & 6 feras afTeuré
fous [es ailes.z fa 8 verite
[te fera pour]targe& 9 ra
delle. .
Tu n'auras peur Jo de ce
qui efpouâte de nuid, ne
de la Beche qui voIle de
jour.
li [Nej dela pene qui
chemin e entenebres,[ne]
de la lZ mortalité qui de-
gafie enjplein[midy.
Mille IJ cherrôt à14ton
cofié,& dixmilleà ta dex-
tre,[mais] 15 elle ne vien-
dra iufqu'à toy.
16 Mais tu[la] I7conteple
ras de tes yeux, & verras
la recôpenfe des mefchâs.
18 Car[tu as dia:] Le Sei
gneur [efr]19 ma efperan-
ce.tu as mis le Souuerain
[pour]ta retraitte,
Mal[aucun] pour caufe
[aucune] ne t'auiendra,
n'aucune playe approche
ra de top tabernacle.
ceux.
;5 Et la beauté du Sei-
gneur noftreDieu fait (us
nous, & nous }6 difpofe
I'œuure de noz mains, &
di[po[e [dy-ie] l'œuure
de noz Dlains."
pSEAV. XCI.
Q!!! habitat in..adiutcrio alnflimi. .
'"Vi habite 1 au Iecret 1 ou, enla cecbett»,
~du trefhault,[&]lo
ge en l'ombre du tout
puiffant.
: Il dit du Seigneur:
[Il eft]; mon efperance &
maforterei'fe, [&] Iron
Dieu,auquel ie me fie.
Car iceluy te deliure
ra du Iaqs db 4 chaffeur,
[&] de la pefle 5 dange-
reufe.
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Refiouy neuss- Ielon 30 cJeft àclire, àl'eqiH-
1 . pollent du temps '1~e tUes l?~rS [que] tu nous as tJOUS tU affligés. 31 en
afflIges, [& [elan] les ans Iiebrieu,1I01t1 auon.s-veu
[e[quels]naUS31 auôsIouf du mal.
fert des maux. 32. c'~{t ~ dire, que ta
~ . .f 'Vertu foit co (rl'JUe eneuxî;
;% T 0 ceuur~ apparol - allCUUS trad~ifent,à tu
fe [ur tes feruiteurs, & ta. feraitcuts.
;J maiefté Ji [usles filz d'i- 33 ou, gloire.
34- ou,felol'laucuns,aW4
filx..d'iteux. .
3~en Heb.laplaifalue1
c.fa bonté tant amiable
relulJe & Je monfire en
nous. 36 ou, adreJ1è:.
c, fa) profPerer:,ou , rem
ferme & durable.
[Et]
2,2. ou) Car il m'"time
d 4.{fet1;OlJ: ces trois ....:!.,.
(et.sf9»t die1s en la pet..
[anne de Dieu.
2.3 le motHeb..F:{nirt
mettre en lieu lUlut a-
Jeure
~3S ~ 5 EA V. XCI r,
10 Car il côrnâdcra àIes %0 ou, C4' il donnerA
Anges de tegarder en tau c1u&rge àIes A11geS pOUf'
toy,(ou,actG))de tegAr
tes. tes voyes. d
Ils teporterôt en leurs er.
mains.de peur Ci ton pied
ne heurte cotre la pierre. 2,1 autU1UexpoIenttigre
Tu marcheras fur lel1lïo, .upanthere.
&'l'afpic,[&] foulleras le
lionceau & le dragon.
1% Car il àmis f6 amour
en moy, & cpource] ie le
deliureray.ie lez; mettray
hors de danger, pourtant
qU'li cognait mon nom.
(Q9and] il m'inuo-
quera)ie Iuy refpondray, 14 ou,ie ù mettra, Cil
ie[IerayIauec luy en affli hon1Jeur.
aion,ie l'en retireray.ôde
~+ glorifieray.
lele raffaficray de lùgue 2.~ cJef! àaire,;, lu) fe-
ra) felJtir, &Z' tlJ fi rA'vie)&luy~.~ferayveoirmo participant.
{alut. P S E A V. XCII.
Pfeaume(qui eft)chifoD,pour le iour duSabbath.
Bonum eft confieer; Domino~
C )Efi] 1 bône chofe de 1 ou, beUe: en Hebrieu.celebrer le Seigneur, bonde confiffer "'" sei.
.. d r 1 d' \ g"'''T.~ e pla mo rer a ton .
I1Om)ô Treshaulr,
~.- -~~. ,. ....
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[Et]d'anoncerau matin ta beneficence & les
nuids ta. fidélité. '
~urPinûrument dedix cordes,&(ur Je pCal
tenon [&]% par chanfon, 2, en Heb/ùr!Jigg(ûon:.
auec laharpe. aucun.<'Veulet qt~e ce[oit
Car Seigneur tU mtas vn,c;ytainilJjtrnme11t de
fi
~lq~.
Te lOUY ; par tes œuures, 3 c'eftà Jire,parla (O~
[& ] 4 m'efgaye és faïas Jidera~ion~ete~œuurcs.
de tes mains. 4 oU,ti crie de t.oye:c'eft
o Seigneur que tes œu- àd:'re,q~411d~ecC.11:-P({c"
,; . rc tesfàt.::1s , tefuu (OlJ-
ures fontgrades)tes\ pcn- traiIJEl de m:efcrier de
fées [ont moult profôdes, ;()y! & te louer à '}{!ute
L'homme brutal ne ~Di.x,comeil s'el1fi~yt.
it ' & 1 6 1 5 c'eftàdire,tesco(eilsc~gnol pOl,Dt, e 0 &iugemensfo"t diffï..
n entend pOInt 6 cecy, ciles àcomprendre.
QE.eles mefchâs 7 ver- 6 a/cauoir, quifuyt.
diffentcornmel'herhe & 7 4ji.'4I·joir,à pre{cnt.
. , S dt", g OH, tort (7 injure.quetous ouqners 101- .
quitè floriflent pour cûre
ilpres exterminés eternellement.
Mais toy Seigneur,
[tu es] , haut eleué pour »enHt:brieu,hauteffe,
toufiourfmais. ou, altitude. .
J~ Car pour vra.y tes en,
S IQ tll Heb. Car..,oiC)_nemis eigneur, car pour
vray periront,& tous OU-
uriers d'iniquité feron~ Il ,",Ji!Jirés,
~~ e[rars• "
force,
2. ou, ne fera po/nt e]':
branlé.
3 enHebricu,clés lors.
4 aucuns entendent des
peuples infideles qui e:
ftoyen.t venux.auecgroJfe
armée cotre lepetlple de
Dieu: autres entendent
de la put/fance de Dieu
qui tient en bride les
groffes riuieres, & le
flot & inondation de la
mer.
5 en Heb. eleueront: ou;
'lue lesf!euues eleuem,
6 e11, Hebricu, en la lut"
teJJe.
7 ou)redoutable,admir4
ble. 8 ou, terribles, ef-
mert-ltillables. .
9 ou, veritables,
10 OU,cftl'ornement: c,
eftbiefeante. Ton tëple
qui eftdecoré & orné de
ta fain{leté,(c'eftàdire,
de t Ù IJarc1Je) durera lo~
temps. r r ee Heb. ~
longueur de iours.
1 en Heb.reluy,Ot~ reJP1é
dy : c. donne ,~ cognoi-
ftreclairemêt t.1 maicflé
& tapuiIfance;en te'Veg
gcant de tes ennemi«.
2, c. monftre tO) gr41Ul
&luzutain.
o,
0-
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force, [&] s'en eû ceint:
auffi le mode fera ferme,
[&] ne Z bougera point.
Ton throne cft efiahly
; dés iadis.tujes] de [tou-
. ,
te] eterrn te.
Lcs t fleuues ont eleué
Seigneur, les fleuues ont
eleué leur bruit: les fleu-
ues ont s eleué leurs flots.
[MaisJle Seigneur [qui
eft]61à haut] eft] pluszpuif
faut que lebruit des gro[-
[es eaus, [&] que les" for-
tes vagues de la mer.
Tes tefmoign3ges [ont
fort 9 certains: Seigneur,
l,;Jla iai&eté repare ta mai-
fonIl pour roufiourfmais.
P S E A V. xc ( 1 1 1.
Deus vlrionum dorninus.
D Ieu des vengeances,Seigneur Dieu des
vengeances 1 monftre toy
clairement.
Toy qui es iugede la
terre,' eleue toy, rends le
loyer aux orgueilleux,
2.4° P S B A V• XCI J r,
Mais tu exalteras'<ma 12. c , m(t grandeur &'
corne come [ celles] des dignité,obU puiff~an;e. J ~
él: 13 clJHe .mOU1 e,trepelicornes,[&]feray l~oin 14 &partantplus ara
d'huHe 14 nouuel1e. matique: cariZ parle Je
• .,1
Et mo œil regardera rus liqltleurJ d.romattque s, Cf)
m'! baumes & autres:.&1~ n'les enuieux, [&]mes au par cela "z entend qu'il
reilles orrôt Iur les 16 ma- !crato~ftoursffais,ioyeux
lïgs qui s'cleuêt cotre moy & enbonpoinEf: ou, par
Le iuûe verdoyera co- cela il entend abondan-
ft ", ce de plaiprs ~ ddic~~.
me la palme,& eroi ra co IS ou,ceuxqu"m'eJPlet
me le cedre au Liban. & rCfrardcnt Jetrauers:
[Ceuxqui font]' 7 plan c. predra pla~(tr à regar
tés en la rnaifon du Sei- deY'leu"'ruiJr,& mes au-
. ' reÎ lles auront le pla~f'f
gnel1r) 18 florlr~nt es par- d'o~'Vrparlcrde la ({efra;
uis de noftre Dieu. Etc de mesadue~r:1Ïres.
Encore I~ croiûrôt ils 16 ou,malueuillaus.
en vieille{fe, [&] feront 17 ou, (i1.sIont) plantés
... en la m~ifo' du seign.eur,
%0 frais & en bon poinét. (&)~.riront.
11 Pour anoncer que le 18 ou, reietteront :
Seigneur eO: droit: u [te- 19 ou,firontfruia. Jo1
, 2.0 ou,,'igoureux &pla
quel eûjmon ro,~'.&~ ya tureux;oU)1erd~ya1Js.
point enluy 2) d iniultice. 2.1 c.A fn qU'onpublie::
p S E A V. XCIII. 011, en quoy l'e11-cognoit,
& (e doit publier.
DOlninus regnauit, deco- :z. 2,' (& q""'il efl)moroc
rem indutuseft." 2.3 ou, perue~Fté.
LE Seigneur regne,ileftvefiu de-magnificêce, 1 ou, maiefté..%f'andeur.
le Seigneur eft veftu de excellelJce.
.,
2,41. PS 'E A V • XCIII 1. .
. turques àquand les mefchans, Seigneur,
iufquesàquand les ~efchas s'e[gayeront-ils~
(Et]tous ceux qUI [ont
a.donnés à mat1ce iafe-
ront,(&] parleront fiere- 3 ou, magnifieront.
ment, [&] [e s vanteront?
Seigneur ilsvfoullent 4 oppreJ1ènl.
ron peuple,& affligent to
heritage.
Ils tuent la. vefue, & l'eftranger, & meur...
trii'fent lesorphelins.
. Encore difent ils: 1tE_
terl\el ne[ie]iveoÎt point, 5 ou, n'en veol» rien,
le Dieu de lacob pe~ l'en- 6 ou,ue»fcaitrie1J.
rend point.
< [V0 us]qui enes bru- 7 011. '1"am{allre,,:voUl
taux entrelepcuple.enten iugement.
dez: & vous fols, 7 quand
ferez vous aduifés>
Celuy qui a platéPaureille.n'orra i! point?
celuy qui a formé l'œil,ne verra-il pOInt?."
Celuy qui chaftie les peuples,ne repredra.
il point ~ celuyqui enfeigne à l'home fcience,
rne cognoifira- il point:] ~
LeSeigneur cogno! t que les penfees des
homrnesfont vaines.
'Bienheureux ell l'home 0 Eternel,lcquel
tu ayraschaftié,& auras inftruit par ta10)'-
,......... .. - -'"
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Afin que tu luy dônes 8 ou,'relafcT1e.
«repos au9 temp~ cl 'ad uer !J en Heb. des iours Je
Ir 1naf.fité,'O tant que la foue foit 10 c. dcfortcq,,'à lafill
fouye au mefchant. il verra La ruine du mef-
Car le Seigneur n'a- cl1ant.
bandônera point [on peu Il en Hebrieu, Cariuf-
d 1 a: . qu'à iu,{lice ret(Jurner4ple, & ne e aillera pOInt iugement,& .Jprcs elle,
fon heritage. (ou lu),) to~ droili de
Il Car leiugement IZ fe- cueur.
ra reduiétàiufi:ice,& tous 1 2. t'~ft àdire, fera re-ft4blie en ù41i(e.
ceux. qui font droits de 13 oll,leJu.yu1'ont.afca.
eueur,If la fuyuronr, uolrce iugemel1,t iu(te.
14 Qlli 15 s'eleucra'<pour 14 comme, s'il,70ulo;,
moy encôtre les 17 mali'gs? dire, IL n)"J, lfue Die"feule
qui 18 m'affiUera contre 15 ou)bander.,.
ceux qui font adonnés à 16 c. enmonayde.
iniquité? ' 17 ou, mauut&"J,malfât.
Si le Seigneur ne m'euA: {~':~,qllife oferaprefell
eûêlenjayde, peu s'en fal tcrpourmoyeotrelesou-
Ioitque mon ame n'habi- uri(;rJdlini'1t.tité~
taft au I91ieu de filen ce. 15} il entéd le[epulel"e.
S d r M'" d 2.0 ou,quand iepel~roJcac i ie ifoye:» 0 pie lJUC iepied m'cuff (ailly,
en gliffé,Seigneur ta beni Seigneur ta bonté m«
gnité m'a foufienu. ftultenu. 2.1 c.c'ef!-failt
QE.and i'auoye beau- demoy. 2,2, ou,fantai.
.(tes, c. doutes &perple~oup de zz penfernens en xitês,
moyrnefine.tes côfolatiôs 2,3 cu, obleE1é, do"";
Ont ZJ recrée mon ame. plaifir.
-. ~. -- _..- -_. .. 9..:.. ij~
•••11l•
1. ~ ou, l' tty clebatu, qt4,~
reUé,eacé,'JoiféAuec(çe-
fie) generat;on: ou,ie me
fuù fafclJé, JefPité, &'
thazriné contr'eu?C. '
!J en Heh. Je fa mat',,:;
c'eftàdire, 'lue lu) mcp
me mene.
10 en Heb·fi1101U ,r-
'oute~en fa 'Voix: aucuJ
expoJent,Ji'Vous lu) 1'011
lex.obei«,
II "VIJ lieu auJ~(ertatn-
fi appeUé pour le dcbat
lupeuple.
12. c'eftàd"'e~tentation;'
pouree que lors il$ tente-
ril:Dieu,dont le lieu 'fe"
tint le nom.Exod.I7. .
13 pu, Lors que.
14 aJc.luoir, quand î_
leur enuo)4) des tail..
les. '
:P SE AV. XCV. 2.4- ~3
., E.n lamain duquel fot 6 ou,ca'fen/a ma/n.
les 7 lieux plus profonds 7. enHeb.lesinueftiga-
de la terre, & à luy [font] ttons de la terre :. :./e
1 h cl' centre & profond/te de
es auteurs es motagnes la, terre.
" Auquel la ~er appartiét,& Iuy mefme I)~
creee,& (es mains ont for 8 le mot Heb.fignijie [4
mé la8terre ferme. c1JerejJè ~ c.toute la terre
Venez.proûernôs nous, JejeouHerteJeseaus.
enclinons nous) & nous
agenouillés deuant le Sei
gneur qui nous a faiéts.
Car il ef\: noflre Dieu,
& nous Commes le peuple
de fa pafiure, & les ouail-
les de fa 1) conduite. la Si
vous oyez auiourd'huy
fa voix, .
N'endurcifiez point
voftre cueur, ainf qu'en
lIMeriba,[&]comme àla
iournée de Il Mafa au de-
fert.
J3 Là OUVO'l peres me ten
terent,& m'efprouuerent,
[&] auffi veirent 14 mon
_l...-i
œuure,
1~ l'ay efié ennuyé par
quarante ans de [cefte]
... - -~~-- ~ ,. -_. . .. ..-
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:4- Lefiege de %slafcheté, 2, 4 Ce font les (ol~rol~­
16 a-il rien de côrnun auec tiôsparlefqueUe5 iL fe cd
toy,lequel forge:?le grief foIoit. 2.S ou, calomnie;
P
ar :8 decret? ou- , corrupti01JS : ou , tors
er griefs. 16 enHeb.
Ils Ce 29 bandêtw cotre tefera-il conioÏ1J[f?
l'ame du iufre, & condarn 2,7 ou, ot;trage, & tort.
nent le fang innocent. 2.8 c. duquel les iuge-
M . 1 S . mens & ftatuts fontaIS e elgneur me torfionaires & iniques:
fera pourll defenfe, & ma ou,pour lOJ: ou ftatuts,
Dieu [Iera ] pour le ro- c'eft à dire ) (l'~ifait 10)
cher de ma ;z fiance. & ordonl~ance Legitime
Et leur» retribuera leur &arreftée dcfes mefcha
tes[entenccJ.
outrage, & les deûruira 2,90u,ilss·amajJéntpar
J"'parleur [propre]malice: trouppej.
leSeigneur,(dy-ie [noûre 3° e'eftà dire, pour le
tuer.
Dieu les deftruira. 31 propremet,1Jautctouf'
P S E A V. X CV. 32, ou, retraitte,
Venite, exulremus Domino. 33 ou, tl fera retourner
V I Enez, % menas ioye [ur eux leur ot~trage.34 ou, par leur(propre)au Seigneur,3chantos mal:afcauoir''lu'ils s'ef-
àhaute voix au rocher de forcent fahAc aux autres,
noflrefalur. 1 ou) OrfH4·
.. Auancons nous de- 2. ou,ehanton$ treJioyeu--
'!J [ement.
uant fa .face auec louage, 3 ou,fonnons les trom-
& Iuy chantons 5 en hym- pettes. ,
nes à pleine voix. 4 ou, prefentons tJ(Jus:en
C 1 S . 11. "" Reb. preUel}OJfafa,e ell
are elgneur[ell]grad confifion.
Dieu, & [eft] grand Roy
par ~~[us tous 1es dieux. :4i:t4Hhal1[oqs~uji~
..._- ----_.-.. - - --- - .
3 les idoles font appel..
lies Elilim e» Htbrieu,
pourcequ'eUeJ n'ont ei..
fence, & ne/ont rien.
""" ou,honneur,gloire.
5 ou, pompe,m4iefté.
6 ou, 'Von& deH4nt U,)!
••••
1111.
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Lignées des peuples 7do 7 o~,appot1'~,1'rtfente~.
nez au Seigneur gloire & Attrtbue,,-.
toree.
Donnez au Seigneur gloir.e [ digne] defan'
nom.apportez tdon-çëcen 8 ou,ojfr4nJes.
trez en [es paruis.
Adorez leSeigneur en 5) en HebrieH, e1Jma~»ftcence JefHin{feté.fon 9 Ianduarie magnifi"
que.tremblez deuant luy toute la terre.
Dites entre lesgens: Le Seigneur eft Roy:'
auff le mode fera fiable,
[&]ne 13 bougera point,il 10 ou,branlerA.
iugera les peuples en droiture.
[QE.e]les cieuxs'efiouyifent:& la terre me':
ne liefle: [que] la mer ufa- II en Hebrieu,tDnne.
ce bruit,& le contenu d'icelle.
Q!!e les champs s'e[glyent,&tout ce qui eft
en iceux,[& quejadonctous arbres des forefis
s'efcrient de ioye
Deuant le Seigneur: caril vient,car il vient
pour iuger la terre: ii lugera lemôdeen iuflice,
~ lespeuples 11 [elon fa fidelite.
P SE A V. X CV Il. 12, ou, enfa-verité ,(!:JI
Dorninus regnauit,exultet. lOjl4uté.
L E Seigneurregne,que l ou, lesijlesquilont elllaterre s'en refiouyife, gralul nombre:parles if-
& f1 les,il entelJdtous lespa"[ ] que maintes tilles en de l'Europe.
~yent lie[e. ...
.. ....-....• -'
C-antate Domino canticumnouum.CHantez au Seigneur nouuelle chaCon;
chantez au Se;gneurtoute la terre,
Chantez au S:igncur,benj[fez fon nom,
{&] 1 anoncez de iour en l ou,pref,1Je~
iour fon falur,
Racontez entre les gens ra gloire, (&]
fes merueilles par tous les peuples.
Car leSeigneur efi grand & moult loua-
ble: il eft à Z redouter fur 2, ou, ilefl redoutable 4
tous les dieux. tous les Jieux.
Cartous les dieux des
p~uples[nefét '1] J idoles:
mais le Seigneur a faïa:
les cieux.
4 Triomphe &5 magni
ficence' [font] deuât luy,
force & excellence [font]
en fon fanétuaire,
,. _ ..- -~
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generatio , tell emet 16 que 16 enHe~.& ie ay, lb
ie difoye:C'efi vn peuple font 1'npeupleerr4mdH
r.. fi tueurJans lugement & 1 ne
ont point cognu mes
voves,
Parquoy ie iuray en ma cholcre qu'ils n)e~
treroyent point au [lieu de]monrepos.
PSEAV. XCVI.
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Nuée & obfcurirê efpeife [font] à Pentour
de luy.iuûice &ziugement 2, ou,droiture. 3 ouier
[fontJ] labaie de [on l1ege. meté,fondement.
4-Le feu chemine deuât 4 c' efi lilfoudre. • ,
"'b . 5enHebrteu,ontefcla/re
luy, & e rare tout autour le mande la terre aveu
(es aduerfaires, &.:t craint. '
Ses etclairsireluifêt par 6 ou,en1Jafuyeur.
le monde, [& ] la terre les 7 e» Hebrieu,IelontfO-
voyant en 6 tremble. duesde lafaccdu Sei-
L . C J gneur, aUClIns rapportentes mo.ntagnes7 rondet ces trois'Yerfètsautemps
comme cire 8 pour la pre- que la Lay fut Jonlléeau
fence de l'Eternel) pour la ,?!OlJt de Stnai: les autres
r. cl S· cl dt [a'Venue de IerusCl"rt;(1.
p.relence u eJgneur e :J" , '.lU8 ou, en la prefence.
toute la terre. 9 ouJprefchent, enHebr.
Les cieux s anoncent Ïa ont anoncé, 10 elJHe
iuûice , & tousles peuples brieu,ont 'Yeu.
~o voyent fagloire. II ou,ferot,ou,enfOnt ct-
.Tous ceux qui [cruet aux fi'S. 12 en Hehr.és clio
• . Il r. fi [es Je lJ-?at. 13 ou, tous
ImageS) .loyent .con u/s, diellx Je profternent de.
[ & ] qUI fe glorIfient es uaiJtluy.
J~ idoles: [Vousj'stous dieux adorez-le.
L ••
Zion 141'a ouy , & s'en 14 a(cauoir, la cofufion
eft efiouye:& les15fiIIes de d~s idolat~es. 15 ('cftà
1 cl r. r. 1. 1 dtiOe les'V/Iles.u a le iont eigayeespour ~
Pamour de tesiugemens,Seigneur. -
Car tu [ es] Seigneur haut eleué par def-
{ustoute la terre, tu es grandement exalté par
deffus tous les dieux.
[Vous]qui aimez leSeigneur,hayez Ierna],
-- ~ -'-.
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[car] il garde les amesdefes debonnaires) (&]
lesdeliure de la main des mefchans,
Lumiere [eft]16efpadue 16 enHebr. eft fèmêe lUI
pour le iufle & lie{fe pour iufle:. allcuns expofènt,efl
d . d" femêc pour lareceHil1ir,les raits .ecueur. &etJiouiren[onte.mps:
[Vousjiuûes cfiouyflez & par lumiere , ileJJtinl
vous au Seigneur,& '?cele t~utepr()!p'ert!é &: fJ~ci:
brezfa Iainéte memoire. te,ou,dcltur.ue ~ .a{ftzŒ;,
ons. 17 ou, d01Je~()Ua
... p S E A V ~ X ~ ~ : II. _ ge àfa.en Hebr.&céfef
C.atate Domino catlc~ nouu. [e«. à la memoire Je f4
C H antez au SeIgneur [at'nacté :aucunstraJui-nouuelle chanfon,car fent,àfon fainrtn:>m:c5-
il a faïa [chofes] merueil- me au 3.,hap • d'Exode.
leufes,fa dextre&l[ü faina 1 c'est àJire , fa propre
bras -Iuy ont acquis falut. force &'l'ertu. ,
L S . ·L a : 2, ou,luy a dOlIne fèC(lUT.s:.e elgneura manireue elJHebrieu, lu) afauui:
fon falut ) [&] reuelê fa iu- ou,la 'Vengé JeJe; enne»
Ilice deuant les yeux des mis: cemme ale preJJJall
Gentils. 2~. chapitre du prem~"
de Samuel.
113 a accornplyfa beni- 3 enHebre·eH,il a eu.(ou-
goïté & fa foy àla maifo n uenancede fabanté ( es
d'Ifrael: touslesfins dela grace,)&fafidelité.
terre ont veu la deliurance de noftre Dieu.
Tous[habitas]de la ter
re 4 chantez àhaute voix 4 ou,fonnex..les tropettes.
auSeigneur,efcriez-vous, ~ ou, char.t:x..gayement.
• 1S[&] menez loye,& chantez Pfeaumes.
.. Pfalmodiez au Seigneur à tout la harpc,à
•8 afcauoïr, àt('1'1 peuplej
atleunJ ent« dent qu'tU fa"
donnoit àfon peuple en
leur(aueur, & qu'il ~JJ"
geo;t lesentreprijesCjuiJe
faifoyent contr'teux.
9 ou,cntreprifef,def- .
f~lngs,eftJe;J &meniel.
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Pfeaume 1 pour louer. 1 OU, rcnl"e~a(e!, tn
Iubilate Dea omnis terra. Hebrieu, pourronfefJl0n.
T O us [ habitans ] de la 2, ou,e{crie~ 'Vous entri«terre; z châtez àhaute cmphl.
voixauSeigneur,
. ,
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iufl:ice en lacob.
Exaltez leSeigneur noûre ?ieu,&vOuS.1?fO
fiernez deuant fon marchepied : [car] Il cft
raina.
Moyfe & Aaron ( efioyent J entr~ ~es fa-
erificateurs & Samuel entre ceux qUI muo-
quoyent ro~ nom-ilsinuoquoyétleSeigneur,
& il leur refpondoir- , .
Il parloi: à eux dela colône de n~ee: Ils ?nt:
gardé [es tefmoignages,& l'ordonnace[qu 11]
leur auoit donnée.
o S li 1 G N E V R noûre
Dieu, tu les exauçois : tu
~ leur ellois Dieu pardon-
nant, & prenant vengean-
ce de sleurs aétes,
Exaltez le Seigneur no
RTe Dieu,& vous proûer-
nez deuant fa Iainéte mon
tagne: car leSeigneur 00-
Ilre Dieu en Iaind,
, ,.,..,., - - ~
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tout la harpe, & là]' voix ~ OU,fOfJJemujiqHt."
de chant.
Auee clairons & [on de trompette tonnez
deuant le Roy,l'Eternel.
Q..t!e lamer bruye & lecontenu d'icelle J le
monde,& tous ceux qui yhabitent.
'"~e les fleuues l frap- ? afcû,lIOir,en/;gncde
pet des mains,[ &]enfem- 'Oye, & ApplojiolJ.
ble les montagnes crient de ioye,
Deuant le Seigneur: car il vient pour iuger
la terre, il iugera lemonde eniuftice, & les peu
pIes enequitê.
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Dominus regnauit,irar,ancur populi.
l E Seigneur eft Roy,lespeuples [en] rrem-.....J blêt.il eft affis [entre]lesCherubins,[dot]
la terre eft efmeue,
Le Seigueur'Ieft l grad 1 c'eftà Jire,Je monftrc
Z· Il l' orAr/J.en Ion, & eu: e eue par ~ enHebrieu i ilsconfelfe
deflirs tous1es peuples. 'font ton nom grand, aIca
zIIscelebreront ta nom uoir)espeI4ples.
. Il. d ibl 3 ou,(car) il ertf4inEl.(qulel{]g~an &terrl c, 4 ilfautfuppÏier,Ilscele
~[& ]efi falna. breront, 5 ou,droiture.
4Etla puiflancedu Roy 6 c'effàdire, tu Meon-
[qui] aime S iugement: ffitût &.eflablyJcs~rdo] ,.Il. bl 7 • nances "uftes & equ1t4:J[Car tu as .el~a y equl- u«. 7 l'U,ce qui
té) tu as falétlugement & eftJro#r:7raifon"able,
. iuflice
4- enHebricu,etJ confer·
fton)oH action de graces.
~ enHebrieu, confef·
fe",- lu).
5 c'eft à Jir~, ben;n[,
clement, oupreff à bien
faire.
1 aucuns expofent,lete
-veux dedier ce Pfeaume,
& le chanteràton hon-
neur, parlant du aeuoir
cl','n bonprince , que" eft
d'eftre beni»g & ajfe-
(/ionné enlersfon peuple,
& luy faire iuftice.
2, ou, prendraygarde.
3 ou,innocéte,inculpable~
4 c. attendantque tu te
declaires mon Dieu,me te
mettant en monregneft:J
Lon t~promeJfe
5 ou,ftmplicité.
mon
1 ~ C'tft à cUre, n'aura
pointferme de~eHre /lue,
~O)•
6 ou/e neme propofe:J
ra)l'0inttour mefchât,ou
aucune lafelJeté.
7 ouifaii"e Jefbat~cl)!­
mes,ou fouYz,wj'errJ,e's: c'eft
àdirc,fae"rc aRes de gens
defl'4uchés.
8 oU,ne m'adlJerera:a-
rC4uoir,icclle œm~re:c'erz.
,.!
à dire, ie n'enfera) poil1t
elJtaché.
9 c. l'homme faux &
de cweu» mal!ng, defloge...
ra J'auec maYe
10 ou.le l'luiJant, ou mau
uaiflié.
1 • , N ...Il ou, iaucains:« eST a
dire, l'hommefier & fu~
perbe.
12. en Heb. large de
, N_ ' d'cueur: c es» a ire , ot»
oueille>».
è) .n'd.13 c'ela ire, Ieprel~:2
dray garde à ceux qui
cheminentrondement, &
en/implicité ,pour les 10::J
o-er clrex.mc»,~ c'cft à jire,l'lJomme
Je bonne confâencc.
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mon cueurau milieu de
ma maifon.
~ le ne mcttray point
deuant mes yeux mefchan
te chofe : i'ay en hayne
7 [toute] œuurede gens
defbauchês: [&]point~ne
s'adioindra à moy.
Le 9 cueur peruers fe ti
rera arriere de mo)' : ie ne
recognoi.frray point le
lQ rnauuais,
Iw
Celuy qui detrade en
fecret de [on prochain, ie
le defpeCcheray: celuyqui
ha les yeux II eleués,& u le
cueur gros, ie ne le pour-
ray [foutfrir.]
Mes 1;yeuxjferontjfur
les fideles dela terre/pour
demeurer auecmoy:celuy
qui chemine en 14 la voye
entier efera mon miniûre,
Celuy qui vfe de falla-
ce ne demourera point en
ma maifon:celuy qui par-
le mêfonges 15 n'aura poît
de fermeté deuan~ ~or.
.- - ..... - ....-.----, -_..~- ~--
• t
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Seruez au Seigneur en
liefle : venez deuant Iuy . ~
en J gayeté. 3 ou, auec cry toyeu~,
Cognoiffez que le Seigneur ef] Dieu, [ &
quejil nous a ('1iéts:& non point nous,[& que
nous fommes ] fon peuple, & le trouppeau de
fapaûure,
Entrez és portes d'ice-
Iuy auec + celebration [de
fon nom, & ]en [esparuis
auec louange: i donnez
Iuy gloire, [ & ] benillez
fon nom.
Car le Seigneur [eft]
(; bon: [ & ] [a henignité
dure eternellement : & fa
fidelité par tous ficeles.
PSEAVME CI.
De Dauid Pfeaurne,
Miferrcordiamô; iudicium
cantabo tibi.
l E Ichanreray [de'[beni-gnité & droiture: Sei-
gneur, ie te pfalmodieray-
lI'entendray à la voye
, entiere.jtattendàt'[quâd
viendras-tu àmoy:ie che-
mineray en ~ l'integrité de
..
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chair , pour lavoix de , càforce Je crier &
gemiffemenr, gcmirie fuisdeuenu toue
le fuis deuenu femhJa- Jee. ~hl Il I.04ucuS,coucou;autres,
e au 10 pe ican du de- buto;r:c'efl:")1noifeauqu~
Iert.]&] fuis comme le hi Je tient es dejèrts.
hou qui fe tient és lieux II ,·.IefuisenfoueJcon.
fauuages. tinuel, attendan: ta deli~
urance : & cependant ie
11 le veille, & fui s (em- fU) toute compaguie.
blable au pai'fereau ) qui 12. enHeb. mes enra~
eft feulet [ur le toiét. gés, ou in{enlés.
Mes ennemis medifent 13 c. qU;llld ils"Veulent
ln iurantfe maudire,s'ils
iournellement outrages, mentent, ie leur fers d'e~
I &]ceux qui U fon t enra- emple de l1ul1edjaion.
gés contre moy: IJ iurent tant ;lsm'eftimel1,t ma".
- dit & malheureux.
par moy. 14 afc~uoi.,., en laquelle
Car i"ay mangé la 14 cen ie me fuiscOt4dJé en mon
dre comme le pain: & ay deuil,comme eftoit 14 cou
1, rneflé mon boire de flumedesluifsen-vnegra1 de affti{/ion , en ligne
peurs. d'humi ité & contritio11.
A caure deton indigna If aucuns expofent, la
tion , & ton courroux: boiJJcn que i' ay 'Verfée
car tu m'as 1~ leué haut pour bflire,ejtoit de pleurs.
, 16 comme 1011 fait d''\'n~
& i ettè [ par terre. ] clJofe que Ion veut du
Mesiours[ [ont] com- tout brtfer: à fin que le
mez Pornbre qui ~'en va: coup ait plus de force.
& . fei h 17 en Hebrieu,comme
. moy, le eic eray corn- l'ombre declinie: c'effà
flle l'herbe. aire,ljui erfIur/af't, 0-
M.~i~~oy J Seigne.ur) t~ foudd!1Jfeterd. 4
chair.
18 ou, malice, nuifltlJil
ce,& iniure.
16 en Hcb. au~ mttt;ns:
c'e'ifàdire, tous les iOU'$
foingneufement.
17 ou,en exterminant.
7 afc4UOir,f appée J"
foleil.
8 4.fè~uo;r, pour lagril"
de angoiffi q,ue ie [en.
to)e~.
----- . - -- - - ... _.-. _...--"---
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le defpefcheray16de ho
matin tous les mefchâs de
la terre,1 7pour exterminer
dela citédu Seigneur tous
ceux qui s'adonnent à
18mauuaifliê.:
\.L
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Oraifon de l'affligé, quand
il 1 eûoit en C[U10Y , & qu'il [ ou, defa;Uo;t~ (ou es
2. efpandoit ta plainte deuanr fioit ellueloppé)d'angoif"
le Seigneur. Je.
Domine exaudi orationem 2, ou,qu'il Je!cl1argeoit
meam. fon cueur.
S.Eigneur oy mon oraifon , & que ma cla-meur paruiene[ iufqu)à]toy.
Ne cache point ta face 3 en Hebrieu,au ;0,."
demoy) Jquand ie fuis en ( que) allgoiffi ( eft) à
deftrefIe : [ains] encline mo).
to aureil! e~~rs moy,&te hafiede merefp<Sdre
~quandletlnuoque. 4 enHebrieu,auiou,
Car mes iours [ont 5 de (que) iecrieray.
failliz comme fumée: & S ou,efU4noui~
mes os font hauiz comme
~vn tifon,
Mon cueur eA: frappé,
&feiché comme 7 l'herbe:
pource que i'ay 8 oublié
~emanger mon pain.
Mes os tienent àma
.rutne ,
24 ou,à finque les na»
tiens,
2.6 le mot Hebrzoeu fi-
rrnifie vne eïoece d'~r ::l
b . Jr lbr!JTea!~ qui croift en ;eu
Jauuage : aucuns tradui::
fel~t, ')Jn tamaris.
1 8 ou,tu.fié.s: aJêauoJ-r~
comme Roy.
19 otl,renom.
zo ou, 'lue tu lUJ,faces
grace.
21 cle temps que tu a-
uois or.lonlJé pour la re-
ftablir. ~.
2.2. aUCUlH rapportet ce-
la à Cyrus & Darius qu;
eftoyent contës,6-'auo}êt
enuie de r'ed~fierleru.{..t­
lem: car Efaie appelle Cy
rus fcruiteur de Dieu.
2.3 c'est à dire, de [4
31 c'efl â Jire, en re-
tournant de Bab)lonc ell
Juaée.
3t ou, ne m'ofte pobll
de ce monde.
33 c'eft à Jt're, en 1.-
fleur Jemali eage.
l\.
-
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dé z8defonfainétlieuqui 18 (Ju,lefonT'4utma-
eft 1àhaut: [&gue] le Sei, noir,qui est j4;nfl.enH,
gneur a contemplé du ciel brieu, Je la 1}auteffe Je!.tf4inEtetê.
en la terre.
., Pour ouyr Je gemj[emel1t'de celuy qui cft
Ile: [& ] pour dellier ceux H b l Id"
..n. "'" . 1 à 2.9 en eo, esfi ~ 'oc-
qUI euoyer» luges. mort. cijiOIJ.
A fin que Ion raconte le nom du Seigneur
en Zion, & falouange en Ierufalem.
~and les peuples fe- 30 ou,lamaffèroteIJfeble:
ront JO airernhlés en vn)& ou,ferotreceuilli,,-enfcmble.
les royaumes pour feruir au Seigneur.
Il a abbatu ma force au
'1 ch~min, [ & ] aabbregé
mes iours,
[ Pource] ie dy : Mon
Dieune » me desfay poit
3l au milieu de mes iours:
[ car] tes ansjdurentjpar
toutes generations.
Tu as J4- iadis fondé la 34- ou) 4U comment~.
terre: [&] les cieux [font] mellt,p1'emiereme/~.
l'ouurage de tes mains,
Iceux periront: mais tu
feras permanent: & rous
vieillirôt comme le drap:
tu les li changeras comme 3~ou "enoUUlller4f.
le veftement)& }~ changeront. 36 OH, muero»t•
dé
•
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18 demeures eternellemet:
& 19 ta memoire [durera]
. par tous fiecles.
Tu te leueras, [&] au-
ras compaffion de Zion:
car [il eft] temps que tu
tuy 10 fois fauorable:pour
tant que :~ l'affignatio eft
efcheue.
Car 1% tes Ieruiteurs [6t
2.ffeétionnés vers [es pier-
res: & ont pitié l, de la.
poudre d'icelle. "
[Et] 1+ adonc les gens
redouterêt le nom du Sei-
gneur: & tous les Rois de la terre, ta gloire.
1'5 ~and le Seigneur 2.). ou ,pourtalJt 'lHe le
aura r'edifié Zion) [ &] seIgneur.
fera apparu en fa gloire.
[ Et ] aura regardé à la
priere dU 16 peuple Iolitai
re,&n'aura point mefpri-
fé leur orailon,
C·ela fera enregifiré pour
la g,eneration'à venir: &
le 1 7 peuple qui[cy apres] 2.7 enHebrieuiepe~
paifl:ra, louera PEternel. pie cré~.
D~autant qu~il a regar-:
37 afcâUoir;, enleur ter~
te.
38 c'eft àdire ,ferafer-
me & perm4tsente.
39 4f~auQir,d' ;lutalg
que tu demeure.s par tous
eages: ou il 'Veut dire qu~
Dieu aU,4a to'!{iours l'œil
dejJùs eux pOlIr les rnaÏ1Js
tenir.
XCIII • ~5'.9
6, ou, qui font opprer~
[es.
- .....
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qui & fouffren t iniure,
Il a donne à cognoi-
fire [es voyes à Moyre,
[ & ] 7 [es geftes aux en- 7 ou,fes conftils , deli- .
fans d'Ifrael, beratioJ'Js,&procedures.
Le Seigneur eft en-
clin à 8 cornpaûion & pi- 8 ltu,grace, clemence.
tié , tardi f à ire, & s cle s ou , & abondaljt en
grande bonté. .- grace,oue~bie1ifaire.
. Il ne noife point roufiours , & ne garde
pOInt [ fon 10 cueur] per- 10 ou) ltiuiure en for.
petuellement. cueur.
II ne nous a[~amais]faiétfelon noz pechés:
& nenousa point rendu felonnoziniquités.
Car autant que le ciel eû plus haut que
1~ terre, fa bonté Il a e, II ('IJ Hebrieu, û effé
fié grandefur ceux qui le pl1~ffaJ'J,~e:. ou, a preualu;.
craignent . aJcauolr ,fur leurs of..·
• . finfes.
. A~tant que 1,'Orienteft efiogné de l'Oc-
cidenr, Il aellogne denous noz forfaiétsc.
De quelle lZ affeétion rz ou,compaftion.
vn pereen meuenuers [[es] enfans: de telle eA:
meu le ?eig~eu:-,vers ceux qui le craignent.
Car 1311 fcait biê de quoy 13 el) Hebrieu, il co-
nous fommes faitts , [&] gr;oiftIJoffre formatiotl,
en records que nous [ne] oufac1ure.
f l] d 14 le mot Hebrieuex...
omm.es que pou re. prime la miftre & fi~"'i...
Les tours de 141'homme litéde l'homme. ~
.. R. ii,
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Mais tu es [ toufiours ] le mefme : & tes ans
lie prendront [iamais]fin.
Les eofans detes Ierui-
reurs l7 habiteront:& leur
{emence fera J8 eftahlie
. ..~1 ... - - <
~~ deuant toy.
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De Dauid.
Benedic anima mea Domi,M On ame beney Ie
. Seigneur: tx toutes
mes [parties] interieures
[beniflêrlfbn faina nom.
, Mon ame [ d.y-ie] be-
ney le Seigneur, & n'ou-
blie point '~J t01JS [esbene- 1 ev Hebrieu,toutts fis
fiees. retribution$.
Lequel te pardonne toutes tes iniquités; le..
quel guairit toutes tes infirmités.
~ Lequel > garantit ta. 2, ou,rifcout.
vie de la foffe: lequel te
~ couronne de4 benignite, 3 c'eflà ~ire,~cpltr..e &d 1.1": aorne, out ensnronne.~ e cpmpaillons. 4 ou,beneficclJce,gra-
Lequel raiTa{ie ta 5 bou ces.
che de ~ tous] biens: [&] 5 aucuns, tOI. aorne-
~ft ta ieuneile renouuel- mC1Jt: c'efl- ~ a'-rc,t91J 4:r
Iêecomme de l~aigte. me.
.~~ Seigneur fai~ iuftice~& droitàtous ceux
qui
......
3 OH,pauillo1J.
.if. OH,U lambrilfe IIHfl
leseaus.
S c'~flàdire, dea41J1
les""ées.
& ou,U "IC 'rifle.
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[font] comme Pherbe.] &.] florit ainû com-
me lafleur du champ. .
Car fi toû que le vent a 15 il{e peut auftl r(Jp-
pa.ffé detTus ,1; elle n'dl l'0vter a l'bomme.
plus~& fon lieu plus ne la r ecognoin.
Mais la henignité du Seigneur [ en] de
tout temps, &. [ fera] à toufiourf-mais fur
ceux qui le reuerent: & fa iuûice [s'efielld iuf..
ques] aux enfans des enfans,
A ceux qui gardent fan, alliance, & ont
Couuenace de[es côrnandemens pour les faire;
Le Seigneur a eûably fon rhrone au ciels
&. fan regne ha domination .
Jfi fus tous. 16 fJu,[ur toutes c!Jofes.
~.... Beni[e~ leSeigneur J [ vous] fes Anges,
pui{fans envertu; qui f:,i- 17 ttJHebrieu ,[ap4·
tes 17 fan eommandemêr, roUe.
en obeHfant à. la voix de fa parolle.
Beniffez le Seigneurjvousjroutes Iesarrnèes,
[qui eftes] Ies tniniftres,[&] faites fa volonté.
Beniilez leSeigneurt [ VOUS] toutes fes œu-
ures par tous les lieux de fa feigneurie; mon a...
sne bene)'leSeigneur,
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Bencdic anima mea Domino.
M O n ame beneyle Seigneur: ô Seigneur
. . .. -Olon Dieu.tu es moult grand.tu es vefiu
de' maicfré)& de- magni- 1 ou,JPlëcleur,e~'elleljce.
fi,eI)'e~ ~ 'H~loire,11o,"IJeH.r! l15
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Il staccoufire delumiere commed~vn vefle-
ment) [ & ] tend les cieux
. .
comme vne Jcourtme,
114- plâchoye feshautes
chambres entre 5 les eaus:
il fait des groffes nuées [5
chariot: il fi chemine [us
1es ailes du vent.
. Il fait des vens , [es meffagers , [ & ] du
7 feu bruflant, (es valets. 7 ou,tn.flammllnt;~
L Il a fondé la terre [ur tnttnd la foudre.
(es bafes, fi qu'elle ne bougera pointà iamais.
Tu 8 Pauoiscouuerte S Il femble pllrlerc{"
de Pabyfme, comme d'vn ~elugc.
veflernenr s [& ] lescausefloyent arreflêes fut
les montagnes. ~ ou,à caltfcJe tarepTeb;
Mais elless'en fuyrét,à ta fo~. 10 le"" J:leb:ft-
[feule] inenace:& 10 fe mi $niftt tf'o~rt:":.tts en f}~.r
• . . aL-eftollrdte,comt'tnlnme
rent hafliuernenr en fuyre furpris, &qu; 11efcait OH
~~ au [en de ton tonnerre, fuyr. II ou,pour(lacr4in
Les motagnes fe u dref te)dubruit de to t~n(rrt.
ferêt [&]Iesvallées I 3 s'ab 12. c.ftmonflrerent,c-b . ' · furent defcouuerteJ.
31fferent) mefl?e au heu 13 cela Je Jo;tratrort,r
que tu leur aUOlS eflably. tlllxcau~~'fiferetir(r~tt1J
Tu [leur] as misvne lan;er:aut~'·5el1.te~.dêt5'J'
borne qu'elles ne pcurrôr '" tAUS 'lut tJ!'o,tt men-
) Il es f"r le. me1asnes,des~a{fer, [ ~ ] ne rct,ûurne_ f((l1diret lor.sl~rltJ1:al •
1 cespourje retirer en leur lie» naturel: CN 9'fe les caes en r~'lIl1t:J
rIlJ)o~ (nt parmons (7' ,_Nr. . a, iii.
. .
,...
2,9 enHebrieu,tngrand
nombre:ou,grandes,éxcel
lentes,
30 ou,de ta c1Jeuante.
31 aIc4uoir,effpleine J•
tesbiens.
32. en Hebrleu, large cl.
•mans,
•••• 1
I11J.
'.
-#-_...-R.
. . - ~
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dres du Liban qu'il a plantés.
Efquels lesoifelets font leurs nids,[&] la ci
gangne [y a] fa maifon [ésJfapins.
Les hautes montagnes 2.4.ou, cheureu~, ou eTUI
[ [ont] pour les :4 dains, tfJI1S.
[&] les roches, le refuge des connils,
Il a faïéè la Iunepourldiftinguerjlesfaiïons,'
[&] lefoleil-scognoiûfon 2. 5~'ef! àJire,ne,"~i~
coucher. m41S a Je coucher afon
6 T . l beure.~ u amenes es tene- 2.6 enHebrieu Tu ma«
bres, & la nuiét vient, du- trss, '"
~
rant laquelletoutes les he
Itësdela fore{tZ7trottent. 2,7 oumàrc!Jent.
Lesleonceaux [~nt bruyans apresla proye;
& pour demander a Dieu,leur pafiure.
[Puis] leIoleil fe leue:[&] ils fe retirent.éc
te recouchent enleurswca 2.8ou,gifles.
uernes,
,[Lors ]l'homme fort àfabefongne,&àfon
labeur iufqu'au velpre.
o Seigneur que tes œu
ures font Z!J diuerfes!tu les
as toutes faiétes fagement:
la terre eft pleine de ton
;0 domaine.
.- Cefte JI mer [auffi]gra-
de &3% fpatieufe : [ car] là
[font ] des animaux. na..
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ront plus pour couurir la terre. ,
[C'efi Iuy[qui faitl4cou- 14 aucHns,~uifaitfo"':
1er les fontaines parles val dreleJfont~t1le.sentorrel
1 Il ' 1 (le{queOes ) courent elltrelees : [te ementque] el es le~ mons,
courent entre les mons.
[Dont] toutes befiesdes champs font ab-
breuuées, [&Iles afnesfauuages[en] eûanchêt
leur foif.
Les oifeaux du cielfe tienêt aupres d'icelles,'
[ & ] font refonner leurs l ~ ou ,.d'entre les brlttJ(lJ
voix d'entre l;la ramée. chesfimUues.
Ilabbreuue lesmonta-
16 il entendles nuée$.gnes de [es 16chabres hau-
tes, [ & ] eft la terre faou- 17 aucunselJtenJentl"
lée du 17 fruiét de tes œu- r1uye.
ures.
II faitcroifire le foin pour leheftial,& l'her
he par le 181abeur de l'ho- 18 ou, pour leferuice de..
me I.9pour faire fortir-sdu 1'!Jomme: 19 o?,cnf~fJ
.' ~ fa1Jt forttr. 2.0 ,1 ented
pain dela terre. toute 110urriturequi'Vient
Et le vin[qui ]refiouyt1e de la terre.
cueur de lib:omme [&] 2.1 ou, remlree/aire: ell
l'huile pouru faire ;eluire Hebrjel/,pol/mnJr~lH~~
1 f l' .- fi [ante laface de l'JUde: Ila ace,& e pam ç Iquij U eJ~tendleshuilesaromatj
fiente lecueur de l'hôme. ques,& liqueursd'arbreJ
22 Les hauts arbres-a [en] 2.2. C~J Hebri~u,les arbres
{ont ra!fafiés [&] les ce- de D"eu: ou, Ji entend le~
, arbres des montagll~s,qu"
'Viencnt!"nsp14nter,&!41Ism4;na·h,mme. 2,3 aftauoir,de la
plu)e. - _ ares ail
. - ..' \,.11 •
,CV.
p'.- ~
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geans fans nombre, des petites belles & des
grandes.
Illec courent les naui- 33 ou, ce grand monflre~
res, [mefmejceûeu grade tnHebrieu,c~ Leuiatf.}~.
baleine que tu as 6 ' 34- pouree qu elle ne cratt
ormee les autres befies.
pour J+, s'esbatre en icelle. 3~ afcauoir,beffes: ou,;
JsIcelles toutes J' s'attê- ceux tous, afcauoir, ani-
dent àtoy,àfinque tu leur maux,comprenant les 1JO
d'" ft J7 b r 0 mes. 36 (Ju,ont leur re.
onespa ure au elolng. coursàtoy. 37 en He
[Q.gand] tu leur don- brieu,ctlfontemps.
nes.elles [ la Ïreceuillent.]& quand[tu ouures
ta main,el1es font raffafiées de biens.
[Mais fi tofl que] tu caches ta face, ellesfôt
~Stroublées: [& quand] tu 38 oU;eJPerdues.
l~ofiesleur efprir elleswde 3.9 ou,retireJ.
, 0faill & 4 0 0u,exp,rent.rai ent , retournent en °l -) l .41 " oee« a 'Vertu qu,
leur poudre. Diel~ donne aux c,.eatu-
[ Si derechef] tu en- re d'enz.endrer[embl«:
uoyes +1 ton efprit 41 elles bles à ;lles.
ré' '"1 42. e'efl à dire, d'autrcJ
ront cr ees,& tu renouue femb lebles,
lesla face de la terre. 4 ~ oufoit. 44 ou,ete!
l-a gloire du Seigneur iouyfte:afcauoir,elJ les en«
4J[era à perpetuiré le Sei- trete~nt.
, t: ) . 4 S ,1 entf!1Zd du tonnerre,
gneur 4+ s euouyra en fes 46 ou,ej1 effi~'tJieo
œuures. 47 il ellient desfouJreJ,
[C'efi luy] qui 45regar- ou.des 'Vapeurs & lJUées
de enla terre & elle+6tr""- qm couurent les monta-
b . ) e f1"IJeJ,de forte qu'eaesjem2le.quand il +7 touche les ~/'lItfumer.
montagnes,.
_.
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montagnes ,elles fomente
le chanteray au Seigneurlroute'l mavie:Ie
diray Pfeaurnes à mon Dieu, tant que i'auraj'
effence.
4-8 Mon dire Iuy 4, fera 48 oU,Mon Jeuls,1fJondi
plai [ant~ somoy[mefme]ie fcours:af;auoir, Jeftl
, fi S . faiEh & louangefo
m e 10uyrayau elgncur. 49 ou,foit: ou leJtuifcf'
Qpevles pecheurs Ioyêt Je luy mteff plai(.tm.
confumés de la terre.qu'il 10 ou, (quantà) moy,ic
ne [foit ] plus de mefchâs, m'efiouyrayo
Mon ame beney le Sei- ~I ou} les pec1Jeur$ftrolJ'
,afés de laterre, & nefe
gneur.Louez l'Eternel. raplus de mefclutns.
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Confitemini Domino, & inuocate nomen eius,
CtElebrez leSeigneur, 1 enf!.ebrieu, '()nfiffi~inuoquez [on nom AU Selg~Jeur. 0~ \ . 0 ' 1, OU, J es confe,[J & tll::
donez a cognoiûre 1 [esge treprifeJ.
fies entre lespeup les.
Chantez luy.dites Iuy Pfeaumes :deuifez de
toutes [es merueilles,
Glorifiez-vous en fon faina nom: le cueur
de ceux qui quierent leSeigneur,s'efiouy1fe.
Cercliez leSeigneur,& 3 c'cst fonarcIJe.
fa Jforce;querezcontinuellement fa face.
Ayez memoire de fes merueilles qu'il afai-
tes,de [es fignes,& des 4iu- 4 a~~CU1'JS entiJent lesJi-
genlens defa bouche. gnes qu'ilfiit el~Eg)ptl.1
Ilf'1.uclsil "e,la~rl1Je 6()H,be à~O)ft:4Htres)f4 LO).
... .
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[VOUS] femence do'Abraham fon fetuitettr;
[vous]enfans de Iacob [es elcuz,
Il eft IeSeigneurnofire 5 (tcf1~ tl/te, li effiugt
Dieu.r [es iugemens [(ot] & domtnateur de toute
o 1 la terre " & Y exea"ce parpar toute a terre. tout[es lugemel1S.
Il a eu perpetuellement
fouuenance de fon alliâce, 6 ou,de lacl'o.(e.
[&] 6 de la paroUe [ qu'il] auoit ordonnêe en
millegenerations.
Laquelle il auait traitée auec Abraham, &
du ferment [qu'il auoit faïa] àIfaac.
Et l'a[depuis] 7efiablie 7 ou, confermée,ratifiêe,
aIacob-pour vneloy (&] arreffée. .
\ .' - 8 ou,pour'VlJ de cret nre-
a Ifrael )pour vne alliance uocable.
eternelle,
Difant: le te donneray la terre de Canaan,
[pour] le lot de voûre berlraee.
!1 Combi en ~u'ils feuf- : ou,Lors qu'ils c.noye11t.
fentpeu de perfbnes,'O(&] 10 ou)(&)peudc temps.
comme rien, & efirangersetlicelle..
Et Il cheminaffent d'vn II ou,tracaffafent.
pais en autre) [ & ) d'vn royaumeà vn autre
peuple.
Il n'a point permis [toutesfois] que perron
ne Tl leur feitiniure ains 12. ou,lesfoullaft.
JJ chaftia des Rois 'pour 13 ou, reprint: afeauoiY.,
l , 0 d' le Roy à'Egypte, & leamour eux. Roy des P/"lifthins.
Ne touchez pointrdit-il Jàmes oinél:s,&
ne fai-
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ne -faites mal àmes Prophètes.
Il feit venir la famine [ur la terre [&]
14 feit faillir tous viures 14 e»Hfbrieu, ilro~:
, 0 • pit tout b.tfton de patn..
qUI fuftentent. c'eft à dire, fouflene.
Il cnuoya vn homme ment.
deuant eux.Iofeph futvê- 15 ou,froiffa, prtffa;.:c.,.
d r 1 H b' on lu'IJ af-flz.-U pour eic aue. e rtell ~ .." 'JJ
On Iuy 1) ferra lespieds f;;a:nHebrieH)fonameatout les ceps,16faperron rvintaufer.
De fuit mife aux fers. 17 aucU1JSexpofent,Iuf-
J] Iufqu'au temps que fa qu·a.utëpsque Dieu euft
8 parlé à P1Jarao en [071
parolle fut ~enue,la 1 pa- fonge:autres, tatque l'i~
rolle du SeIgneur le pur- terpretatÎo Jufonge qu'zL
gea. aU(JitfaiE1 àl'ef"1anfo~'
L R & le deP"arao~"Vitaux aurezl
. e. oy enuoya, les de Plu~rao: ou, tantfe~tdellurer,[vOlre] le do que lefonge qH'il auoit re
minateurdes peuples,&Ie cité àfes frere$;fuftpre~
feit denier. JteJheac;omply: ou, ta~
II 1 Ili ·fi (flIC le SezgneureHft par-e ~on itua mal re lé à1t..,,1u) reuelat l'in-
de fa maifon, & 19 gouuer te'tpretatio des fonges de
neur [ur tout Iô domaine. P!Jarao.
· Pour 10 emprifonner 18 c.14declar~tio1J 4f!J
• '" 1. l' Joges 'lue l'tJPrtt deDtc"(es princes ar ~e1o 10.0 ~ 11- IllY auoitrcuelée, le redit
fir,& pour oinftruire 3fes àjJprouuéà Pl,arao, &
anciens. decZaira [on inno'~1Jce.
le mot Heb.Jignifiepropremrtpurgcrpar[cu. If) ou,seigneur.
2,0 iuf'lues àgarrotter. 21 el) Heb. en[011 ume, 2. 2, oU':'O~­
[eiller, rendre aduifr"s. 2.3 ,'eft àdire, les gens defol} ,ofttl.
3f il entlna 14[ouare.
3Saftauoir,Je lagrej1'.
37 0 Il , III premices de
toute leur "V;gueur: or
e"tend lespremiers !Mir:...
taut des hom",.es que d,$.
befles.
38 4/c4Hoir, lesfte1J1.
32. en HeZ"ttll , Ildi.:1
& vint.
33Ieloles4utres,petitts
beftioles "Volares,fortfaf
cheujès & ïlenimeuJes.
39 fbible,malQtru , lAf~
fé, efclopé•
...0 4fr4UQir,d~s Ifr.te.
lites.
~I 4['''NOif, IfS EI]-
,ti,,,J.
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au châbres de leurs Rois.
JZ Afa paraIleforti t vne
menée de moucherons,
[&]desHpouIs par toute
leur contrée,
Il leur dona pour pluyes
de lagrefle, [& ]J4- feu fla-
bant en leur terre.
;~ Et frappa leursvignes,
&leurs figuiers,& brifa les
arbres de leur J6 quartier.
II commauda,& CtU-
rerelles vinrenr.ée chenil-
les fans nombre,
Qyi mangerent route
Pherbe en leur terre ,&
brouta le fruiéi: de leur
.
terroir.
Et frappa '7 tout pre..
mier nay enleurpais,& la
Beur de toute leur vertu.
J8 Et les mena hors auec
or & argent: & n'y auoit
en fc.lignées aucun "de-
bile. -..
Egypte fut efiouye àleur
departemêt.car la frayeur
1~!9.'ciji~~.les auoit fajii~.
18 tn l-Ic~.lef'1uelsmt.
rem en eux les p4Tollt$
Je[es fgnes.
aucham-
3t le mDt Heb. fg. pr6·
duire' en nom bre infini
comme"ne fourm;liere~
2,9 ou, lef'luelltJ rendi-
rent ob/curité.
30 afc""uoir, Moyft· 6~
A4ron.
17 le motHeb·.fgn~ft
p"r cautelle,tlol & fur-
prlre mllclJùJe'l' contJ"
'iue/cuIJ. .
.ï; • D· .2, 4- d.J C;lUOtr, teU. .
1~ c, il le multiplia lt
forte 'lue les Egyptiens
me!me commencerent à
le craindre: ou,ille rellJ
ditplmpeuplé.
1~ afi:auoir, atJEgy-
ptlens.
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Or Ifrael entra. en Egy
pte: &. Iacob fut eftrâger
en la terre de Ham.
Et[là]14feit moult croi-
Ilre [on peuple,& tels ren-
ditplus fort que ceuxqui
le rrauailloycnt.
II chagea:6 leur cueur,
tellernêt qu'ils eurent [011
peuple enhayne,[& ]17ma
chinèrent côtre fes Ierui-
teurs,
[AdocJi1 enuoya Moy-
fe fon feruiteur,[&]Aaro
lequel il auoit eleu.
:8 Lefquels accompli..
rent [us iceux la charge de
fes fignes,&[[es] miracles
en la terre de Ham.
II eouoya les tenebres,
"!I & feit obfcur,& nes-fu;
lentpoint rebelles à fa co
miûion,
Il conuerti t leurs eaus
enfag,& feitmourirleurs
poilions,
Leur terre JI ,pduifit gre-
nouilles [voire iufque]
. .
Bienheureux
8 ou,gr4ces~
9 OU,t'BIJt irrité,
10 en Hebriet~ ,filr ["
mer, en la mer des ro-
feaux,(ouioncs,)les I-It-
brieux appeUent 4i1lfi 14
mer rouge.
4 c'eftàdire,meportat
telle ajfeEfion & faueur
...que tu portes a ton peu-
rIe: ou, e1J receu{l.nt tOll
peuple e~grace,(;7 t'ap-
paifant a luy: car ilpa,-
leau nom du peuple.
~ ou, tellement que ;.e
touyJfe de la feLicitê de
tes eleue,
6 c·eft à dire, du bie"
& de la fieffe des tiens,
ou, que ~'e m'efiauyffe Je
mefrne loye qt~e les tiens.
7 U ~ .ns: .'o ,nom (luos cpe11It-
ques,(oupcruers,)& 4 ..
Hons efté mefcbans.
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Il eflendit la nuée pour
~z couuerture , & le feu 42. ouJpfJHrvoil,.
pour luire de nuiét,
Ils demandèrent, & [leur] amena des cail-
les,& les raifafia du pain du ciel.
Il ouurit la roche,& les eaus[en]decoulerér,
[&]couroyet[come]riuieres par les lieuxfecs
Car il eut memoire de fa fainéte parolle,
4' [&Jd'Abraham fonfer 43 o~:> (qu'il auoit te...
uiteur, nue) a Abr4ham.
Et tira hors fon peuple aueclieile.]&]fes
eleuz auec chant de ioye,
Et leur dôna les terre') des nations, & pof-
federentle labeur des peuples.
A cellefin qu'ils garda{fent [es ordonnan-
ces,& qu'ils obferuaflentfesloix. Louez l 'E..
ternel,
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Louez l'Eternel.
Confitemioi Domino quoniam bonus.
CtElebrezleSeigneur: 1 ou, ~onne~gloire: e1lcar il eû 1 bon & fa. Hebrteu, confeffi'\.~, .
b · ., il \ fi [SeltrncHr.enlgnlte[eu.]a tou tour lit ~ b .
• AI ou, ewng.
mais.
QEi [eft celuy qui] recitera les prouefles
dg Seigneur? [& qui] publiera. toutes fes
louanges?
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Bienheureux [ont
ceux qui gardent droitu-
re, [&] Jfot iuflice en tout 3 en Heb. quijâi"
temps.
Seigneur aye memoire
de moy par le b6vouloir
dcfton peuple,[&Jmevi-
fire par ton falut,
Afin 5 que ie voye les
~ies ,de tes eleuz , [&] que
le m efiouyife en la61ieiTe
de ra gent, (&] que ie me
glorifie auec ton herita-
ge.
Nous auons peché Fluee
noz peres,nous auôs faiét
.7 iniquernêt, & auôs mef-
chammentfaiét.
Noz peres n'ont point
confideréprudemmêt tes
merueilles en Egypte, ils
rr'ont pointreduir en me-
moire la multitude de tes
~ benefices: ains 9 ont efté
rebelles 1~ aupres de la
mer rouge. .
Touteffois il les fauua
pourl'amour defonnom
. _.. ,
[Mais]
16 en Hebrieu,il enUOY4
maigreureIJ leur ame: il
entel~d /4 mort qu'ils Ta
(eurent au lieu auils pe"
Ioyent e;~g,.aiJJer Je 14
,h4ir.
s.
19 ou, Iè fuft prefentêà
la b:eclJc deuant ltry: o:
clJted lediuorce qui effort
entre Dieu & fo~pc~ple,
p,our lequel MoyfèJe pre:2
Jenta"":" intereeJ]èur
enuers D"eu,pour le IUJr~
concilier,
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[Mais] la terre s'ouurit , & èngYoutit Da-
than: & couurit la côpagnie d'Abiran.
Auffile feu s'efprint en leur trouppe, [&l
la flamme brufla les mefchans.
Ils feirent vn veau en Horeb & adorerêt
Pimage de fonte. '
Et muerent v leur gloire 17 c:'cpàJlre, le Dieu
en la figure cl 'vn beuf, qui rviutllJt.
mange l'herbe.
~Is ~ublieretDieu leur fauueur , lequel a:'
UOIt falétdegrandes[chofes]en Egypre.
[Choleslmcrueilleufes en laterrede I-Iâ:
& rfaiéts]rerribles fur lamer rouee. '
Parquoy i1 8 eûoit deli- 18 en t1.cbrieu, &auoi:
beréde les defiruire,n'eufi: JiBpourles deftruire.
eflé que Moyfe fon eleu,
1~ eufi a[{ifié en ce delroy
deuant luy,pour deûour-
ner fa fureur, àfin qu'il ne
les deffeit point.
Ils eurent aufli en mer
pris la terre defirablc.] &]
~'adioufierentpoint foy
a fa parolle.
Ils fe 20 mutinerenr en zo ou, ilj murmure.
leurs pauillons , [&] n'o- rent.
beirent point àla voix du
Seigneur,
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à. 6n de donner àcognoifire fa puii'fance
Il 11 mena~a la mer rou II ou, tanca.
ge,& ellefeicha, & les co-
duit par les ahyfmes com
me[par]le u defert, 12, c'ep à dire, 'VII Uetl
toutJe,.Et tes preferua de la mal
de ceuxqui les hayoyent,
& les IJ garantit de la puif- 13 ou, reCt1urut d'entre
fance de l'ennemi.. les mains.
Mais les caus eouurirent leurs aduerfaires,
[tellemêr qu'il] n'en demeura pointvn feule
Adonc creurent-ils àfes parolles, [&] luy
chantèrent louange.
[Mais] ils mirent incontinêt en ouhly Ies
œuures, [&] n'attendirc·t
pas fon 14 confeil, 14- ,teft à dire ,Jon en-
Ils furent efpris de trcl'rife & dcübcTatioll.
concupifcence au defèrr, If ,'eft à dire, au HtH
& tenrerêt Dieu en lal 5fo- !4uuaze,é7 iIl11abiré.
Iitude.
[A donc] illeur donna
ce qu'ils auoyêt demâdé:
mais il enuoya vne 16 de-
cadêce en leurs corps.
Ils furent efmeuz d'en-
uie contre Moyfe dedans
Ieçamp[&] cotre Aaron
le raina: du Seigneur.
. .
- ....
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(on efprit , dont il parla 33 ou, legeremFt: oulu'
J3 folement de fes leures. trop/oudat:n àp,J,rler.
. Ils ne defiruirent point lespeuples.que le
Seigneur leur auoit dia. '
Ains fe mcilerent parmy les gés,& apprin-
rent leurs manieres de faire.
Et feruirent à leurs 34 lemot Hebrieuftg1J;
~4 irnazes lefquelles leur fie molefte & .fafLlJerie,
fi b'. pO!-Jrce que les il/oIes neurenr ~5 en ru~ne._ apportent autre profi~
Car Ils facnfieret leurs à ceux qui les ..Ldorent.
filz & leur filles aux dia- 35 ou) laqs , fcandale,ble~. trebufchemét,cIJoppemet
Et efpandirent le fang innocent, le fang
de leurs filz,& de leurs filles,lefquels ils faeri,
fierent aux images de Canaan, & la terre fut
contaminée du fang.
Et furent fouillés par
leurs œuures,& paillarde.
rent par leurs ,<J faiéts, 36 ou,ÏlluëtionJ,cojeiis,
Parquoy l'ire du Sei- de liberatio1#S , entrepri..
gneur s'enflanlma contre [es.
[6 peuple,& eut en abominatio fon heritage.
Et les donna és mains des gentils, & ceux
qui les haylloyenr, eurent dom ination fur
eux.
Et leurs ennemis les opprefferent , & fu":'
rent 37 humiliés fous leur 37 ou,fublnù, affIlA
main. iefiix....
"'_...
~7f pSEAY.
Partant ZI il leur iura
la main leuée,qu'illesz~ab
batroit au defert,
[Et qu'il] acçableroit
leurfemence entre les na-
tions , & les difper[eroit
par les pays. .' .
Et ils2J Ce JOlngnIren~
au[fi àZ4- Baalpeor,&man
5erent les Iacrifices des
as morts.
c Et 16 rrouoqueret I?ieu
à. ire par leurs 27 manieres
de faire,& leur courut fus
vne gri~u~ pl~y~. .
Mais Phinèes 28 vint
en auant, & 29 executa iu-
Itice, & la playe ~~ fut re-
[trainte. '
Et ce luy fut repute à
iuftice par taus eages,[&]
àtoufiourfmais.
Ils le courroucerêt auf-
fi aupres des eaus de M e-
riba.ô; [en] 31 aduint mal
~M()y[e pour l'amour
p.~eu}(. .
.Ç~r ils ~uoyent~: fafcbé
Cv r,
21 comme il efldeclairê
a~ 14 .c!Jap. des No'bres:.
aucuns traduifent,illeua
ra main C01z.tr'eux pour
·les abb,;Hre, o~ ruér par.
terre)au defert.
'2,2 c'cft à dire, [eroit
mourir.
2.3 ou, .1dTJet·erët à Baal
peor:ou,(e couplerelJ,t ar,.
(eruicede Baalpeor: c'efl
.àdire ,ilslcfubmirent à
Jon[eruice.
2.4 qe.i eftoit l'idole cles.
Moabitis.
2.5c'eftàdire, des idoles
2. 6 ou~deJPiterent.
27 ou, entrepri{es, delibe
rations,inuel'~tionJ •
28 ou)fe leua,Je pr~(c'Jt~
29 ou,{ëit ùr1e de iufti-
ce , exercea ;uftice.
3Q ou,feref~rra.
31 car il fut priué Je,
l'entrée de la terre (aiwt'
fi.:: aucuns, dont il [cit
mal à Mo)Ie pour l'a-
mourd·eux: c::fl17iftoi-
reJe lit au ,,0. c1Jap. de~
Nombres.
3~ ou, efmcu àdef}il•
'. ....
s. • •11.
41 cteft àdire, en leu,
bien & faueur.
42. afcltuoir, de la ven-
geace qu'ilprcnoitJ'eu')t:,
4~ enHebrieu , Il les 4
donnés en mifericordes
deuant toU$ ceux 'lui les
4uoyet emmenés prifo1J
•
",ers.
•
f enBeb. Je la mer: Il::'
[ceuoir, rouge, qui tltoit
au Mid) de Iudée:les ail
tres lerapportent tlU Ja"
gerJe la mer.
6 ou, 17ab/table.
7 ou, ils cftoyent ala~
gouri~: ou, ils 11,'enPOU:IJ
uoyentpltH.
Confiremin] Domino quoniam bonus,
te cinquieme liure•
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D·· 1 Onnez gloire au 1 enHebrieu,confelJe1i.JSeigneur) car il eft .
J bon,& fa benignité [du- 2, ou; belllng.
re] eternellement.
Qge ceux qui [ont rachetés du Seigneur;
3parlent," lefque1s il a ref- 3 en Hebrieu dient ~a..
coux de la main de l'op- fcauoir,qu'ileft bon.
prefleur, 4 ou,ceux'1u'il a f'eJcou~
[Et ceuxjqu'il a ramaffés des pais, [tant]
d'Orietque d'Occident,
d'Aquilon, & 5 de Midy.
[Qt.Iand] ils efioyent
efgarés du chemin par le
defert[ & jfolitudefauua-
~ge,[&]netrouuoyet [au-
cunejville (5 habitée.
Ils efioyent aff2més
& alterés,7[fi quejl'eïpne
leur defailloit.
Adonc ils ont crié vers le Seigneur en leur
defireffe, [&]i1les a deliurês de leursagoiffes.
Et les aaddrefFès au droit chemin , Po~!
aller en ville habitee.
..----- -~ S"·#
• jlJ.
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• J Mainteffois il1es deli- 38 ou, {a[cTJoYtnt, ou , ..
uroit mais ;8 I'irritoycnt poyent rebelles.
, * 39 011, elJtreprifes.rtoufiours] par Ieur ss cù-
feil,& e~oren~4,Qabbatuz 40 ou, ll1wHljés, (Ittet
par leur Inlquite. nués.
T outeffois il [les] a re-
ga.rdés en leur tribulatiô,
quand il oyoit leur ela-
meUf..
Et a eu memoirenîpour
eux]de [on alliâce, & s'eft
,4-: repenti par fa grande
bonté.
ti 'Et leura faia trouuer
grace enuers tous ceux:
qui les detenoyent en ca-
o • 1
ptlUlte. .
Seigneur nofire DIeu
fauue nous , & nous re-
ecuille des natiôs ~+ pour 44- en. Hebrieu, po",
,onfi:!fer 4ton nom.celebrer ton raina nom,
I &.] gl9rifier ta louan-
ge~ .. 1 D' d'Iii 1Beneit foit le Seigneur e l~U rae
de tout temps '. & à .toufio~r~mals ; & ~ue
tout le peuple die: .Al,nti (Olt-JI: Louez 1E~
ternel, <
"- -.- -
2, 1 ~u,en clJant ;oyet-*~"
2, 2. en Hebrieu,CJt#i de..
fccndertt la mer.
2.3 ou, qui exercent ['ad
(de marine)el,pleineme!
S. riii,
18 c'eff àaire,de leurs
malacliesquiles ont defi14
prcfque gtiftés & corr'om
pu~; ou, qui les ontde{ia
emmenés pres du {cpul ~
c1Jre,& de corruption.
19 Gu,Lors ils celebrent.
2.0 enHehrieu,decon...
feftion.
..
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Qg'ils 3 celebrêqdôc] 8 ou,lorStWlsdonIJt'tg lui
deuat le Seigneur fa bon... re au seigneur pour fa
té, & [es merueil1es deuât bonté,& (celebreut) [es
merueille, deuant les 1,6-
les hommes. mes: en Hebrieu, ilsco.
Pou r auoir affouuy fefferont,(ou,qutils COII-
l'ame alterée,& raffafié de feffit;t) au Seigneur fa
biens l'ame affamée. bonté, & jès merueiUes
aux fil~ des hommes.
Ceux qui demeurêt en
tenebres: &9 en l'ombre 9 c'c(là dire, en prlfo1J
de mort,10[&[ontJgarrot fort obfcure.
tésefiroiétemét&enferrés 10 en Heb.liês d'afjli-
P . fi / ilion & de fer: c'eft ~our aUOlr e e rebel d' d'" . 1ire , ec Jatnes 'lut- cs
les aux parolles du Sei- ferrrllJt&blcffent.
gncur , & par mefpris reiettè le confeil du
Souuerain,
Dont il a humilié leur
cueur par II trauail, [&] II (JU, tourment, affti..
font Il abbatuz : & n)ya alOIJ.
nulqui Jeur IJ ayde. 1 t ou,trebu{c1JéJ.
Lors ils crient au Sei- 13 afc4IMJir, .1 Je tele-
l cl ft Ir uer.gneur en eur e reue ,
(&]illes deliure de leurs
angoiifes.
Il les tire hors des te-
nebres & de l'ombre de
mort, & defrompt leurs
liens.
. . .. r 4 ou, AaollC t'Is cele»
:4: () u'ils celebrêt]do'"cl b~ relit.
. ... - ..~. .- -
enuers
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enuers le Seigneur fa bonté: & {es merueilles
enuers lesfilz des hommes.
D'auoir rompu les pottes d;airain, & brifé
les barreaux de fet •
15 Les fols pour rai- I~ tlparle mainten.:tnt
G]n 16 deleur tranfgrefiio de ceux que Dieu c1Jaftie
& pour leurs iniquité; pal" malAdier. ,
1(' ffi"' - 16 elJ Hebrlcu, Je 14
Ont ~ 1ges., .. 'l'oye de leur tranfgref40
Leur ame abomine Iion: il Je peut traduire,
tolite viande: & [ont ve- Posrce 'lu'iis .(uyueIJt 1"
nuz iufqu'aux portes de "vOJC de tranf~eflion.
la mort.
Adonc ils crient au Seigneuren leurde....'
fire!fe: [&] il les faune de leurs angoHfes.
Il enuoye 1 7Ca paroIle,& 17 il ellteva[on feul
lesguairi t, & [les] deliure vouloir.
de leurs,18 corruptions.
I9~'ilscelebrêtrdôcj
enuers le Seigneur fa he-
nigni té, & [es merueilles
enuers les filz des homes.
Et qu'ils facrifient fa-
crifices ZÇ) d'aaion de gra-
ces:& qu'ils racontentfes
œuures Il en refiouyflâce,
Ceux zz qui s'en vont
fur la mer dedans nauires,
[& ] ~l. ~t~affiquent par.les
30 ou,Je ce ql~'ils fo/Il
en repos.
•31 ou, qtlartter.
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gro{fes caus.
Iceux voyent lcsœuures du Seigneur, & (es
,merueilIesz+en pleincmcr, 2.4 en Hebrieu,augouf..
Car il Z5 commande & fi!, ouen la profoudité.
r . . 1 d 2.5 en Hebrie» & il a
raIt comparoir e vent e dia. '
tempefte :1equel eleueles
vagues [ de la mer.]
[Lorsjils montent iufqu'au ciel,[ &]defcen
dcnr iufqu'aux ahyfmes : [tellement que] leur
ame eft 10 tranfie de mal. 2.6 otl)anguit,( ou de::a
Ilsfont 1.7 troublés & faut)en(telmal.)enHeb.
h.-' 11,J,J l' ,,' leur ame en mal Je fond:.
C ace et come yurogne, ou s'efcoule:c'efl'à dire,ils
& z8 tout leur fês leur defaut. perdent courag~.
Adoc ils criêtau Seigneur 27 ou,agités.
en leur deûreflc & il les ti- 2.8 ou, toute leurfc;e~
re hors de leursangoifles. ce,Çouiugement) s'efw~.
11-0Ult, ou Je perd.
19 Il arreûe tout coy la 2. 9 ou, Il clJünge la
tormente,& les ondesjde tormente encalme.
la mer lfe taifent,
Lors ils s'efiouyflent ,
30 quand [ellesjfont appai
fées,&les côduit au 31 port
qu'ils deGroyent.
~'ils celebrent [donc] enuers leSeigneur
fa. benignité,& fes merueilles enuersles filz des
hommes.
Et qu'ils l'exaltêr enI'affemblée du peuple,
& le louent au eonfiftoire des anciens.
Il
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Il ii reduit les fleuue s 32 c'eflàJlrc:,îlaffûc1Je..
en de{ert)&les fources des eaus en Ieieherefle..
La terre frudueufen en- 33 ol"Jalée: c'eft à di-
falure , pour la malice de re.en]teri/ité; po~rceqtM!J
. h bitê , 11 telle terreeft stert1e.
ceux qUI' a itet en tee e.
(Au côtraire ,Jil met le
defere en 3'+ marez d'caus, 34 ou, ef/4ngs, pa-
& la terre feiche en four- luds.
ces d'eau.
Et làfait habiter ceux qui eûoyent affamés)'
& [y] baûiflent cité habitable.
Et Iernent les champs, & plantent des vi-
gnes 15 qui rendent fruiét 35. elJHeb.&ont[aiEl
tous les iours. ftut[/dereu~nu:aucuse'.'.
III b . & 1· Iiê tendent cp",tls el) recueil..es enert, mu tIp let lent fuiR annuel.
grandement, & n'appetiffe point leur beflial,
36 [Derechef.Iilsdimi, 36 aJcauoir, quandz1$
nuêt &fot 37 humiliés par pec1Jent.8~ .' .", & 37 ou abbaiffés ab.,~ __tuiettro.maux, 3.gennuy. batu';'.) ,
40 Il rend les prin ces co 38 ou,tyTamJie :afca-
temptibIes,& les fait errer uoir, dcseftra.n$:rs: au«
par lieux dcferts: ou il n'y CU1~~ ,parftertltte: afca-
. d herni uoir, ou defemmes -' ou de
a pOlot e« emm, laterre, 39 OfJ l/i~rHeur.
Mais il eleue le poure 40 el)Hcb.Ûr;Jpaml
41 d)affliétion, 4: & [luy] meJPris/urle:princes.
donne famille comme vn 41 OU~poU;-ete. 42. tiJ
IIebrteu, & met comme
trouppeau. ouailles ,familles.
Les droituriers voyent ( cela) ] & s'en cf.
1 ct! Pfeaume eft co~
pofé du LVIII. & du
LX.
:t ou,confermé, 4.1ffitirl.
; el'H~brieu,maglol-
fe: aucuns cntendent,m01J
ame
1- ou,i'efueilleray Z-au-
be du iour: ('eft àdire,;,
clJanteray autlut Z'aube
duiour.
5 en Hebrieu)confeffe-
r.1Y·
!) ou,(e'eftqt4e)icJo,
partager Sichem•
II ttUCuns eIJtendent,le
prendra) pojJeftion.
12, ou, mon JOulif".
13 ou,ie criera)'Viéio;.
re:(ou,en fgne de "Vié/oi:fJ
re) contre les philifthins.
JI •14- ,:"cuns, 0 Dic«, nl
nous auois-tu pas debou..
tés?
16 c'cft àdire, par/4
vert« : ou, moyenn.;nt la
jiallce 'lue nous auom rn
lu).
- ..
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ltuaire: [dontjie rn'efiouy
ray;9 ie diuiferay Si chem,
& mefureray la vallée de
Sucoth,
. Galaad enàmoy:[auffi] ea mien Manaf-
fé& Ephrairnj eftlla torce de mon chef: Iuda
[;ft]mon 10 duc. 10 ou ,legiflateur.
Moab[efi]lepotdemo
Iauement: Il i eietteray ma
Il chauflure fus Edam:
IJie triompheray desPhi-
lifthins,
QEi me menera [iu[-
qu'en] la cité garnie? qui
cft-cequirn'a conduitiuf
qu'enEdonl?14n'efi-ce pas
[toy ] ô Dieu, [ qui tou-
tesfoisjnous auois debou
tés': & ne Iortois point ô
Dieu auec noz exercices?
Donne nous aide en-
contre I'opprefleur: car le
15 falut de l'homme [ eft] 15 c'e51 à Jire,!ecOUfJ,
• 01' deliurtlnce.vain,
Nous ferons prouef-
[es 16 en Dieu,& luy [rnef-
me ] foullera noz aduer-
[aires•
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iouyCsêr: mais toute iniquité ferme fabouche.'
~icéq uee'fl: rage prê- 45 ou, il entendra. eh
. d \. 1- '""-' J& Beb. CJI-fie/t (age, ob-dra gar eaces[clofes, ~ (,,(; )& ilsJ eruera ces C JO)es, .'
4; confiderera 44- lesbon- entendront (ou confiderc-:-
tés du Seigneur. font) les bontés du Set.
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Chiron de Pfeau.de Dauid. 44 ol~,grace$.
Paratum cor meum Deus.
0 1 Dieu.mon cueur eftl di[pofé: [pourtant]
ie chateray,&diray preau
mes:pareillement au[fi [fe
ra]; ma langue.
- Refueille TOY pfalrcrion
& harpertie m'c[ueilleray
à Paubcdu iour.
Seizneur.ie te scelebre-
LI
ray entre les peuples, & te
diray Pfeaumes entre les
nations ,
Car tabenignité [en Jgrande par deflus les
cieux: & ta verite [attainrjiufqu'aux nues.
o Dieu 6 eleue toy [us 6 c.mopretoyplusl}at~t
les cieux &[queJ7 ta gloire CjueZesCleux. 7 ou,& fur
, toute la terre, (par)
[apparoiifeJfur toute la terre. ta gloire.
A fin que tes bien-aimés foyent deli urês,
preferue [ mol', ] pal}a dextre,& me refp~nds;
Dieu a parle8en [b fan-, 8 ~1I Heb. {afatnl!ete.
.- . aUalre~
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Pour le maiftre Chantre de Dauid, Pfeaume.
Deus laudern meam ne ta cueris,
Ü D ieu dcimalouange, l C'cft ..1dire, leqlle.-l:~~ -ne diûirnule point. l'argument & le futet
C 1 b l d de mes louanges: ou du...:a r a oue re uu mef- l r. l' "'fieque Jeu te me g.on 1 •
chant, & la bouche [rem- 2 ou)nefaydufourJ.
plie]de fallace.Ie [ont OU- 3 ou,contremay.
uertes ;[us moy & ont par 4 aucuns,contre moy.1f 4 Ç,' r . 5 en lIebrieu, par lJgue
e auec moy 5rautement., dt men/onrre: c'cst àdi-
E ' 6 ." 1 J' ê)t mont cnuirone par re, cotrecequ'ilsauoyent
parolles haineufes, & me en ~eur C'Icur,& ptlr~mu
ont faiétla zuerre fans cau lat~olJ. 6 ou,af{i~ge,afr 5 [aTay cleproposl}atneux.
e. 7 ou, ils m'ont hay.
Au Iieuq ie les aimoye, 8 ou, cepelJdantque ie
iils m'ôt eltè aduerfaires: pritJ)'epoureux. 9 afc"
8 mais mûy . m uoir,pour eux:enHebrieui'le me ettoye ~ .
. & mOl oraifon.
en so raifon.
Et m'ont redu mal pour bien,& haine pour
ma dilection.
IoConfiitue lemefchant 10 alcauoir, pour le ty.
fus luy, & 11 l'aduerfaire Ie rar,1Jijèr,& moleîler. ,
t" \:C: d l r en Hebr. SatlJan:,c eft
~ene a ...a extre. . à dire, qu'ilait to~fiOIi"'1
~ad Il on cognolfira 1'1) adue~(aire&eU1Jfm.
fa caure, 13 qu'il forte con- à.ro,~cofté:auct1nsentc".
dâne, & que [a priere tour dent le diable, a.rcauoir~
l r~ur lefafd},.,. & lu) co,.
ne en peche. trarieren toutes ,TJoJes.
I%. ou~quandonltryfer"1fonproces. 13 cnHebrieu,qu'ilfort'
me[cfJal1t: c'eftà dire,Cju'il:foit cona"mné comme me[clJant: OU_
'lu ilperde fà cauJe. . .' ~e [a
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Q!:!e fa vie foit brieuc, & qu'vn autre prene
(on J4- eûar, 14· 4u,fac1J.trge.
Ses enfans Ioyentorphelins, & fa femme
vefue,
Et que [es filz foyent vagab6ds, & mêdient
& queften t 15 [fortans] de 15 ou ,P?ur l' a"!o~,. Je
leurs maifons deftruites leurs lnaifonsrut1Jccs: ou,
() 11, 1 d' o·. apres auoirefté leurs ma;~e ecre ueur 1 attra [onstuinées : ou, 'lueftent
. ft'1 &'" dpe routee qUI e a uy,q e leurs maifo;ls: c'eftà
lesefirangers butinèt tout dire,Iè tenans làpourmt
fon labeur dier despaJ[ans.
1 , , ) • 16 ajl.1uon·, parf t 4HcCe7~ Il n ait perfonne & vIure, carle mot He ...
qui bien luy face,&n)y ait brieufigntfie tenare vn .
DulIS qui ait pitié de [es or trebufc1Jet,oupic:(c.
helins. I? en.Heb~. Q..!!til n'yp .,. az,t pOtl~t 'lUt lu) eftend,
, ~e fa pofteritê [Olt ra ben~fice,of~l!ace,beni~
Cee) (&] leur nomfoit etta .:ll;nité. ~8 ou, qU! fac,
cé en 191'autre generatiol1 4Hmo{tJC a fes(enfans)or-
[d' ] pl}c1tilS.apres. 19 c'eff àdir~ en la fre-
L'iniquité de [es peres neratlo»de[es :n~1ns~0"
reuiene en memoire au bien.e» la trotJiemc.
Seigneur; & le peché defa mere ne foit point
effacé.
[Ains] foyent continuellement deuant le
Seigneur) & qU'il abolille leur memoire de la
terre. 2.0 en Hebrieu, il n'a tif
Pour aurâtqu'il n'a-vre m~11'~o~te. 21ou,aebie
d 1:.. f at1'eed autru) , )ouexer«~U conte ~~e ~~re grace~. cerçl'4r#i. -"
2.7 l t eft àdire , "VJe de t 4
bonté -vers mo),ou,Jois
mOl fauorable.
2.8 ou, car ta bel'Jignité
eftbÔ1Je,( &')me deliere,
2.9 ou,gracieufe> cleme»
te} & fecourabl~.
30 ou,t"ejuisl)oure&
fouffi'eteu:Je •
3r ou,tranJy.
3~ou,ie mepafe.
l'ombre
2.g6" , S E A V• C 1 x.
aiosa perfccuté l'homme 2.2. en Rehrieu, cotrie Je
affligé & indigent & 12 do cueur:c'eft àdire,fortfaf
1étde cueur,p0 ur [1e] met_ ché,0U outré de [afcherie
\ &C1JnUy .
tre amort.
Et a aimé maledidion , auHi elle Iuy eO: ve-
nue,& n'a point aimé benedidion.pourtant el
les'eft elongnêe de Iuy..
Et s'eft vefiu de rnalediétiê comedefon ma
reau,1; & eû êtrêe dedâs[0 ou,auffi eUe efl er~trée.
corps COOle eau,& comme huile dedans fes os.
Oll'elle Iuy foit z4 pour 24 ou, come le 1'eftemi~
vefiement, pour s'en cou- (duquel)il fe couure,
urir,& pour ceinture.de laquelleil fe ceigne c()
tinuellement. D!el(oit de par le ~eigneur z51e l@yerdeceux:
qUI meIontaduerfaires.ôr 2.5 en Hebrieu, l'œuure,
,ui z~ parlent de mesfaire c'eft àdire, 10yer4'a:uure.
a mon ame. 2.6 mHebr.qutparlem
M
. S · D· mal contre mon ame.
ais toy elgneur reu,
17 fay auec moy pour !I.J.-
mourdetonnom: z8l &]
pour l'amour de ta heni-
gnité qui efi:l~;bonne,deli­
ure mov.
~
Car ;9 ie fuis affligé &
poure) & mon cueur eû
~~naurededans mûy.
le :: m~e~ vay comme
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l'ombre quand elle n de- 33 DfJ,1u4»aelle.~pajJë
cline, & fuis J4 efcouz corn c'est àdire, quandeller:
me la fauterelle. cfuanouyt)& eftfurla
Mes genoux fontHaf- fildeftàdire, ma-vieftpaJJe Legerement comme
foi~liz de ieufne , & ma l'ombre ql~i ne fait que
chair ,6 a perdu toute fa paffer, 6'"' n'a point de du
graHfe rie.~ 4 c'e,rt à dire, ,'e
E 1 p'ay point de ferme de=-
. ncores eur fuis-ie[ en] meure.1Jonplus que Larau
opprobre.iz [qua.d] ils me terclle quifal~teinceJJam
voyent, ils hochet la teûe. meut de lieu en lieu.
Seigneur qui es mon 35 ou chancellent.D · cl 3~. e1) H e~Y'ieu,eft ama;
ieu.ai e moy , [ & ] me grre de Z -aif?e.
fauuefelon ta benignité 37 oU1ilsmercr.;~~rJe1JtJ
J8à fin qu'ils cognoijJen~ (&)hochent.
9ue39c'e,fi cy ta main,[&] 38 ou, ((;)"fa_'V) qu'i.ls CD
_ g1l>OiJfent. 39 ,'eftà di
q toy Seigneur as ce faia. ra, que c'eflde ta) qt~ime
40Iceux maudiront.mais tU fecouru.
tu beniras : ils s'eleueront 4° ou, qu'* iceux (me
mais ils feront confus ~ & maucliffim, & 'lue t~]( me ) benijJes, (&) que
ton Ieruiteur s'efiouyra. s'eftans eleués[oyen: con
~e mes 41 adueriaircs fus, m,;ûs que t~1J [enfiteur
foyent veftuz de honte.ôe .l'efiou)'jJè.
r ~ 41 nuhai~eux.
ioyct couuerts de leur co-
fufion, comme d'vn manteau.
le 4z celebreray le SEI 42. en Heb,'cu, &confif
G N E V R gran:lement de feray.
mabouche & le loueray 43/ ou,engr~ndeaJJem~
, . hke!! entre plufieurs, ·
44 ou,Car ilaffirtt.
4 ~ Of", ceux quiauoye1Jt
(iàJiugé[on ame: afca.
, ,
uotr, a mort,
T.
,
ex 1.-PSE AV.
du matin.
Le Seigneuraiuré, & point nes'en repenti.
ra,[que]tu esIacrificateur àperpetuité, àla for
me de Melchifedech,
Le Seigneur [efi] àta. dextre, il ~froi{fera les
Rois au iour de[on ire. 6 ou,frdppera,naurera,
Il exercera iugemét fur meurtrwa.
les natiô s.il rêplira [tout]
de eorps morts: il frappe- 7 cteJl àdire", celuy qu~
regne furvn grand pais.
ra .le 7 chef fur V11 grand 8 afcauoir, dufani dd
pa1s. ennemis: il 'Veut 11J.91Jftrer.
II beuuraêdu torrêr par la grande defeofiture de~
1 ennemis de Dieu.
:t voye: [&] pauree iI.9le- s c'efl àdire, il fera!S'ad
uera la tefte haut. - & redouté par tout.
PSEAVldE eXI.
Louez I'Erernel.
Con fitebor tibi Domine in toto corde meo ,
l E'celebreray leSeigneur l en HebrtOeu, cofeJJer4Y·detout ma cueur au 2CO 2, propremellt., auconfeil
1'" ; l & [ ] 1" Ir hl' cl fecret,ou,confeiL eflroit.le~ en. alleln ee es ' 1" dJ,l 1:"
. 3 ~u,cere JUS, eJr uc7eei,[hommes] droi ts. con~deréej:4uCU1JS trMui
Lesœuures duSeigneur fent, cognues, ouaifées À
[[ont]grandes) [&] Jrequi c~mprtnJrt,c1.4irts &/4
f( d ' 1 · eila.
es e tous ceuxqUl es al- 4 ou,triomp17e & excele
ment. lence: ou, 102';,.& gloire~ .Sa œuurereûj 4maiefiè c'e{tàdire~entoutcequ'il
& m:1gnîficece )& fa i uûi_ fait, r~lui1!fa .ftltm/ct(/'
d 1 ,J & malefte.~ç ,. emeure eterne lemet.'·\
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44 De ce qu'il affine à
la dextre du paure, pour
[le]deliurer 45 de ceux qui
condamnent [on ame.
PSEAVME ex.
De Dauid,pfeaume.
Dixit Dominus Domino meo,
L 'Eternel a dia àmon Seigneur:Sieds toy à. ma dexrrc.iufqu'â ce qi'aye rêdu tesênemis
le fcabeau de tes pieds. 1 aucuns exp~~nt, l'e-
Le Seizneur 1 enuovera fhndt~e de ton empireco-
b ~ ,.) J ' '[fide Zia -le Iceptrc deta for mecera ae ZtorJ:t .epelAf
. . a:{(t entendre: le Setzneur
ce [ pour] ; [elgneurler au f enuoyera fecoursde zi;
milieu de tes ennemis. ou il I;a bite,& tedo nne»
Ton peuplcjte fera]4vo r{t fOi"Cepour1om!ner en..
lontaire au temps d'aifem tre tes ennemis, ,2, ou,l~
. . . baflolJ, la-verge: ,teffa
bIer ton exercite , en Iain- t/ire,tonlceptrefort,ou to
lie pompe. lÎ~~ffOI)fort,arcat~oir pour
Lasroufee de ta naiffan- rompre & brIfer tes en»
), [ ft'] d' l ' ' nemis, come au 1. .Pfeallo
ce t a e e es a matri- 3 ou, exercer domination.
ce, [ comme de] l'efi:oille 4 0/4, prompt &pr~fl~
te{eruir:elJHebr.tol~J7eul}lede volonté! at« iou'f ,le ton armée,(ou..
de ta 'Vertu beUique)elJ magn.ificences de fainll-eté : cteft àetire,a4
"u fainc1 app..trèil,ou cquippage: ou.en (to;~)fanauaire ma...~/Jifi­
2ue;, teft à dire,entorJ Eglift. ~ au~unsentend'!llt,lesgr.tces&
clons (le l'Efprit,& les bened/~aionsque les bommes ont receues de
nieuparta lJ.û!fa.lJcc,(quile:"ront eIté au!"gl'd.cie:,pfi s.comme eft
la ro~iféc clu m~tùJ)t' effoyelJ~ de(ia eflargies (l~ Dietl ton Pere au
"V~JJtre de ta mere: en Hebrieu,de la matrice,ou,de l'aube du iour,
à tO} roufée de ta n-ûJ1àlJce;a~$ct~s tr,1,[lw~(ent,at~1-1nt la matrice Je
l'efloillc au matin:c'eftàdire,atf..i& [4 C01JffùlltÙJ1J dlf monde,'"
g'f4CC.s f efloJelN' Qrdonllé~~
1
- -..... -'
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l' Salouagedemeure e- 18 aucuns le rapportent
ternellement, à Dieu: autres àcel~y
qui objèruc [es comma".
den;c1J.s. '
PSEAVME eXIl •
Louez J'Eternel. '
Beatus vir qui rimer Dorninum.
BIenheureux dl: ceIuyqui craint le Seigneur,., [&] prêd grand plaifir en [es cêrnandemês,
Sa fcmence fera pui{fante en 1~ terre.la gene
ration des [hommes] droits Ierabeneite.
[Il y a] cheuance & richeires en fa maifon:
& Iaiuûice demeure erernsllement.
La IIumiere reluit zen 1 il entelld le fecours&
tenebres à ceux qui font deliurllncede Die~.
droi il ft 1 . 2, ,'effà dire,elJ extreme
rOlts,[l e. ]JC ement)Pl"affliEfion & perplexité.
royable & iufle, ? ou:,g,racieux~ bening:
4 L'home de bien ~ fait ou,allmofnier:aucuns,(&
aurnofne & prefte i1 6 dif- à celuJ 'lui eJ1 )clement.
r. r a:.' . 4 QU, L'fJome be1ù v-g:en
penle les an-aires par rai- Hebrieu, l'l,ome bon:4~-
fon. cuns,celuyertbo1JC]ui e[-
Caril ne fera iamais 7e( largjt & prefte.
branlé ile iuftefera enme- ~ ou,eflargi!• . 6 ol~,go"
. uerne,(011 codUlt)fon cas:
moire perpetuelle. en Hebrieu, il poife (ou,
Il n'aura peur-demau- entret;ent){espaf'ollef) (OU
uaifes nouuelles: [car] [on thofes)elA iugement:auc;4s
eueur en: ferme Ce côfiant et~tent!ent qutl ~onllc&
. ' d'strtbue par raifon,&te
au Seigneur, ,nattel moye» '1"'11 lalit.
., ou.l:[m~II~4r'4uqlr~J'[On efla&, 8 en H~br.de m~ifeo":Jt:.
- . - ._., ..- - T .. '
• ll.
~-. .,.
-c X r,
~ enHebr .Ilafain me
moire ,,)Je smerueille r: c;
elles [01St figrandes qu'!'
en fer4 touJiours memol.
re. 6 oll,ilfera.
.7 ou,;sracleux.
8 aJc4uoir,a~ cleJe rt:au-
cuns,proye:.cgeff à d!rf,les
f"iclJeJ[es des EgyptIens en
proJe & bt4tin aux JiUIs.
9 ou,malJi(ellé.
10 ou,laforce dç fe.j
faié1s:c'eft àdireJesproa
effes.
1 r ou;v erité & droiture.
12. c'estàJire,[ansfau.
Jeté: ou ,fermes,cert..tins,
&pcrmanens.
1; ou;tJermaJ)ë'~ ,enHcbr.
appuy;~:c'fJl' à dire;eft~~
bli~& aJJeurés po~rdu.
, . .
rer 4 iamats,
. ,
14- ou, vente;
I~ c'eftàdi,.e,ilaorJt.
né que fO}) alli.lnc~fuft
gardée Éerpetuellemet:ou.
jl a ordonné[on aUian:e
(pO!n" durer)ettrnellemet:
c'eft ~t dire, il a fai Et 'l'ne
alliauce eternelle auec
1Jour. 16 oU;fcdouté.
17 afcauoir,fes coml!'aM
dem~ns:enHebr. bau en-
tendemft à tOI1S ceux qui
les fonttc'e]l àdire, (ont
prüde,.s~ bi~~ Adui{é~
..-ï,o r s 1!. A V •
i\\arendu [es meruei\ ...
le~ memorables ~ \e Sei-
Soeur '[e{\;]7c1ement & pi
lovable.
, ' Il a donné 8 viB:uaiUes
àceuxqui lecra.ignent, il
~n records perpetuel1emet
de [on alliance.
, Il a,declail'é à. [on peu"
plel;)lavertu de [es œuures,
en leur donant l~heritage
des Gencils.
Lesœuurcs defes mains
, .
[font] 11 loyaute & equ:-
té,[&] tous [es mandemes
1font]uveritahIes.
l Ils font] nconfermés
à toufiourfmais ,[&[ont]
faiéts enI~loyauté & droi
~Jure. , ."
, Il a enuoye redernptiê
a[on peuplc,ilaHcomm: -
dé Ïonalliàcc eternellemet,
fon nom[eft]fajnét16&ter
rible.
. Le comencemet defapié
c~ [ eft ] lacrainte du Sei-
gneur: tous ceux qui ~les
fonrJfont,bicn (ages.
l.-"" ~ .-- ... ----
,
1 l "eftàJire,fon efl4l1 v
& dignité.
12, cleut en lJonneUT,
13 ou,fletrt~ra, ou,deuierJ-
.dr4eûque:a[cauoirdt de!
• •ptt & tnute.
14- c'efl à Jire,fer4 ,'ai",.,
& neferaa&compl)•
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Son eueur en a{fenre, 9 ou, tAntqu'd la.pn il
[ pourtant] il ne craindra. "erra: en Hebrieu , iuf;.
, · \ 1 fi 1 'lues à tantqu'il 'l'eoye enpoint,9~lns a a ni verra. [efadue~raires:afcauoirJ
la ruine de [es aduerfaires, Ct qu'Udcftre.
Ilwdiûribue]&]donne 10 ou,eJlargit.
:lUX poures , [&] fa iufti ce
.demeure eternellement: fa
ucornefera 1; exaltéeauec
, .-
gloire.
Le mefehant [le] verra,
&. enaura. defpit,il grince-
ra [es dens ,& 14 fechera, le
defir des mefchans I~+ pe-
•
rira,
1'5EAVMl'.. eXIII.
Louez l'E teruel.
Laudate pueri Dorninum,
LO uez feruiteurs du Seigneur.louez lenomdu Seigneur.
Le nom du Seigneur foit beneit de cefle
heure,& àtoufiourfmais.
Le nom du Seigneur eft'louable, depuis le
foleil leuant, iufqu'au fo- 1 (tu,lou~,"eftàdire,
leil couchant. renomme.
Le Seigneur. eft 'hau- 2, ou,eltHé. .
rail1 par de{fus toutes nations,[ &] fa gloire
-[eft]
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tett] par deflus les cieux. .
. Qgi eftpareilau Segneurnoflre Dieu ~ le~
quel a eleuêtfa demeure. 3 ou ,ro1Jjiege~tnH,bt.
.Lequel [auffiJs'abbaiffe eleullnt,(ou,lJiJllfatlt)poH"
. d · 1 Jemourer; oupour {toir:p.ou.r regar ter au cie ,& c ,(1. 'J. d Il r;
. .. ty ' a Ire, uque eJlc'"
en la terre. . ge(ouaemeure)eftelJ J
~i releue le chetifde haue li,"•
la poudre.]&]eleuele po-
urede1afiente, 4 [ le ] tai- 1- ou, le toll0'1uam,c(J",~
r 1 ftituant. ..Iant Ieoir auec .es princes,
[voire jïes princes de [on peuple•
', 5~i donne famille à 5e1JHelwieu,~t·faitl).
celle quieftoitfierile [la biterlaflerileenlamai.
rendant] mere d'enfuns. fon,mered'e1Jf4nsioJe~
. ~ L ' fi·& loyeule -. ouez l'Eter-
nel.
PSEAVME CXIII1~
In exitu Ifrael de AEgypto.
~Vand Ifrael fortit d'Egypte, [ &1 la m2i~~fon de Iacob dupeu 1 c'eftàdife, de Ia1Jg4.
pIe Ibarbare. ge à,nou!eft.ra~ge. ;
Iuda 1 fut fafain8:eté & 2,.' eft adl'rt;tl l' fe f tl1J4
I r. 1 ..' BifiapOlirfonpeuplepro·Irae pour fafelg.neurle. pre &peculier, & Jè l'a,
Lamer [le ]velt,& s'en prop~iA &conquiffpou.
fuyt:le Iordains'en retour do~ne~f~rl",.· .,
na Jen arriere. 3 ,eftadtre,contremQt.
i
t
. Les ~o~tagnes {auterent comme be1ierl~
,. -·T. iii. .....-_ .
. L ..._ ....._~ .
.... afcauoir,de craintt~
ou, Aye frayeur: comm.
s'il'Vo~loitdire,c't f1bit"
ra;[o1'l que tu trembles.
5 ouJ du m.liffre.
.,
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Ellesont des aureilles, & fin'oyentpoint:
elles ont vn nés,& n'en fentent rien..
Elles ont des rriains,& n'en touchent point:'
elles ont des pieds, & ne marchent point:
[ &] ne t rendent nul fon .... 0,., mHrmwrent.,
de leur gofier. brlryent.
'" .. S ou,feront.Ceux qui les fot, 5foyet
femblables àeux: [ &] quiconque s'y confie."
[Mais toy] Ifrael, afleure toy au Seigneur:
[ car] il cft 6 leur aide, & 6 Afcauoir~de ceux tJ:-j
leur bouclier. enlu) fe fiene.
[Vous] familles d'Aaron, confiez vous au
Seigneur: [car]il eftleur aidej & leur bouclier.
,. [Vous]qui craignezle Seigneur, ayez :'~­
fire efpoir au Seigneur: [ car] il en leur aldc,
& leur bouclier.
LeScigneur z a eume- 7 ou,1JafouueIJancI., ,
moire de nous: il [nous] beneira.il beneira Ïa
maifon d'Ifrael.il beneira la maifon d'Aaron.
Il beneira ceux qui craignent le Seigneur,
tant les peris que les grans.
Le Seigneur 8 adiouûe 8 ou, "euiUe aaiouflet'!
"ra.{urvous.Iur vous,& [ur a[cauo,·, ,[esgraces,~
benediElions.
vozenfans.
VOUS[efteS]9 beneits du 9 OU,f.1,UOTI·~: .u[o),..
Seigneur qui a fai8: le ciel Z,eneits.
&. la terre.
Les cieux, les deus ,
T •... '1• 11~'
_. _J
. ......
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[&]les coûauxeomme agnelets
~ m~r , qu'auois-tu à t'en fuyr? [ & tOYl
Iordain.â retournercontremont?
[Et vous] montagnes, [que] vous fautiez
tomme beliers? [ & vous] coûaux comme le.
agnelets?
o terre 4 tremble pour
la prefence du s Seigneur:
pour laprenfence du Dieu
de Iacob,
Lequel a conuerty la
rochejenj eftang dJeau,&
le ~ roc en fource d'eau. 6 c'eft.proprtmttlt rHJe caiaou.
I)SEAVME CXv.
N o~nobis DO~line, non nobis,
N O~p~s anous Selgneur, non pas anous:mais aton nom donne gloire
~pour l'amour de ta bon- 1 ou,p~r.
té,[&] de ta veriré,
P.ourquoy diroyent lesgens: Ou en main-
tenant leur Dieu?
z Certes noflre Dieu ,. ou,Veuqlfe.tlJ Heb.
[eft]auciel Jilfaittoutce Etnosrrt Dieu.
qu'i11uy pl~ift. ~_t/!..Hebrieu,ilafam.
. [lvlais]leurs idoles[iont] or,& àrgent)[&]
ouurage de main d'homme, "
• Elles ont bouche, & ne p~~I:ênt point: elle.
ontyeux> &; ~e~oye~t gout~.
.. Elles
2, en Hebrieu, en mes
.
sours.
3 aucuns;, les cordeaux.
"
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[font)I'03U Seigneur:mais 10 ou,pour lc Se(V;nmr:
il a donnela terre aux filz afcauoir ;,pourfa Jeme"..
des hommes. re.
Les morts neloueront point l'Eternel, ne
tous ceux qui defcendent II c'eft à dire, à la
au [lieu 11 de] filence. foffe,ou tombeau.
Mais nous [qui viuons,] beneirons l'Eter-
nel dés maintenant, & àtoufiourf-rnais.louez
l'Eternel.
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LeSeigneur garde les 8 ou, fortabb4t1t: (J",
hm,ples: i'eflcye 8 mitera- i'ep~yereJuiE1àlt,xtr'.
bI ,mIte... e,& il m'a' deliuré, ~ ou,donnérec(Jtm. .
Mon ame> retourne à (0 c.Jela;jJeletroHble
ton repos: car leSeigneur &perplexitéoutu.Jsefti .
t'a Il faiét du bien. II 011, t'aeftégrttt:iwIC
&fauorable.en Hebrieu.
Car tu as deliuré mon ,a retribué [urtoy.
arne de mort: [&] mes 12, OU,cll0ppemellt,
yeuxde larmes, [ & ] mes 13 c. le 'Viuray enc~"S
pieds de Il trebufehernêr. en ce monde fOHSfllfas-
uegarde: OU,tlJfa cr4intt.
I} Iechemineray en la pre 14 ou,'luanJ: oU,co~
fence du Seigneur és ter- me i'ayparlé.
res des viuans, 15 c. qU4mli'eflrrye[u,r::
1 pris & perplex ,Je [ort«'ay creu: 14 parquoy que iencJcauoJe deqllel
ie pa.rleray : i'eftoye fort cofté fUYf':comme ilfut aH
affligé. defertde Maon,eftant en-
le diîoyeen ma Ti fuyte clos des gens de Saul.I.J,
Samuel, '2.3. chapitre•
precipitée: Tout homme 16 aucunsle rapporttt
cft 10 menteur. à Samuel, qui luyaUDÎt
Quelle chofe rendray promis qu'ilferait ~A()Y:'
S . mAisJe 'Voyant entelle e:Jt
le au elgneur[pour]tous tremité,llpenfoitquelors
fes 17 bien-faiéts enuers cefuflfaitldeluy,&pou,r
moy~ tant '}uttelle prcJmeJfctuf!
le 18 prendray lehanap fauJe:autres lerapportét4
d l deli & . l'ëtrepri[e 'Vainc Je saul,e.9 e lUran~e, InUO- qt~ipenfoitbienlorstenir
Dautientre [es maIns. 17 en Hebrieu, retribution(urmoy-
,,1 8 .ou,lo~ray; c'eff ~1ire, le fèray vn conuy, ou batieJuet)aUd
quel tefefitera) m.esamts;,'en.fig~e de ioye & d'4[/t'011 de gra.CtS,
po~rtouteslesdeltuTAlKes 'lue Dleu1!I'4 filjfJfS.' I~ -. 'In H~
bDtu,Jes[II/lits, .
, .
Le...
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Dilexi, quoniam exaudiet Dornînus,
I l ' AimeleSeigneur d'au 1 cnHeb.I'ayaimé:(tl'l'tan t qu'il exauce la'voix le ~eigneur e[co"!er... ma
d fi Iicati 'Vofxde mejfuppltcattons:ema u~p Icatl~n; ou.(&) mes [upplicatios.
( Car 11 a cneliné fon aureilIe vers moy : &
[ pourtant] ie l'~nuoque­
ray z toute ma VIC.
,.' JDouleursdemgrtm'a
uoyent enuironné, & les
deftreiTes dufepulchre m'a 4 enHebrie« , trouué.
uoyent t Iirrpris.r i'ay efté 5 enHebrieu, le trou-
faify d'angoiffe & ~ tri _ Heray.
fieffe. ~ 6 ou,flue), efmoy.
Mais i'inuoquay le nom du Seigneur
c['difant: ]Ie te prie Seigneur,fauue mon ame:
Le Seigneurleûjz cle- 7 ou,gracieux, Jou"
ment & iuûe :& noûre ~b~ni,,~. 'A,
Dieu [efi]pit0l.~~l~!
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queray le nom du Seigneur.
le rendray maintenant mes vœuz au Sei.
gneur, deuant tout fon peuple.
La mort des debonnaires du Seigneur eft
en z~ cfhrneenuers Iuy. 2.0 el~H~brieu,precieu.
A" r: Il '1 S . . JeeiJ Jes 'Yeux.11 JDl1eU.-l elgneUr. :LI afèauoir uetllm'AS
· fi' r' . ")"', qcar le UIS ton reruiteur, le deliuré.
fuis ton feruiteur.I&] 611. de ta feruante: tu as
.defliémes liens.
Tete facrifieray facrifi- 2,2,. tnHebrieu,ciecQ'"
ce. Il d)aaion degraces,& fiftton.
reclameray le nom du Seigneur.
Ierendray maintenant mes vœuz au Sei-
gneur,prefenttou[ fon peuple.
Es paruis de lamaifon du Seigneur: [& ]
au milieu detoy Ierufalem.louez l'Eternel.
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Laudate Dorninum ornnes gentes.
T O utesnationslouez le Seigneur: [vous]tous peuples honorez-le.
Car fa benignité dl: J enHeb.aprtH..zu:oa
1 grande [us nous,& la z fi- s'eft rtnforcée.
delité du Seigneur [ en] à. 2, ou) ..,eriti.
perpetuité: louez l'Eternel.
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Confirernini Domino quoniam bonus.
R I Endez graces au S5i 1 enHebri~",confiJfcf(,gneur:c;ar il cft 1 bô, 2,. ~1I,belU1Jg.
. W &(a
_. ~
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& fa' mifericorde [dure] 3 o~,.gra(e)bonté,beN;-
eternellement, gnltc.
Ifrael die maintenant, que fa henignité
[ durejeternellernent.
. La maifon d'Aaron die maintenant.que
fa henignité[durejeternellemeut.
Ceux qui craignêt le Seigneur dient main-
tenant.que fa benignité[dure]eternellenlenr.
Eflant en defireife i'ay inuoquê l'Eternel:
[&]l'Eternel +m'arefpon
du en m'eflargiffant. ... enHebri~u,mtA't~
Le Seigneur [efi]pour p~lIduau lay~t: c'eft Jj
[ ] . '''''')lIIt mettatllU1.'6fJ.mûy, parquoy ~ Je ne .
craindray chofe que l'ho- S tJU; qU'eflre que [.',,11I
meme puii'fe faire. ",e mlpourrafairc~
LeSeigneur eû pour
moy,[& ]6enere ceux qui 6 (11) 4ue( c~u~. •
m'aydent,parquoy ie verray en mes ennemis
[ce quei'ay defiré.j
Il vaut mieux auoir
.' efpoir au Seigneur que 7 eu, ft mettrtenfapr.
de fe fier aux hommes: il teffioIJ.
vaut mieux auoirefperance au Seigneur que
d'auoir confiance aux princes.
al To~tes gês m'ont en- 8 ,OH,~nJ to~t~:ge1d
nironnê : mais i 'efipere au m tnH.r~ntro~et,t eJPe-
d S · . rIau IJO du SeIgneur q'"nom uetgneur quele ie lesdefcofiray:& aill~
Ies defconfiray, Ji des ~erftts fu)~n~~
Icte
~ c'eflàJ,'re, le [ubieéJ
de mes cantiques.
10 ou,CAr il m'II, eftt.
Il ou,Ch41Jt iOJeJlXd
-aÔ, .'.
.rI. "1'"2.1 C'lr a ""re, nous '1"'[ammes de la maifon:a..
fcauoirS4Crific4tturs&
Leuites.
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, le te 1& regracieray de 16 enHib. tonfiffiray.
ceque m'as exaucé, & m'as efié en deliurâce,
L~ pierrcjquelles baûiffeurs auoy~nt reiet
rée, a eûé [mife]au 17 chef 1,7 a :ftéfa,{/e, " 1er4'
d 1J, 1 . l enCDtl1g nure:c eft ad,-
e ang et, r Il.' r , re, la maiftreffe pierre,
Cefie[chole]aeu.e ral- &qui lie tou: le bafli-
fie par le Seigneur,[ &Jefi ment, .,
merueilleufe deuant noz yeux. . .
C'eû la 18 iournêe q le 18 ou.,le Se!lJ'CUrA/â,[I
S . L . 0.. fi [celfe lournet... elgneur a raicte:e touy -
fons nous.êc prenùs lierre
en icelle ..
r. I!J ou,donnefecDurs.Seigneur ietepriel91a u
ne maintenannâeigneur,
ie te prie, donne mainte-
nant proiperitè.
Beneit [foit] celuy qui 2,0 ou) efl'VtN".
JQ vient au nom du: Sei-
gneur: nous vous beneif-
foosu delamaifon du Sei
gneur.
Le Seigneur [en] fort,
lX il nous a efclairê , liez
de cordes la beftedu facrifice, iufqu'aux cor":
nes de l'autel.
Tu esmon tortDieu,au(fi ie te c(sfeiferay:
[tu es]mon Dieu.Iauffijie t'exalt-era.y.
Il Donnez gloire au 2.2. en Heb.cmfeffilêi
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Ils m'ont enuironnê.voire ils m'ont en~
cloz come abeilles,[mais ils]ont efté efieinéfs
comme le feu d'efpines: [car i'efperoye] au
nom du Seigneur qucie les defconfiroye. '
Tu m'auois rudement poufé pour me fai-
re trebufeher.mais le Seigneur m'a fecouru.
Le Seigneur [eft] ma.
force & [monJ9cantique,
~~ & m'a efté en deliurâce.
11 Voix de refiouyf-
fanee & deliurance [s'en...
tend] és tabernacles des
iuftes: [difans quella dex-
~re du Seigneur a faia: IZ, Du,prauelféJ.
~J vertu.
"'-, .'
La dextre du Seigneur
efil3hautaine, 1a dextre du 13 ou, s''flTJlUlt ,leu;,~
Seigneur a faittvertu.
le ne mou~ray point,mais viuray, & ra~
couteray les faléts du Seigneur.
Le Seigneur m'a bien chafiié,mais il ne
m'a point liurê àla mort.
Ouurez moy les14 por- 14 il entent! celles J"
tes de Iuftice: [&] i'cntre- ttmple)ou du t4bernacle.
raypar icelles, & Ioueray l'Eternel.,
Cefle porrejeûjauoSei., 15 c'cftà J;re,le Sei"
gneur,[&] les iuûes entre ll!.eur babit, au dedam
· Il 4',celüro~t par le ·e. ·
Î
4- c'cft ce lJue nieu en-
charge & recommande
à "VIIchacun de gaYYier.
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~ejgneur:~~ril eil: bon,& fa mifericorde(efiJ
.8 perpetuIte.
P S E AV. ex 1 x.
Beati immaculati in via.
ALE P H.
13le~heureuxfont ceux
qUI [on t l en ri ers en :t tIJ IIcbr;~u,tnt;crs(«'II,
[leur] voye) [&] chemi- ~4r(aiaJ).de~oy'e:. c'en
net en 1 1 d S· a d,re:. ljut clJemtncnt Cil
. a oy u elgneur. pure C'oll!cielJCc.
BIenheureux [ont ceux qui gardent feJ
~ li .
, te mOlgnages, & qui le 2, ou, co»uen4"ces.
cerehent de tout leur cueur,
, .[~~]~u[~ ne font poït
~ Inlq111te,(alnS]cheminét 3 ou,perucifité,iniufliee.
en [es vayes.
Tu as cbmandé que
tes 4 mandemens foyent
g4rdés diligemment.
A la miene volonté
que ~es voyes foyent ad-
dre!rees pour garder tes
~. ordonnances. ~ ou ,fiAtutJ, clecrets.
Adonc ne [eray point
confus,quand i'auraysre- 6 ou, conjiJeré , pri1J$
gardé à. tous tes çoman. garde.
iemcl1s. -. - .'- -. -. ---.-
Iete
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le te 7 celebreray de 7 en HeJ,rl·eu, confi:JJe-
eueur droiét,quand j'au- r~y. l.. ,J
. • . .n. 8· 8 011) ot« & oraotJn4n-
ray apprlns tes runes ~ lU- ces.
gemens.
Ie veux garder tes ftatuts, neme delailfc
[donclpar trop.
nET H.
En que-y' amendera 1 llJ Heb. pur~fer.l:ou,
Padolefcêt fa voyetenly j tar~uel(mo'yell) mInerA
cl t: ll vie pure?z prenant gar e felon ta 2, c'e(1àdire, en la te;.
paroUe. glant•
le t'ay cerchê de tout mon cueur , ne me
Jlaiffe point fouruoyer de 3 enHeJnieu,m ,:,e fity
tes cornrnandernens, err~r, ou, ."e II'! e/gare
t- + h' Il po!nt.ay cac e ta paro e 4 ou, ferrt :. afcauo;,.
en mon cueur, àfin que ie comm~'1JeclJorcquel'olt
ne peche contre toy. ,,~ut .bi:ng~rde~:t:eftà
Seigneur tueeslsbeneit dtre,!e 1ay Imprtmee.
r. . ' o: '5 ou, louable.
enlclgne nloy tes uatuts.
l'ay raconté de mes Ieures tous les iugemés
de ta bouche.
le me fuis 6 deleB:é en 6ou,eftou).
la voye de tes refmoigna-
ges, autant qu'en toutes
richeffes,
le veuxr mediter en tes ., ou"aeulferJetn.
mandemens ,& Confide-
t~r tes rentiers. ..
10 aJéauoif,en leur COII-·
Jeil.
Il ou, caufé,ou detraété
de moy:ou ,[aiEf copl~
contre moy.
1%, .u, 11Ieditoit en.
Auffi
6 en Heb.liée ,ou ro~
pue, brifée: aucuns, 174-
"uu,
7 ou, obflinéj;!Qnt ceux
qui mejprifent les com-
mamlemens de Dieu.
8 ou,lefquels[ont ma~­
dits pource qu'ils s'ef-
garent.
!} afcauoir,cles mefc!J;J,
ou , (lequel ie fou.ffre)
pouree que i'ay gardé.
-
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'1' Au{ti tes tefmoignages [fontJmes pafTe-
temps,[&]les gens de mon confeiI. ..
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Ie metveux obleéteren 8 oH,ie prtIJ monpl~;-
tes Itatuts ,[&] n'oublie- fir e1J tes decrets,(pou.,.-
1 tât)ie n'oubliera) point
ray point ta paro le. ta paf'olle.
G 1 MEL. 1 ot~,fay bien à ton fer-
Fay J [ce]bien à. to fer- uiteur, (& que) ie viue:
• ..• en Hebrietl, retribue fut-
uiteur.Iquejieviue,' & le tonferuîteur, ie 'Viuray.
garderay ta parolle, 2. ou) & que iegarde.
-1 Defeouure mes yeux, 3 ou,dtfbende. .
àfin que ie 4 confidere les 4- & ie "'Perrol) (c1Jo.(es)
merueiIIes de ta 10y. tnerueilleHfespar t" 10).
le fuis pelerin en la ter
re~ ne ( cache [doc] point 5 ,'cft àclire,ne mecele,
demoy tes cômandemês.
Mon ame eft ' tranfie
du defir qu'elle ha en tout
" ,.,temps enuers tes lugemes
Tu as deffaid: les 7 or-
gueilIeux,8 ceux qui fe der
uoyent de tes comman-
demens,font maudits.
One de moy' Poppro
bre & lemeCpris, car i'ay
gardé tes tefmoignages.
Les princes mefme fe
font1Qaills, [&] ontlIpar
lé contre moy: mais ce-
pendât ton feruiteurnde,
uifoit de tes flatuts,
DALETH.
Mon ame eft 1 fichée en
terre: mais rêds moy la vie
fclan ta promefle.
11't;lY racôré mes voves
# ,
&m'as refpondu,enfeigne
moy [donc] tes ordon-
nances.
Fay mûy entendre la
voye de tes mandernens,
& J ie mediteray en tes
rnerueilles.
Mon ame s'eû ... fon-
due de fafcherie, 5 refiaure
moy felon tes promeffes.
One de moy la voye
, de fauCeré,& 7 m'c.f1argy
gracieu[ementta Loy.
l'ay eleu la voyede s ve
rite: [& 9 me] fuis propo-
fé tes iugemen s.
Seigneuri'ay 10 adheré
àtes tefmoignages: [pour
tant] ne flle rends pOInt
confus.
1 OU,tiel)t, (outoucbe) J
laterre.c.eîiproc/JaihC cl"
fepule/7re&' de la more:
2" c. J'ay de eouf1:ume de
declairer mesaffair~( 6-1
neceft;tis,(lemandant ton
fecours:& tu me rCJpond$
(7 exauces.
3 ou)à fin que ic deu,Ie.
4- ouJe ((lnJume de cha...
sr» c'eftpropremêt s'efi
coulergoutte àgoutte.
5 ou • remets mOl fils,
ou, reflably mo}.
6 ou, la 'V~ye plUfe &
mêJol1Jgere: Ou, la 'VOJC de
menfonge & l})pocr!/i.e~
qui eft contraire à ron ~
Jeur &fimplieité.
7 ou ,foù mOl! courtois
(par)ta LoY:C'(iff àdire,
aunne mOl pat ta grace
14 cogno!j}ance d'ialle.
8 ou, loyauté, (ilKerité:.
L'e(t .?t dire, de cheminer
en {implidté & ren.deur
de conjcience, 9 aucuns,
tayfÙJ~'Y le cheminplaio
Je ta Loy.
. . .
10 ou , te metten , (;)'
fuis ..donné.
v.
L.
~C~ 1~.
Il c'eflà4irt , le feray
fongn.eux,O' m emploJ'c·
ra) du tout à les gttrder.
12, c'eft~; dire,mù l~o:s
'de deffrcj[e &angoiDe.
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Et quetes graees, Seigneur,paruienent a
moy: [&] ton falur [elon ta prorneffe.
A fin que i'aye que refpôdreàceluy qui me
fait opprobre: 1 car ic me l ou,felol'r,aucu1Js,pcurce
. fi ':.!'fie en ta paroUe. q~e te"!'c co~ e: c es" a
) d,re,qut me'vt,tupere de ce
Et none 1 du tout de que le mefieen taparolle.
ma bouche la paroUe de 2, en Hebrieu,partrop.
veritê.car ie m'attends àtes iugernens.
Et ie garderay continuellement ta loy,
. [& ] àroufiourf-mais.
Et iechemineray au J lar 3 "c. enfeurtê, & fan~
ge pourtant que i'lly 4cer ..cremte de trc~ufcl~er.
". -4 ou, que te fUIS ~
che tes mandcmens, dieux Je tes.
Et parleray de tes tefmoignages deuantles
Rois: & ne feray point confus.
Et rne deleéteray en tes commandemens,
lefquels i'ay aimé. .
\Et eleueray mes mains ~ c'eftàdire, ie m'em~
~ tes cornmandemens que ployeray, &trauaiUeray
• , • 1 & L. di à les accomplir: ou felon1 ay" aime • 'Q me Iteray s:
• -'" tJucuns,ie lelirtendray.les
en tes Itatuts, mains, pour le defir 'lue
Z AIN. j,'ay de lesreceuoir.
Souuiene toy dela pro 6 ou, tiendray propos
Ir [~ . a. ] \ r.. de tes ordonnances.
mene raicte a ton ierur-
teun 1 par laquelle tu m'as 1 ou,fi!rlaquelle tu m'as
faiét efperer. ajJeure.
C'ef]ma confolation en mon affliétion:car
-, V. ii. .
.,--
..-
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II le eourray [ par] la
voye de tes commande -
roens,quand tu auras ': cf
largy mon cueur,
HE.
Seigneur, enCeigne
moy la voye de tes ~a - 1 Du,;e la retient/fil'
I:urs,&ie 1 la garderay lU[- (iufqu'à) la fill: af'~"
qu'au bout. .' . uoir,Cle ma-vie. •
Donne moy l'lntelltgence d.e ta l~y ,& re
l'obferueray,& la garderar de tout mo cueur.
Achemine moy au [entier de tes comrnan-
demens:careniceIuyPay .'
mon zplaifir, .~ ou,a.tfe~ion. .
. Fay que mon cueur [Olt en~11lla tes ter;,.
moignages: & non point àl'auarlc~.. . J
D ûo . S yeu~ 3 c'cff a d,re , sttaOlJ"ettourne me.· ~
,Jent.
qu'ils ne ~ ~egardent va - ~ ~'eftà dire~fay ,?,O]
ni té : 4- VIuifie moy en ta. chemine: enta l'0;ye,afi11
,~ , que ie-v;ue clJemtnalJt en
\Toye. 11 \ icelle dt autallt que c'eff
sConfermeta paro e a la 'Vo;e de 'vie.
ton feruiteur , 6 lequel ha 5 ou,accomply. 6 ou,
ta crainte. -- qui eflde tecraindre: o~J
. One mon opprobre lapromeffi~uctua~fa~·
.. . fie àceux QU1- te cratgnet•
que l)ay craint ~ car tes lU- 7 c'eft àdire,dou~ ,gr4~
gemensfont 7 bons. cieux & beninzs. •
, Vorey, i'ay conuoitè tes mandemens : vi-
14fic~oy raI~ iuûice, VA V
, f
moncueur:
a.ye
4lf. en He lJriell , Jt tel
iugemens Je tous fiecles.
~ aucuns,ardeur: cteff
à JJre.,indig1'laticn bru{-
Zante & el~ftambfe.
6 aïcauoir , pCl~fant.1
ton ir~ qu'ilsamaDènt{ur
leurs teftes.
7 ou, carmes, ritl.mes,
ou muFque.
~ en Hebrieu, de mes
peregrÙJati01Js.
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ta parolle % m'a viuifié. 2. ou,me"iuifie, ou ft:
Les Jorgueilleux fe font ftaure: c'eftà dire,me r~·
. fait, merefufcite é7 ren-
gaudiz de moy tant & forcelecHeur& l'effrite
plus: [mais] ie n'ay point 3 ou , moc'1ucurs de
decline de ta loy. Dieu.
Seigneur, Pay eu me-
moire des4 iugemens[que
tu as faias ] du temps ia-
clis, &[en]ay eilécon-
.folè.
5 Horreur m'a faifi [ 61
caufe ] àes rnefchans , qui
ont delaillè ra loy,
Tes {tatuts m'ont eflé
[pour] 7 chanfons en la
maifon 8 ou i'ay dernourê
comme eûranger,
Seigneur , i'ay eu de
nuiét fouuenance de ton
nom: & ay gardé ta loy. 9 af'auoir,tout ce qu'il
9 Cela m'en aduenu tJ,(!t"E/ cydcffus.el1. He-
, b brieu , cela a esté à m().'Y~d~.1utant que 10 i'o fer - 10 c'efrà dire, tefloJe
uoye tes mandemens. ftudieux J'obferuer.
H ETH. r ou)le Seigneur (est)
[ 0 ] 1 Seigneur, [qui mOIJ pa.rtage: (pourtant)
.) i'ay propoj é.
esjma portion, l ay 1 pro- ~ en Hebrieu, ta)
r0fë degarder tesparolles, dic1.
" .. ' ~'.ay ~upplié. ta face de tout
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, aye [ do ne ] mercy de 3 ou,Ay moygt"ace: 011
mûy {elon ta promeife. [oi.> Jt~oy fauorable &'
I~a.y 4- conlideré mes courtou,
4- ou,pefé,examinl.
voyes , & ay tourné mes 5 c'efi.tdire); aJreiglé
s pieds vers tes tefmoi - ma vie ore{orlfJi Jelo.
gnages. tes tefmoignages.
. le me Cuis hafié,&n'ay point differéde gar.
der tes comnlandemens. .
Les 6bandes des mef- & ou, ligues, complots!
(hans m'on t pillé: [ mais]
je n'ay point oublié ta Loy.
le me leue àminuiét 7 ou, d(lnnergloire. ell
pour te 7 rendre graces à HebrieJ~,conJeDèr.
eaufede tes iufiesiugemens.
le 8 m'accompagne 8 fJU,4cCoitlte.
de tous ceux qui te crai-
gnent) & de ceux qui gardent tes mandeme 1
S . 1 ns,elgneur, a terre eû
Pleine de ta g benignité. ;,~ ou,grace, bonté,la~
. • i:/Jje.
enfeigne moy [donc] tes ord~nnances.
TET H. 1 en Hebrieu bien
. Seigneur, tu as faiél: faia. '
J grace à tan Ieruiteur fe- ~ ou) bOIJ[ens & tnte[d
10 ta Ir l'genee. enH ebrie» bon«n promeue. .d t: · '
. te eJens.(ouraiJôn,)&
. ~nfelgne moy % de [cience , c'eft à dire, Je
bien luger, & entendre: bien comprendre & et,.
car i 'adioufie foy à tes tend~e .ta Loy : auc~lIsJ
C d bonte,tugement (7.rcteIJ-omlnan emens . JI :-J
--_. . . .. __ .. . ... • ce. :
.. ,
111.
1 011, compofé: c'eftp,,-
prement dïjpofer & OT-
donner c1Jaf'1ue membre
en fon endroiB. j
5 c'eft à (Ure, ils ont
'Voulu peruerti'f& deftruj
re mon bon droit1 paf'
menfonges o: faufes ca-
lomnies,
6 ou, (mais cepenaa1Jt)
iedeuiJoye de tes mande-
mens.
7 ouJ[e redrët-ver$ mo,•
1 C'tflà clire, ie me (lJ~
fume du grand J~r;r &
attente que i'a) (le t01l
recours. 2. c, à.force de.
regarder cà &là s'il me
"iêdrafee ours de tg) Jë~
Ion ta paroae.
; c. penfant[o.,~nt elJ
moymefme.
4- ce fontpeaux de beflt$
[eruens à mettre vin 011
',uile , qui fe retirent in-
cont;ne1lt à la fumée: il
'Veut dire, qu'~l tft deue-
nH{ec ~ridé de ligutM.!,
&fajèberie. ~
V. iiii,
~. -
" -
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promeffelfaidcj àton feruiteur.
Q.ge ta cornpaffion 4- ou, àfin, (ou, Je./ôrte)
viene fur mûy 4 & ie vi- que ie viue.c.ie feray lors
uray:carta loy ~ftma de- aeliuréde nies maux.
leétation,
~e les orgueilleux
foyent confus.car .ils 5 me
ont peruerty fau[ement:
6[nlais]moyie mediteray
entes mandemcns.
Ceux qui te craignent,
.~ reuienêt àmoy, & ceux
qui cognoiffét tes tefmoi-
8 c'eft à dire, aruifl d1"
gnages. fineere.Mo cueur foit S entier
en tes ordonnances, à fin
que ie ne foye confus.
e A P H.Mo ame cft 1 defaillie
apres ton falut: [&]m'at-
tends à ta parolle,
Mes yeux font defail-
Iiz-apres ta parolle.idifâr:
Qgad me confoleras.. tu:
Car ie fuis deuenu co-
me vnetouyre]pêdue]àla
fumée: toutesfois ie n'ay
pointoublié tes Itatuts,
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Deuâtqie furre Jaffligé, 3 ou,1.,umiUé.
4 i'erroye: mais mainte- 4 ou,foHruoJoyt.
'nant ie garde ta parolle. .
Tu es bon & hienfaifant ,apprens moy
[donc] tesordonnances.
Les orgueilleux m'otS for ~ ou,comploté.
gé des faufetés contre moy:[mais]iene laif-
fe de garder de tout mo cueur tes mandemês,
Leur cueur efi~ grasco .6, 014,1gf commegraiJJe~
mefain:[mais]moy ie me c eft.a~"r: ,endurey. &
obJhne,come au jixteme
deleéte, en ta loy.. cllap. d'EJaie : OU'oV?J
II m eft bon que i'aye & enflé de proJPerlte.
eftéhumilié, à fin g ue i'apprene tes ftatuts,
La doctrine de ta bouche m'eft meilleure
que millelpiecesjd'or & d'argent.
1 0 D.
Tes mains m'ont faiét
~ & formé : donne moy
[donc] entendemêt,àfin
que i'apprene tes corn-
rnandemens.
[Et]quad ceux qui te craignet,n1everrbt,iIs
'ferot ioyeuxpourtât Ci ie m'attéds àta parolle.
.Ie cognoySeigneur,q tes 2. ou)(en)foJ (&.(inccr.
.iugemés fôtiufies, & qtu té:)c·fa~ faufert~t~
m'as humilié [cn] ~ verité rolle, ma~plufloft a .0:
. .• nefin,& pourparuentrA
" J 1ete prIe que ta beni- l'accopliJJemêt de tat,.
gnitéme confole.felon ta meJJe. 3 ou, Ttplaift
. -.. ~_... ,---..." . '. -. -... -.. ~~itJte1Ulnt!flc 'onJt}kr~
Parte,
d t •1 oU,ma me ttatton;
2. ou, iournellement,
3 ou, tfS comma1Jdemt$
me rendentplw[age•
4 en Hfbrieu, ils font
tou{iours à ma): c'eft à
dire, ie les a) fouJiour; e,
mQ/I 'lJeHr.
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4 Par tes ordonnances 4 ou,pDurtes iugemens
sils perfeuerenr iufqu'au- ils font debot~tau iour-
iourd'huy:clrtoutes[cho d'hu):c"eft àdire, ilsfe.
tou/iours prefts& ûppa..
ïesjre Ieruent, Teillés, & fe prefement.
N'euû efié que ta loy comme vn feruiteur ae-
efloit ma deleétarion : ie uant fon maiftre, pour
fi ffi " LLl fi·" executer teslugemcns.
U e pery en mo atfliétiô. 5 afcauoir,le ciel o: 1.-
le ne mettray iarnais terre.
en oubly tes mandemens: car tu m'as viui-
fié par iceux.
le fuis à toy, fauué moy
[doc,]car6Je luis ftudieux 6 elJHebrieu, t~ay Ct'rs;
de tes mandemens, "'Jé us mandemens.
~es ~efchas m'o~t efpit pour me perdre:
[mals]71 enrendoye a tes 7 ou,;e m'adonlJoye 4
refmoignages. entendre:ou,C'otunploye,
A 8 r cOlifdtro"'pe.toute coniomma 8 '.fI.''''d ' 1 l •
." ., fi' c el" a ire, a te pen,
tJO 1 ay veu 9 la n: [mais] tudc & totalité de toutes
ton commandement eû ces cbojes : c. toiees cbo-
moult ample. jè~en ce mOlJde folJt u:
mitées, & 01Jt leurftu.
M E M. }) ou, lebout.
o combien i'airne ta
loy ! elle eft J mon deuis
l tout le iour.
•
TuJm'as réduplusfage
que mes ennemis[par]tes
cômandernês : car 4 ie les
~y ~~~fi~~~s.~.~!~ ~oy._
8 c"eIl à dire,m'abbat!tJ
par terre : ou, en terre:
c'ell àdire, come fi i'euf-
[e eftê de{ia dedlis terre.
9 ou, reftauré.
1 ou,jicTJ/c, arreftée,&
permatJt;nte:c'e(l à dire,
la fermeté & conftalJ.ce
de ta paroae nou« fèr...
toufiours tefmoiguêe pare
tes cieux ItJquels Ollt cftt
créisparicelle, & de-
meurent eternellement.
2. c'cftàdire, cOl~flalJ'e.
loyauté & fermeté.
3 pOUrf61nt elle r;ous cft
tefmoignage de t~ fer..
~
mete.
.....-..,-,-
LAM E D.
Seigneurta parol1e eO:
1eflablie eternellemêt au
cieux.
Ta z fidelité [durera]
par tous eages : tu as efta-
hly_la terre) &. elle J de-
.- ,----....- .
meure.
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~ Côbienlfonr l lesiours 5 comwes'/["ou!ot'fJ/..
de ton Ieruiteur ë quand re,raybielJpeudetempJ
f( . J à viure ~ pOI,rt.1"t donne
cras-tu lugemet de ceux mol lJuelque relajclie,
Gui me pour.uyuentt 6 ou)f~,/flyal-llt:c'cfl4
Les orgueilleux m'ont dire, tendcn: à ce qu'on
fouy des fo{fes, ce qui chemine en.Fmplicité &
fi jincetùé les vns auec I~J
n'el point felon ta loy. autres: ou, tos« tes C9m~
. Tous tes commande m:tdime1JSfontfal1~fraM
mens[font]6verité:ils me de & abUl.
perfecuten t 7 faufemcnt, 7 ~'eftà Jrrc,lans (4~
!e)o~,pour'ahjêjdu~.[parquoy]ayde moy.
·11 \ ",s u}'ont a peu pres8 co-
fumé par terre: mais ie
n';lY point delaiûé tes
mandernens,
~ Viuifie mûy [elan ta
benignite = & ie garderay
le teûnoignage de ta bou
che.
"""-.. --.. .... .... --. _..........- - .-
-
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3 t'efl àJ.t're, lel ranti-
que) & louanges 'lUf ie.
t'oJf!e de franc 'Vouloir,
& de bon cae«.
2. ou, mauuaù, malfAî-
fans.
3 ou, ft fin que ;'Qhfit\J
Ide.
1 ON, gens dDubles Ja
lueur: ou,cauteles, def-
loyautés. le mot Heb,·ieu
fign~fie branches, & Je
pre~pourpenféesdiuer­
[es & -rariables:ou,pOHf'
(eUX qui ont telles pifées:
c'ep à dire, qui n'ont 1.
lueur ]impIe & finc'ere~
aucusexpofent, inuentios
lmmaines.
. Seigneur ie te prie.acce
pte les J [oblatiôsjvolon...
taires de ma bouche, &.
m'enfeigne tes iugemens.
Mon arne [efi] conti-
nuellement 4 en hazard: 4~IJ Hebrieu , en mil
toutesfois ie n'oublie main: c'eftàclire,endb
point ta Ioy. germanifefle_
Les mefchâs m'ont tendu des laqs : toutef..
fois ie ne mefuis point cf. ~ en Hebrieu,ra) beritê
garé de tes mandcmens, perpetuelleme?te
I'av nri h'· 6 ou, adonne.5 ay prlns pour erl- 7 ou,(& iufqu.au)boHt::
rage perpetuel tes refmoi, ou (iufqu'à Iafin.)
gnages,carils font la ioye
de mon cueur.
Pay 6 encline mû cueur
, ônli cla accop Ir tes or onnan-
ceseternellemêt.Iôcjz [as
fin. SAM E c H. -..
l'ay en hayne 1 les cau-
teleux: mais i'airneta loy
Tu cs ma cachette &
mon efcuifon: [dont] ie
m'atrêds à ta parolle.
[Entre VOUS]1 malings
departez vous de moy)
~ &. iegardera,y les côrnan
clemens de mon Dieu.
~
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l'ay pa{fé en 5 pruden- 5 ou,intelligëce, ttJt{tJ~
ce tous ceuxqui rn'auoyêt dement.
enfeigné:pourtat que tes 1" _
6 OH, ma fnCCf,ttlltI01J.
tefmoignages font ~ mes
deuis,
Pay paffé tes anciens 7. iugement, 01/ Jifm;.
7 en Icauoir.pourtant que tion,
i'ob{erue tes mandernês.
l'ay retenu mes pieds de toute voye mau-
uaife, àfin que iegarda1Te ta parolle,
le ne me fuis point de-
Iloumê de tes 8 iugemens: 8 OH, loix, oraonnan.,;,
pouree que tu me- [les] a- ces.
uois enfeignê. .
o que tes parolles ont efié douces àma pa...
Iaisljvoirejplustdouccslf miel àmabouche,
l'ay acquis 9 intelligen 9 9~,~r~Je[~,iu~l:ment:
ce partes mandemês.j ée I ou, t~~1HS [ad1 jage&
· h aduife·pourtant le ay toute
d rIO melJ'Onrrerc.voye I~ emenlonge. JI. 6-
N V N.
Ta parollejfert de]lampe l mon pied, &
[dejlumiere àmon [entier. .
l'ay iuré,& Imaintien- 1 ou,&a!ferme.
dray de garder tes iuge-
mens iufies.
Seigneurie fuis fort! af- 2. ou,abbatH.
Higé) vinifie moy felon taparolle,
1 aucüs exp~(ent,{ac1JéJ,
Iecrets;c'eftà dire,contt-
nans de gral1,s myfieres.
2. c'eft..1 dire, lecommen
cement:ou,l'entrie de l'in
telligetJcp. d'icelles:aucUs,
l'ouuerture, c'est à dire,
intellige1Jee ,dec1dratitJn.
3 ou,fi'mples,ignorans.
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4 Souûien moy Celon 4 ou,conferme,affiurt •
ta promeffe, 5 & ie viuray: ~ Otl,&(fay)qu~le 'Viu,,_
& ne me rens point confuz de mon efpoir,
6Soulage rnoy,z & ie [e 6 "H,fuppor~e. ,
ray fauué:& 8 prendray co 7 ou,~que te{oyera~'t.
o 8 ou,upenfèray:medtte-
tl nuell ement plaifir en tes ray,co'templer..1J:aucuns,
Ilaruts. ie deuiferay.
Tu as foulé au pied tous ceux qui Ie def-
uoyent de tes ûaruts: car 5} elJHebrieu: mêfonge.
lcurscautclle [efi]lO vaine. 10 ou,j~ude)brafeme1Jt.
Tu as exterminé [corn II ajcauoir,c!'or,oud'4f'
melvl'efcume tous les rnef gent.
chans de la terre: [&] pourtant i'ay aimé tes
teftnoignages. 12. 014, lepoilde mo(ort~$
M hai f ·rr ' m'adrefté. 13 ,'effaa 1Z c al r a rrnorme dire, quad ie penfe aus iu
lJde ta frayeur,&ay redou gemensquetuexcrcescon
té tes iugemnns. tre les mefd}ans}efuisfai
AIN. fy de ta crsiute.
l'ay exercé iugement & iuftice : (pourtant]
ne m'abandonne point àceux qui me font op
preffion.
IPleigeton[eruiteuren 1 c'eftàd;te,COIJfirme&
aJJèure:ou)fay que tonIe'
bien,l[&]que les orguei~- uiteurprenepla~{iraubie:.
Jeux ne me facent oppref- aucüsJoble{fc toferuiteWl
fion. de biens.
Mes yeux ont defailly 2, ou,àfnque la, .
apres ton falut , & apres la paroUe de ta Iu-
flice. ..'
,VicL _
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i Vfe enuers ton ferui- 3 enHebr/eu , Fa) aue~
reur de ta benignité,& me tonfcruùenrftlonta.
enfeigne tesordonnances.
Ioe fuis ton\feruiteu~,donne ~oy[doncJ in-
tellIgence , afin que le cognoiffe tes tefmoi-
gnages. 4 en Hebrie«, tempJ de
4 Il efi temps que tu be- fl~re.:u Seigneur: afca-
rongnesS . []01 Ho,r,Tursement contre les
Il erzncur. car 1 S 1 ...
'. 1 b mt!Cflans : aUCUfl,S enten-~ont dlilipe ta loy, dent 'lue Dieu aort/Ol'nJé
A celle caure i'aime tes vn cettain têJHpourfitire
côrnandemens plus qu'or 'Vfngeanccdes meicl;ans.
& . 5 ou ,'z·o1é~amJ1Ie.10)Taux. H b~" [fol:'
• 6 en e r. ta), re 'Ile
Pour celte caufe[auf6] tous mandemens Je to'ut:
~i'ayefiimé droits tous les autresexpoJer,i'a.ycT;em;
rnandemens de routescho 11é.dr()i~elliceu~fansde=
il ", h·' , clinerd '~i) cofie ned'au-
es: [mals] 1ayen arne tre. 7 ou,faufe:el1.He.
toute voye 7 menfongere. bricu,de mc"n.fongc.
r a E
T esrefmoignages [Œ t]
tmerueillellx;pourtant les
garde mon ame.
. zL'entrée de tes paroI-
les illumine, [&] donne
intelligence auxridiots,
I'ayouuerr mabouche,
& ay baaillé:car l'ay appe
té tes cornmandemens, 4 "u,meJois gracittlJt,
Regarde moy)& ~ayepi fjauor4ble.) ,
~. c'eff à dtre, iufies: OUJ
la iuflice de testelf1Ioign4
ges (eft) àperpetuité.
tS ou,à fin que ie 'viueJa-
Jcauoir,eternellement.
..
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le [Cuis] petit & mefprifé : [ toutesfois j ie
n'oublie point tes mandernens.
Ta iuûice [ eû Jiuftice eternelle, & ta 10y
[eft] veriré,
Tribulation & angoiffe m'auoyent faifi:
[mais Ites commandemens ( ont eûé l ma de-
Ieétation.
Tes tefmoignages[[6t]
'fiuflice eternellement: do
ne m'en [donc] l'intelli-
gence,& t1ie viuray.
co PH.
Pay crié de tout mon cueur : refpons mor
Seigneur: [ &] i:obferueray tesordonn~nces.
le t'ay reclame,fauue moy [donc:] & le gar
cleray tes tefmoignages.
~Ie preuien deuât Je iour, 1 aIcauoir,tous autres!}Q
& crie;' [car]ie m'arrens à. mes;ou,iem'auance,4fca.
dcuant toy.
ta parolle, :L ou, ( &) m'attel1S.
Mes yeux: ont preuenu 3 ou, pour mediterelJ t4
les veilles [ de la. nuiét,] parolle.
11 4 c'eff àdire, felonquc~pourdeui[er de taparo e. ta iuf/-icc le requiert: 01/,
Seigneur, efcoute ma. comme tu as accouftumé
voix Celon ta benignitê : defaire[elonraiuftice:
[& ] me vinifie-s felon ton 5 c·cffdt. dire, Ceux qui
p , , font adonllés àf4ire afle$
1ugement. . meft.!Jas & abominablu,
<Ceux qUI pourfuyuent s'effudientdeplusel1Jplus
,J e~ecuter le~r vilenie,~ depluJ enplusft defhurlletde ta lo~
1 ou,& tes iugeménsft,
dr6its.
2, 011 ,la iUJUce cl: te~ ter-
moil1naa-e.s: L'efta d,re,tu
o ~ l' 1
lU recommanae granae-
ment qU'Ol) gar~afl t~s
termoign4ges qUJ font 1"
stes & 'Veritables'.
3 ou,perdu,garté,de-
ffruit.
4- ou,e.JPu'fée,arcauoir ~;
l'ne Z'orfodu pl~{ieurfolj:
c'ert '"~ Jire,nctte,&en 1.-
2uelle i1'J a'lue redir~.
1 T ou, mesyeuxfont t~
coulés ( en)ruiffeaux •
d'eau" 12, afcauow,
.
IlJeS ennemis,
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lib demoy )ç comme il eft ~ en Hebrleu,[elolJ iuge=
raifonnable àceux qui ai- mentàceux:.aucunr,fdon
(ta )couftume enuers ceux.
ment ton nom. 6 oU)4fleure. 7· CI) He-
6 AddreŒe mes pa.s en brieu,nefaJ dominer.
ta parollerôrzne dônepuif
fancefur rooy à iniquiré quelconque.
iDeliure moy des l'in- 8 Du,garan~'Y.
.' ,J • 9 ou,oppreffion.Juredeshomes, & te 10 gar 10 0,.,4finque icgarde.
deray tesrnandemens,
Fay luire ta face fur ton feruiteur : & m'ap-
pren tes ordonnances.
Il Ruifleaux d'eau font
decoules [ de] mes yeux:
pourtant qu'ils ne u gar-
doyentpoint ta loy.
z ADE.
Seigneur tu es iufte &.
Idroit [en]iugemens.
."- -Tu as cômandé [par]
tes tefmoignages iuûice,
& fidelité fingulierement.
Mon zele m'a. 3confu-
mé:pource que mes aduer
(aires auoyent oublié tes
parolles,
Ta parolle en mours ef
prouuêe, &ton feruiteur
l'aime.
.....
- . -
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mens,[&]me viuifiefelon ta benigniré,
JLe commencement de 3enHebrieu:.Lec1Jef ail
ta paroIIe [ cft] verité & cuns, Ta'parolle(ef/)veri
. ~ table (des)lecommençc~
tous les lugemens de ta lU- ment.
flice [(ont] eternels.
SE r N.
Les princes m'ont perfecuté fans caure: tou
tesfois mon cucur a eu crainte de tes parolles,
le m~efiouy de ta parolle , commeceluy qui
a trouue gros butm,
l'ay l faufeté en haine 2. ou,me~(onge.
& en abomination: Lnlais]i'aime ta loy.
le te joue fept [ fois] leiour pour les iuge":
mens de ta iu lb ce.
Ceuxqui aimer ta Ioy,
auront grande Jprofperité, 3 en Hebr/eu,pat'xe
& n'auront aucune 4 rui- 4- rm,trebu(c!Jement
.r ,
ne. choppemente
Seigneuri'.LY efperé en ton recours & ft ay
faiéttes commandemens. '
~on ame a gardétes tefmoignages , 5 car ie
les arme moutforr, 5 ou, ICjayaimés.
Pay gardé tes mande- 6 c'eff ..1dire, d'autant
rnens,&tes tefmoignages: queie fc..ry. CjUC tu :eois
6 car toutes mes voyes {ot toutce.CJuete(~tou,t~ .>01
d veut d" le, qu " II~ fatt rie
. euant toy. par hjlf)ocr~fie,ma/s il che
TH A V. mine come Jeuant Dieu.
Seigneur, que mon cryapproc~.de ta pre...
8 ou,1'eritables.
9 011, Je tes teJmoign~
ges: c'eftàJire,touchan'
.
rceux,
ex 1 X.
6 aucuns, feront appr"';'
cliés (de mo): ) afcauoir,
pourmefairequeLque me!
chant tour.
., .
7 afcauot.r, a ceux lJUI tl
terchens ,
~
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lafchetê , 1 Iefont appro-
chés [ d'Icelle, ] [mais] ils
fc font e!lognés de ta loy.
Seigneur tu [es] 7 pr~­
chain, & tous tes comma-
demens [font]8verité.
I'ay cognu dés long
temps 9partes telmoizna-
ges, que tu lesas fondés à
. ,
perpetuIte.
Il E s.
Regarde mon affliaion, & me deliure : car
ie n'ay point oublie ta loy.
Defens ma caufe,& me 1. ou,:aclJete,refèoux: a~
· .fi r l~ [cauoir, de l'oppreffon de
tgaranty: VIUl e moy le 0 monaduerfaire.
ta promeife.. A
Lefalut [en] lOlng des mefchans: pourtant
qu'ils ne s'enquierent point de tes Ilatuts. .,
Seigneur.tes compaffions font grandes:vl-
uifiemoy [elon tes iugemens.
Ceux qui me perfecutêr & trauail1ent? font
en grand nombre,[toutesfois]ie n'ay pOInt de
cline de tes tefmoignages.
l'ay -veu les defloyaux, 2, ou, qutt~d i'ay veu les
n : c rh' deJloyaux , le mouroye de&[en] ay' eue raie e:pour d [p. " d bat (&
'" ,.1... e tt:OUt ay e u, .
ce qu ils ne gardoyet POlt eftriué) contr'etec-
ta parolle. ... . .
Seigneur» tu VOIS quei'aime tes mande..
mens,
\
5ouJViuc mon ame,à.fil'l
'lI,'elle te loue, & que te&
iu'remcns me[oyent en al
oJ~.
6 ou i'a'V tracafé,afca,.
, ;.; ~1
uoir ne m'orant arresterelrv~ lieu,p6ur la "r.aint~
de mes ennemis.
ex x.
l ilfigniredegrés, mon»
técs:& a/ljfdignité; &
lionneurs : aucuns l!eulen.t
que ce foyentcertaù~s t's
Je m1~r;9.ue,ou certain
eliane,
~2i P 5 E. A V • C ~ 1 1:.
fence, [&]me donne intel- .
ligence 1 [ qui [oit] Celon 1 ou,(pourfatre)felolJ.
ta parolle, .., ~
, QEe mafupphcatton viene deuat toy, [&]
me deliure Celon ta promeife. . . .-
Mesleures [te]11oue- 1, enHebrteu,boutllone-
'oh "'d rOI1·t (comme ''V11-ef ource)~ , l' b e qua .rota peine ouc " loual1.ge.
tu m'auras enfeigne tes or
donnances.
Ma langue schantera ta 3 ou,prononce'fa, racolJ.
fera.paroUe : car tous tes com-
mandemes [[ont] 4 iuftes. 4 enHebrieu,iufn'ce. "
Ta main me [oit enaide:car i'ay eleu tes ma
demens.
Seigneur, i'ay appetéton Ialut ~ & ta lay
[eft] non paffctemps
5 Mon ame viura, & te
louera:&tes iugemens me
feront en aide.
- tl'JY eûe 6 efgare com-
me la brebis perdue, cer-
che [donc] ton[eruitcur:
car ie n'ay point mis en
~ubly tesçonlmandemes,
. 1
PSI!AVM~
Cantique de 1 Maaloth.
.Ad Dominû quum tribularer.
l ' Ay reclamé le Seigneuren ma grande affliétioll,
& il m'a exaucé.
[Difant, ]Seigneur de-
2. ou,m'!1ifongeres.liure mon ame des 1 Faures
leures,& de la langue ~ cau 3 ou,f..tttduleufe.
teleufe.
4 Quelle chofe te donne 4- c.de quoy tefêr[~;ra?
ra, & quelle chofe t'auancerala langue pleine
de fraude?
[Elle en comme]lesfleches aigues d'vn[bb-
me ] puiflan t , & co mme 5 ou, (le l~eneff: 'lue l'on
charbons de5geneure. dit;{arder leur clJaluJr.
L . r: . lh 10»Z; temos. encores qu'dsas que le lUIS ma. eu- [oyft am~'!'~ix..pai.dehors.
]Oeux,pourtantque fUIS 6e_ 6 c'eJl)t dire,enexil.
firager [en J7 Mefech [&] 7 c'tft le nom d'v» peu-
demeure éstabernacl~s8de fIe barba:·c: c'eft à1ire,
,I m'cftau[(idur de "ture,
Cedar, commeiefay entre mes Ca)
Mon ame a par trop de nemis,quc fi ie1Jùwj1e être
meure aucc celuy quihay- t{es gens/a/.mage; & bar
oit la paix. bares:atlcunstraduijent...
• • pour M~(ec!J,L'Jngtlemet.
5)le Idemandoye[la paIx. 8 C."l'npays J'Arabie-..
mais quâd ie[enlparloye, s OtlJ'cftoyc ( home Je)
iceuqs'efmouuoyentjà la paix, ou,pac~(ique:mais
g"
at~Jidjeparloycdoucemft.
, uerre. -.L
X. i~.
5 par cela il cntetJd tou»
tes les aEfions & ajfû~
res des bommes.
• ••
l1J.x.
5 ot~,conuenance: ,'eftà
dire,à qUO) lfi'ael eft obI;
géparprouftatr'on & co
uenancc que Dieu àfairt
auec eux: comme t'lfe li~
au 23 .c"ap.de l'Exode.
6 enHcbricu~font a(fJe
~ ?~~,pour la maiJon:~'cft
a dire , le,Fele rOj1al ap~
partenant à ceux de la rlC
ce de DarJ-id : il 'Veut dire
'lue c'cft la 'Ville r())ale
& capitltle.
8 el~Hebrieu,DemanJe~
lu,paix. ..
~. en I!ebrieu''lui eft co~
t~t1Jte aJoy el~remble: c'eft
a dire,de laquelle les TJa-
bitsns viuenten'Vnion&
coc(lrde:a~cul1s: de laque]
1e les maifons s'cmretie»
nent enfemble.
P S E A V M l! C XX r t,
Chanfon de Maaloth,de Dauid.
Lœtarus Ium in his quedi na fiu· ihî.Ll nt nu 1.lE ""fuis,efiouylen ceux 1 c'eft àdire,:lCllufe Je
qUI Ole di Ienr, Nous 1 i _ ceux,ou,auecceux.
rons à la maifon du Sei- 2, ou,aaons.
gneur.
Noz pieds Ie font J ar- 3afcauolr,pour lacontr..
11.' rler comme rflnerueillés.
telles en tes portes, oIeru
falem.
Ier~[~lem [ dy-ie ] qui
eO: edifiee comme vne ci-
, 'te qui-s'entretient [ bien]
enfemhle,
En laquelle montent
~es lignées,les lignées [dy-
le ] de l'Eternel, qui eû vn
stefmoignage àlfrael,pour
celebrer le nom du Sei-
gneur.
Car illec font 6 pofés
les fie~es pour iuger,fieges
~ dy-ie ] 7 dela maifon de'
Dauid.
sp .
, riez pour la profperi
t~ ~e Ierufalern : ceux qui
t ,aiment, ayent profperi-
te.
,
PSEAVME CXXT.
Cantique de Maaloth.
Leuaui oculos meos in montes.
l 'Eleue mesyeuxam.lmO 1 ilmtendlesmonfagne~tagnes, dont il mevien- de ZiOll & d,itemple, o»dra Iecours. Dieu /}abitoit: aucuns exporent ;) i'ay teg..1rdé'Verj
Mon recours [ vient]du les montagnes) (vu des ma
Seigneur qui a faia leciel tagnes)de tous coffhJ;
& la terre. de quelquel'artme -viw-Il · droitfecouys: mais aucun
ne permettra pOInt [icours nz m'eftl'enu 'lue
que ton pied 1 chancelle: de Dieu.
[ & ] celuy qui te garde,ne 2, ou;gl.iJJè.
{ommeiUera point.
!J"VV crey,celuy qui garde ; otl,Certes.
Ifrae1,ne Iommeillcrapoint,& ne s'en dormira.
.
pOInt.
Le Seigneur [eft] ta garde, le Seigueur [eft]
~to ombre,[prefi]à tamain 4 c'eftàdire,tadcfife·
dextre.
Le foleil ne te frappera point de iour, ne la
lu ne denuiét.
Le Seigneur te ga.rderade tout mal : [&]
gardera ton ame.
. Le Seigneur gardera to
'.?iiTue & té entrée,dés main
tenant & àtoufiourfmais.~. ' ". > ... -,. ,_. •
fouffert
3 e11 Hebrieu,nousfo~
n'les abondamment faou::J
lés.
13 en Hebrieu, le cer-
I b· " 'd..'C Jeray ten a toy: c eST a
dire, iedemmJderay &
fOI'1haiteray t01J bien. '
2. aUCU1JS expofel1,f, s'at-
tendent clu tout à leurs
maiftres CIl leur befoÏ1~e::
ou, attendcl1it d'eux leur
nourriture & uccefités:
tueres entendem des fer::J
uiteurs l'atll~ de leurs
maiftrespour leurs fautes ,
qui les regardentfans cef
fC,& leurrequiercntpar~
dO}J.
.... ~ ~
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fouffert de rnelpris,
Noûre ame eft par trop Iaoulée de la mac":
querie des 4 riches,[ &]du 4./!/ignifi.egensqui-;i-
mefprisdes orgueilleux. uet41eur aire en ce mode~
PSEAVME CXXI II J.
Chanfon de Maalorh , de Dauid.
NiG quia Dorninus erat in nobis.
SI lle Seigneur n'eufi eûé '1 Ou,1):euft.eflé le Se;~po ur nous, die main- gneurCjulteftottpoUrlJOHs.
renant Ifrael: '
Si le Seigneur n'euû eûê pour nous.quand
les hommes s'eleuerent contre nous, .
Ils nous enflent l iadis- 2, ou,aéslorJ.
engloutiz [ tous] vifs, durant que leur fureur
eftoit enflammée contre nous.
sladis les eausnous euf- ; ou,dés 10rJ.
Ient 4 noyés: le torrêt euû 4 ou, inondés, empoT~
paiTé [ur nofbre ame. tes. ,
1 di fi ÎÎ rr: 5 ou, des lors,s a 1S unent pallees 6 ou, groffes J & elJ~
fur noftre ameles eaus-im fiées. ' J
petueu[es. .
Le Seigneur foit beneit , lequel ne nous a
point abandonnés en proye àleurs dense
N oûre ame eftefchappée commel'oifeau
du Iaqs des pipeurs: lelaqs eftrompu, & nous
Iornmes efchappés.
Nofire aide 7 [eft] au 7 Ou, Cgiff.)
nom du Seigneur,lequel afaiét lecieI&la terr~
X. iiii, , ... --
.' ~
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9 Paix [oit àta 10 mu- 5) ou ,Tranquillité~
raille: [ & ] profperité en ,"epos.
tes palais. 10 ou,foDe, 0/1 at4411t·
1) d mu~our 1'amour e mes II oU,am is,
freres, & de mes Il pro - I~ en Hebrieu} t'epar4
chains, Il ie prieray main- Leray mailJtenant paix
tenant pour ta paix. en toy.
A caufe de la maifon
du Seigneur noflre Dieu,
~~ ie procureray ton bien.
P S E A V MEC XX t 1 1.
Chanfon de Maalorh,
Ad te leuaui oculos rneos.
1)Ay eleué mes yeux àtoy, 1 [qui es] habitant lot;) babitalJt.
1 •
cs CIeux.
Voiey.comme lesyeux
des Ieruiteurs Z [regardée]
à la main de leurs mai-
fires: & comme les yeux
de laIeruante [regardent]
à la main de fa maiûreffe.
ainfinoz yeux [regardét]
au Seigneur , iufqu'â ce
qu'il ait mercy de nous.
Aye mercy de nous Sei
gneur,aye mercydenous:
car ~ nou~ ~.~ons par trop
l'
P SE A V MEC X x v,
Chanfon de Maaloth,
~i confidunr in Domino.CEux qui Iefient au Seigneur [ {ont] corn-
me l,a montazne de Zion, [laquelle 1 ne Ce
meut pOInt [ de fon lieu: ] mais demeure eter-
nellement.
[Comme] monragnes[font]a ]'enuiron de
lerufalem: [ain fiJle Seigneur [cfi] à"enuiron
de [on peuple,dés à prefent & àtoufiourfmais,
Car la 1 verge de mef- 1 OU,b"1fi01J," geft à di-
châceté ne repoCera point ,.e,lc,r(e~tre, i g empire&
fur le fort des iufies: z àfin domtJJ4ltOn: aucuns ex..1 . n.., polent,lepartage, c'eîl à
qu~ es iuues n auancent dite, que les mefchanS1Jt
pOInt leurs mains à ; ini- poDèderont point comme
quité, leur propre ,la terre &
S . r bi lePa1/s d'!s iuffesoelgneur, fay ren aux • fl 'd' D·b \ .. 2. c etta Ire, fCU ne pc,
01~S, & a ceux qUI [ont mettra poillt0,ue le pays
droits en leurs cueurs. desgcns de biefoitreduit
Mais ceustqui [e deûour en la puiJfance des me[-
nent [ par] leurs [ [en _ cTJa~s,d~peur que les gens
• • ° de bten,etleur exemple,ne
tiers l 5 obliques, le SeI- s'adonnent à mal fai ..
gneur les "emmenera auec 'te.
eeux qui font i niquité : 3 (ou,)i~t'ufUce.
{maisily aura[paixfur If- ,4 ou,qUf.[ont{ouruoyef'
es autres.
racl. 5 ou, tortux.., boJJu~
6 aft4swir, en perditj~n~'DH~les emmene,f'"e aller.
Il S E A V.
l? SE A V MRe x x V J.
Cantique de Maalorh.
In conuertendo Dorninus captiuiratem.
~.and le Seigne'urfeit 1 en Beh./a cap,iuj..t l té:ceff.ldire,fonfJef~plcre ourner es 1 ca- ir
.f;. t"dptz) ° 2, c. nous e~
p~l S de Zlon, z no,us e- jlioJtanteflonnr'sdu "Ja
filons comme ceux qui gement Iouda;nfi mer:
fon gent. ueillefJx,que nous pen{ions
Lo I II b 1 r: fonlf;er lwffre retour, &rs roure ou c 1e rut ~1
, . . nestre pas"raj'.
remplie de rts : & nofire 3 ou,cry!'o.yeHx,
langue de 3refiouyfluncee 4 '" Heb a ma;~mfié
Tors on difoi t entre 1es def~t~e ~t~e~ ceux-kt.
L S . 4 f· fi 5 c e3ta dire, lequel 1J.O~
gens: e elgneur a aret pre retour nOlIS [era au-
grandes chofes à ceux-I à. tant aggrealJle" , comme
Le Seigneur a faïa fan! les .'('!tin~au: .... à ceux
grades chofesenuers no qm hab,tent lej[1tlJJS fees
cl ' us? (;,- br'iflPs du foleil.~ ont] nous auons efle 6' ou, e1Jpu)5[ec ( &
10yeux. bj"~flé °
Seigneur, fay nous re- 7 au~tms le '1'ttpportet ~
tourner cle captiui té \ C0- {.eux "lu' demeure~..enpay'J
. Ir 6 . ' Jec, leIqucls femet C1Hff;-
me ruiueaux au midy, ftcDè potlr' le peu d'eJPe~
7 Ceux qui ont ferné rance Cpj ils ont de re-
en larrn es rnoiflonneront ceuillir,à caure de La[ei«
en lie1Te. ' chereffe: mai 5r!cp;iis[ur-
, uenancvn temps de p/!Jj!e
Ils s en aIIoyent plou- CJu: letlrapporte bone an.
rans , portans [ auec eux] nie, reccuillenr en ioye.
leur 8 femoir pour ierter 8. o». leur [emence POWf
1 jj · '1 eJPandr •
a e~~nc~: (~aJS]1 S~ rc;- s afcauQir~de lamoiflé.
~ en Hebrieu, E~reg~r­
de:atfCU1U traduifeiJt,tc ,
Se1:gneurte benie~le Zi~~
& puiJJes-tu veoir le bla
de Ierfljalem•
6 en Flebrieu, & r~ga)'
de:c'ejlàdire, il teferiJ
vrace de veoir & eflre
ob
pa,Ylicipant des graces
& beneditlions d'icel-
le.
r ou,~and.
2, c'el] à dire,plantée J
l'v» des cofié.s (ou coigs)
Je ta mai(olJ,dot elle ef-
pand[es brachespar tou-
te I~ maifolJ.
3 ilJe peut rapporter aU~
plantes:. ou,aHX e!1fans.
4 UJ I-Iebrieu,VOley 'lue
a;nfifer".
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uiendront chantans.portans leurs gerbes.
PSEAVrvfE CXXVII.
Cantique de Maaloth ,de Salomon.
Nifi Dominus xdificauerit dornum.SI leSeigne ur n)e~the ~a. 1 ou, celll7 qui fût le
maifon, ceux qUt Pedi- (rllet,(oll ta ~aj.de.)
fient .trauaillent en vain: ~ Ot~,"ousfe~irtard(à t~
fi le Seigneur ne garde la bIc:) afcat~oir ,pOHf ne
cité," celuy qui [laJg-ard.e, perdretemps,ejperanj r~1r
Z't'ûlJd trauail & labc!~
veillepourneant. acquerirbeallCollp de, ur.
C'ef] folie j, vous de pouf,'iureapresplHj.1""
vous leuer matin) [ &] flre 4ifc. 3 Q~, ennuis»
~ cl r c.acCJuisaueegra'd labeur,
vous l repo er tar : ~ tou- molcftc & f:1fc:!Jerie: 01J,
tesfois] mangez lepain de p(n~r(equ'ilSlJ'o1Jt que tri-
J trauauxr'{carlaufli bien fieffe & fouey en le m~1J~
donnera-il ~ repos à fon g~al)t. 4 ,enHe~.a1n.f
, dOl1nera-i[a[on blen-a"~bien-aime. Ji
méle [omn« : aucuns Up:ll
Voicy, les cnfans font plieut,(comwc) cteftfil~~e
I>herirage du Seigneur: le à'Vous ,ain{i don1Jera-tl.
fruiét du ventre [ eft] le 5 ot~)fomne.c.abondan"
ce de toutes c1Jores, & re-layer [qu'il donne.] l'0saffiuré o,jamfoucJ.
~el1es [ [ont Jlesfle- oH,endormantoc.cc qu'el1
ches enla main de l'hom- "Vain'Vouspenfè~acquer;r
. Ir l r. 1 parZr!td trauail & foucy
me pUluant, te S iont es r 1 b d'n' Y.
,ans a C1Je tenon ue
zfilz de ieuneife. "Dieu, le Seigneur ledon:s
Bien-heureux ell celuy IJe àceluy qu'ilaime com
me endormant: c'eft àdl~re ,fa1J,s trauail fouct'eux & molefle:
d~autat qu'il beneitfon l"l,bctpr 0 6 tt:rca»oir,qu~il d~ne aux.fiel1'~."
7 coel~genJrés en·la fleur de l"eage dupere, lors qu'tl cftplus1'1:
goureux. qUi
.---.,
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qui a. remply 8 fa troufle 8 il ente?d l~ maifon.
,. ·1 r.;.« 9 c'eft a d,re, lJualzd
cl Icelles: [car] 1 ~ n~ lerot ilsauromaJfaire en iu-
point confus quad ilsspar , gementauec leurs adue"
Ieronr auec [leurs] enne- fa ires , car leurs enf~lu
mis à '.laporte. les ~efindront. .
10 Il entend le palau,
P S E ~ V. C X X VIII. d'autal,t qu'ilfouloit e-
Chanfon de Maaloth. flre en Judée allx pOfteS
Beati omnes qui riment. des 'Villes.
B Ienheureux [eft] qui-conque craint le Sei-
gneur,[&] chemine en Ies
voyes,
1 Car tu mangeras le la-
beur de tes mains: tu [fe-
ras] bienheureux) & bien
telfera.l
Tafemme[feraJcom
me vne vIgne fruétueufe,
z és caftés de ta maifon :
[& ]tes enfans come plan-
tes d'aliues. àI'enuirô de
ta table.
4- Certainement ainfife-
ra beneit l'homme qui
craint le Seigneur.
s Le Seigneur te benei
ra de Zion, 6 & verras le
bien deIeruïalem tous les
iours deta vie.
Chanfon de Maaloth.
r S E AV. CxXIX.
Sœpe expugnauerunt me.
De
6 ou pltu((oigneufemêt)
qtle les gardes (n'att"~
Jent)lepoin{/duiour.
~ ou co·fJ1era:t.tfcauoir,
enton iugement.
3 ou" il.y a clcmèce duce
ta):c'e(t àdiretufit~paY'
don & graceaupecheur,
à.fnql4e l'on te reuere,
&' [eruetcar]] tu eflois
cruel OH rigouret~x,on nI
te feruiroit point.
4 qu'il accom17Iiffe !"
pro me/fi.
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De laquelle le moitTonneur ne remplit
point fa main: ne le gl~neur [on aiffelle.
Et dont lespaffans ne dirontpoint.La he
nediajü de Dieu fus vous, nous vous heneif-
Cons au nom du Seigneur.
P s E A v. C xx x.
Chanfon de Maaloth,
De profundis clamaui.
OEternel, ie t'inuoquedes lieux 1 profonds. 1 c'effàdire;Jcn extreme
daIJge;· & rrttfere_Seigneur efcoute ma
voix,q tes aureilles foyent
enrentiues àlavoix de ma
.
prlere.
o Seigneur Dieu, fi
tu pres garde aux iniqui-
tés.qui eû- ce z qui fubG-
fiera?
Mais; il Ya pardon
vers toy, àfin que tu fois
craint.
Pay 4 attendu le Sei-
gneur,mon arne aufti [le]
a attendu, & ay 5eu efpe ) ou, t-em'atte1JS àfa pa
rance en [a parolle, rolle foingneufèment.
Mon amejartend [vcrs
le Seigneur6 depuis laveil
ledu matin iufqu'âl'autre
l'eille.
~ ..... • f. •
4 Otl , les TJ.lll1eUX Je
Zionloyent confus,~{èa:J
UOt~rfruftré$ de leur at.
tente,
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Er verras les enfans de tes enfans, (&] pais
fur Ifrael.
IlV'!fraeI die mainte-
~ nât.Ils m'ont fou- l ou, telluengranJeJe...
uent r tourmenté dés ma fireJfe.
ieunefle.
Ils m'ont fouuenresfois trauailIé dés ma
ieunefle : z routesfois ils 2. ou mais ils n'ont rien,
n'ont point eu puiflance lJeu contre 1110)_
furmoy.
Des laboureurs ont labouré fur mon dos,
& ont allongé leurs rayes.
[Mais]le Seigneur [qui efiJ iufie,àcouppé
Iesicordeauxdes mefcha~. 3 afcauoir au ioz~g des
Tous ceux qui ont mejc!Jans.
Zion en '1- haine, feront
confus , & reculés en ar-
riere,
Ils feront come l'her-
be des toiéts,laquelle eft
h ~ 5 ou, deuant qu'elle iet:Jfeic e 5 deuât qu'elle foit tehors.
arrachée,
r 'JV(Jye~ le ar. e!utpi'tr.
de Paralipom.
2. ou, p(tur Dauid, &
pourfon bien:eteflà di-
re ,en faueur de DlU1id.
3 o~l,fafc1Jerje$.
4 c:eft à dere ) à celtty
qf;~; a deliuré toufiours I~
cob puiffamment.
5 en Hebrieu , /ii'tlltr,.
6 ~U,fOUS /4 C(}~rtt.
7 po,#'" le Se Ig1JCUr,.c,cft
à d;re, pourfon arche,
8 ou, deJ manoirs.
9 aftauoir , maifon en
Ephrata. e'efl'àdir«,
f,ct1Jle1Ji:e.que Dieu a're
uelée à Dauid qui e{toit
de Bethlel,em en EpiJra-
ta, ou il "Vouloit que fon
1~cht fuft co!loq~ée.
Io.c'eftà dire,aus ,l1ap~
TJlt#eflres.'
33)
Memento Domine Dauid,
P~EAV. CXXXII.
Chanfon de Maaloth,
SI Eigneur, aye Iouue-nance l de Daui d, [&]
de toutes [es J affliétions.
Lequel a iurè au Sei-
gn~ur, [&] faia: vœu au
,4 puiffant de Iacob,
, le n'étreray pa,s au ~ ta-
bernacle de ma maifon,&
ne rnonteray [ur Je lia de
ma couche__
Ienedonneray point
de (ornne à mes yeux, &
ne laHfcray fômeiller mes
paupieres.
Tant que i'auray trou-
uè lieu 7 au Seigneur, &
des 8 tabernacles pour le
puiffant de Iacob.
Voicy, nous auôs OUY
[parler]d'elle'en~E'phra-
ta; [&]nous l'auons trou-
uée en la regio 10 de la fo-
;:cft.
Nous entrerons en Ces
',n. • l'1 ou, IJe ScJ• pot,nt ft eue,
~ ie n'ay po int entrepris.
3 qlli e.fl-0yctlt outre ma
ptliffance, or,jtrc m 0 efi-ca
4 ou cachées de mo»: c.
ljui paJf"/'!Jèl)t l1J,Ô ;lJten
({ement.
5' c'eft'Vn [erment , a~
[cauoi«, lamais Dieu ne
m'a:ae.
6 AUCU1JS, si ie 1J'a.y efté
raia egal& Iemblable
a [teiifa1Jt, mon ames'tft
temle coye, come efl- [teIJ-
jlltfeuré enuers fa mere,
Il entend qrl il a l'fié
tel enuers Dieu, comme
cfll'enfal1t i'JouueUement
lauré qui n'oie encore
marcher, ains j'appuye
jù,.fa mere , & ne l'ore
t,tbandonner.
7 c'eft àdire, baiJ1é, &
humilié.
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Ifrael 7 s'attêde au Sei- 7 ou, attenst~1·
gneur: 8 car ily a benigni 8 c'eftàdire , il eftfort
r 1 S · ~ prompt ou fort puiJJan!
te vers e elgneur,& gra- p(mrdeliureriesftens de
de redéption eft vers luy. tolU maux.
Luy mefmes garanti-
ra Ifrael de toutes [es ini-
. ,
qUltes.
PSEAV. CXXXI.
Cantique de Maaloth,
De Dauid.
Domine non cft exaltarum ,
SEigneur, mon eue urn'eft point-hautain, &
mes yeux ne [ont point e-
leuês, & n'ay point- che-
miné és choies plus; gra.n-
de & plus 4 merueilleufes
qu'à moy n'appartenoit.
J Ains pluftofi me fuis
deportê , & 6 tenu quoy
mon courage, comme ce-
Iuy qui eft feurê enuers [a
mere: mon courage donc
eft enuers moy côme ce-
Iuy qui eûfeuré.
Ifrael attens toy à l'E-
ternel dés à prefent , & à
roufiourfmais.
"S E A V.
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tabernacles: & nous en-
clineros deuant" [on mar II II entend1'4r,TJe d'al
liance,
chepied.
Leue toy Seigneur 11., c'efl à dirc,au lietl 011
[pour venir] en ton U re- tu aurM f::rme dem~vJre
po~, toy , & l'arche de ta & ~~rreftee.
force. . n :
Tes facrificareurs foyent vefluz de rurn-
ce,& que tes debonnaires ch~ntentde ioXe;
Pour Pamour de Dauid ton feruireur,
d Il. . point la ca 13 c'e(tà({irc.,1JereietteIJ ne e"uOUl ne . . ri , 1 d
. ~a pOInt ra aeman e .
ce deton li- 01n · 14 afcauotr,de salamo.
, Le Seigneur a iuré en . . .
verite à Dauid,[&Jne s'en dedira pomt, [dt--
fant: '[Ie mettray du fruit[ de ton ventre fur
ton throne,
Si tes filz gardent mon alliance , & ma.
15 conuenâce 16 que ie leur ~5 ~u tefrnOtgildge ,"eft
r. . 1 fil ni a dzre)0'Y.
enlelgneray: es z au. 16 ou. que te leur ay elJ-
d'iceux fe ferrent à rouf- feigné.
iourfmais fur ton throne, .,J) 1
Car le Seigneur àcleu ZIO, & l a appetee
G fi 11 fi 17 Heb.eUeeft(dit-il}P?U~ on }ege, 17 [e e el' le lieu de monrepos poUY
dit-li] ma repos eterne - tOtlt iamaù.
lement : i'y dernourerav,
pourcequeie Pay appet~e
le beneiray de benedi-
aios 18 [es viures, & rafla- lB 011,[4 'Viti~aill.~
Iieray [es poures de pain.
-. ...,
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Et vefiiray [es facrificateurs de f~rut, & [es
debonnaires I~ rneneront ~9 ou) ch'terotdegrad~
grand' ioye, loye.
le feray illec florir la corne àDauid,[&]
20 prepareray la lampe à ~o ou,ordollneray.
mori oinét.
Ievefiiray les ennemis d'iceluy de côfu-
600:& fon diademe fiorira fur luy._--
PSEAV. CXXXIII.
Cantique de Maaloth,de Dauid.
Ecce quârn bonum.ëe quârn iucundum,
VOicy,o que c'efl ba-
ne [chofe]& fouhai-
ta~le que freres habitent, 1 c'efl~Jire>J'1WCl/eu'/'
voircrousrenfemble, & affeElion.
[C'efi]comme le precieux oignement [ef-
padu]fur le chef,lequel decoule fus la barbe:
la barbe [dy-ie] cl'Aaron: & apres decoule
[us le bord de fes vefternens,
[Et]commelaroufée [du mont] d'Her-'
mon,[ & cellejqui defcend {us les montagnes
de Zion: car l illec a leSei 2. cteft àdire,ou ilJ'a tel
gneur affigné fa benedi- le concorde.
étion & vieàtoufiourfmais.
FSEAV. CXXXIIII.
Cantique de Maalorh,
Ecce nunc benedicite Domino.oR ~à louez le Sei.
gneur[vous] tous fer-::
y,
33~
...
1l.Y.
9 ou, e{era)eterncl.
10 ou,(durera )1Jar tou':'
tesgeIJeration.s.
1 l ou, fera droi{f. en
Hebrt~(:u,iugera.
12, enHeb''';CHl & Je re-
pUltira/urle.s [eruiteurs z
c'eJL-t dire, il ceJJert;t,de
les fU1Jir.
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Il fait monter lesrnuêes 5 ou,'~apeu"J.
du bout de la terre .. il fait 6 en Heb.ilfait les e(..
[venir] , les efclairs auec clairspo»: /,ttbm "~(Eàtfire,il tire lapluye ,les
la pluye , il tire le 7 vent efcI.tirs.
hors de [es 8 threfors. 7 po1')r ce qtt-'il cft inui- .
Il a frappé 1es premiers fible,&nt: [cait-on d'oud E il-vient,nayz' gypte)dcpuisl'ho 8 l H b 1:. ;1:
. r 'b' e mot eo, ,tgn'.Jle
me lUlqu au efila... 'vIllieu ou on ferre CJuel-
[Et]aenuoyéfigne4) & queelJofepourgarder.
prodiges au milieu de toy, 0 Egypte,contre
Pharao,& contre tous [es Ieruiteurs,
Il a frappé"plufieurs nations, & occis les
puiflans Rois. • ou,grun<ies.
[Comme'[Schon le Roy des Amoriens,
& OgleRoy de Balan , & tous lesroyaume;
de Canaan.
Et adonné leur terre en heritage heritage
dy-ie,d'lfrael [on peuple. ' ,
Seigneur.tô nom [en]
a9 perpetuité: Seigneur
la memoire de tov lOeft de
. ~
generatlon en generation
Car le Seigneur» ven-
ge~a[o~peuple, & Ievrap
paifera a [es Ieruiteurs.
. Lesimages des gens ne
font qu'or & argét~ ouura
gedemains d'homme.
. -.. ~
1 aucuns etJfem{enf ",our1faire la gatdc:les autres,
pourp,-ic r.
c x x xv,
.-.
JlSEAV.
LO uez lenom duSeigneur;vous Ieruiteursdu Seigneur,louez-Ie.
QEi demourez en la maifon du Seigneur,
[&]é5 paruis de la rnaifon de noftre Dieu.
Louez le Seigneur, car le Seigneur e~
~bon: chantez Pfeaume à 1 gracieux ou clement.
fon nom, car c'eft choie
plaifante.
Car l'Eternel s'cft eleuIacob & Ifrael pour
fa z poiIefGonpeculiere. 2, le mot Hcb. figm:rj~
Car ie cognoy ue toutes d}oresquel~01J tië't
, . q plmpreezeufes, come en
1Eternel eft grand, & que -V1J cabinet.
noftre Seigneur cft par .
deflus tous les dieux,
Le Seigneur a 3 faiB: 3 ou,ilf~;t.
toutes chofes qui Iuy àpleu,au ciel & en la,
lerrC,enla4 merJ~en tOllS 4 mcr(ignrpetoutesgrti
J~s abyfmes, d~se4ÙS.
~- ... - ..-,.. .. ... -- -.. ...- -'
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uiteurs du Seigneur qui
J demoure'Z.les nuiéts en la
lnai[on du Seigneur.
Eleuez vozmains [au]~ [anétuaire,&beneijJe'Lle 2. ou,(en)fainElcté.
. Seigneur.
Le Seigneur te 3 benie 3afcauoir,toyqul es tel·
de Zion,lequel àfaia le ciel & la terre.
)?SEAV. c x x x v ,
Louez l'Eternel.
Laudate nomen D0111ini.
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Ellesontbouche,& ne parlent point: le...
les ontdesyeux,& nevoyentrien.
El!es ~nt d:s aureilles, & n'oyent goutte,
âU[{i n ya Il pOInt I~ dJha- 13 ou, eJPrit, ou fOllffle.
leine en leur bouche.
Ceux qui les fot,If font 14 ou,fO)e~t.
femblables à icelles, [&]
quiconque s'y fie.
Maifon d)I[rael ) beneillez le Seigneur;
maifon dJAaron.beneiûez le Seigneur.
Maifon des Leuites.bcncitlez le Seigneur;
vous qui craignez le Seigneur, beneillez le
Seigneur.
QE.e leSeigneur foi t beneit de Zion, le-
quelhabite en Iérufalem, Louez l'Eternel.
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Confitemini Domino quoniam bonus.
RI Endez graces au Sei ICo~fcJfe..~,ouC'elebre;"gneur .car il eft bon) & 4 lnJi des autres. ',
&. fa henignité dure àiamais .
Rendez graces au Dieu des dieux: car fa
benignité dure àiamais,
. Rende~ gr~~es au ~e!gne~r des feigneurs:
~ar fa benlgnlte dure a iamais. .
tJ:. ~~lur 'J.u~ f~u! fait grandes merueil-
- . les
.~.
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les: carfa benignite dure àiamais,
A celuy qui fait les
cieux z artihciellemêt: car 2, ctJHebricu, en ,'nteUi
fa ?enignité dure à ia- genee.
mars,
A. celuy qui a eflendu la terre fus les eaus,
car fabénignité dure àiarnais. '
L~q u.el,a faïa, 1es grandes Iumieres: car
fa benlgnlte dure a iamais,
[Afcauoir ] lefoleil pourauoirdominatio
le iour:car fa henignité dure àiamais.
. La ]un: & les eftoillcs pour auoir domina-
tion la nuiét.car fa henignité dure àiarnais, .
A ccluy qui a frappé les
E~yptiensJ auec leurs pre- 3 ou, en leurs premic'CI
miers nayz: car fa benigni na)~
té dureà iamais,
Et a tiré Ifrael hors du milieu d'eux: car
fa benignité dure àiamais,
Par main forte,& 4 bras .... C"eftà Jire ,pUtJJ4ma
eflendu : car fa henignité ment.
dureàiamais.
Lequel a diuifé la mer
rouge en 5 deux.car fa be- 5 et' Heb.euJilliftollo
nignité dure àiamais.
Et a faia pafler Ifrael par le milieu d'icelle:·
carfabenignite dure àiamais,
Y ...r, II1•
5 en Hebrl·eu, fi t·e nefaj
momer Ierufalem fur le
chefde ma lieJJè : aucum
entell,dell.t,fi ie 1Je mets en,
atMnt la memoire de ïera
[ale m qt~and ie commen-
, , t:ce"~1Y a m eJlouyr.
6 a.(cauoir,pour les en pu
.
mr,
7 ou , quandils difoJe1lJ.
Y. iiii, -
- i~" ... .,
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Et a renuerfê Pharao, & fon armée
en la mer rouge: car fa benignité dure à ia-
.
malS. .
Lequel a conduit fan peuple par le defert:
carra bcnignité dure à iarnais. . ..
Lequel a frappé les grans ROIS: car fa he..
nignité dure à iam~is. .
Et aoccis les ROIS trefpuiffans. car fa be-
nignité dure à iarnais. .
A f~auoirSehon leRoy des Amoriens.car
fa benignité dure àiamais. '
Et Og le Roy de Bafan :car fa benignité
\ . .dure aramais.
Et a donné leur terre en beritage:car fa be
nignité dure ai amais:
, En heritage [dy ... ie] àIfrael [on Ieruiteun
car fabenigni tt dure à iarnais,
Lequel, nous eûans ab?ai~~s, a eu\~e­
moire de nous: car fa benignite dure a la..
•mais,
Et nous arefcoux de noz aduerfaires:carfa
bcniznité dure àiamais.
Lequel donne viande à toute creature.car
fa benignité dure àiam~is. .
Reridezgraces au DIeu des CIeux:car fa he
nignité dureà iamais,
p SE A V.
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Super flumina Babylonis.
N O lis auons e!t~ afGs aupres des. fleuuesl de Babylone, & meimey auons ploré,en
ayant fouuenance de Zion.
Nous 'auons pédu noz 1 comme n'efl'l'Oulans
harpes auxfaux au milieu plus'Vfer. .
.• ' 2. afcauoi'/,de Babel.~d'lce1Je. . 3 ceux qui eftoyentcaufe
Qjiand ceux qUI nous de no~lamentations.
auoyent menés 3 prifon- 4 nous prierentdecom...·
niers 4nallS ont demandé .pofcrJes cl}~nfol)5:enHe
) . brieu, au lieu de no",,la..
paroUes de chantenc ~ & mètatlons ,r~{iou)lffance:;
du temps que noftre Ilef- ou,de nous eJiouyrà no~
fe eûoit [u[pédue,ontditl: i1Jjlrumenrpendus.
Chantez nous quelque chanfon de Zion: [ &
nous re(pondions:]
Comment chanterions-nous des cantiques
du Seigneur en terre eûrange>
Si ie te mets en oublyIerufalem.que ma dex
tre oubliell'art de fonner.]
Ma laguefoit attachee
àmon palais, fi ie n'ay me
moire de toy: fi ie ne 5pre-
fere Ierufalem au comble
de ma lieffe,
o Seigneur aye G me-
moire des cnfansd'Edom,
lcfquels~difoyêt àla iour-
9 ,"eff àdire, quipour
'Vray fera deftruite, ou,
qtland tuferas deftruite.
3 ou,parta parolle: oU,tu
as maznifiéta paroll~ ou
tre ton nom: c'cff,à dire,
outre tous les ultresque
lonte baille,outre toute
loua1Jge que Ion te donne.
4 ou,amplifié,ou accreu,
..... ..... ... -<
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pa.rolles deta 'bouche. 6 touclulnt mon exaltA-
Er chanterôr des voyes tiolJ, ce'luetulUaCC011PJ
du Seigneur,[dius:] Q!!e ply.
la gloire du Seigneur cftgrande.
Car co~bi~n que le Seigneur fait !. haut,'
[ toutesfois ] Il veoit les 7 oU)Jautain.
[ chofes] 8 balles , & co- 8 ou) regarde celU) 2";
gnoit!J de loingles chofes eftbas·z • .n 1l ' 9 Ol',"y qUt el" Jaut t-
e eu~~s.. Ieué,cognoit du ciel ce qui
Sile chemine au milieu Je fait cabas: ou,il abb4e
d'aduerfiré tu me vinifie- de loing,afcauoirducitl,
, l · ft l ' , .a '
ras: tu auanceras ta main d(~ uy CJ~t'fies eeu~l1;' eJ. a
ire aue e orvuet eux.
l,· d '1 ~con~re lre I O e mes u cn- 10 tZ:(cauoir,pourla~
nernis.ô; ta dextre me pre- primero.
ferucra. 1 1 ~u,I1JdefPitJe mtsell
L S· L nemts,
e elgneur parfera
Il en mûy fon œuure , Sei- Il. ou, autourae mOJ-
gneur ta henignité dure e
ternellemenr.tu nC1,laHTe-
ras point Pœuure de tes
.
mains.
13 ou.ne Jifeot;'~lle po;n'~
c'ift àclire,pourJuyd'AC-
complir.
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Au maiftre des Chantres de Dauid, Pfeaume.
Domine probafti me.
SEigneur tu m'as fondé 1 ou, mon aJJiete &
.. & cognu. mon leuer.c'eff à dire,toH
Tu cognais quand ie tes mesaEli01ïS 6--- opera-
tt: cl tlons.carvn home ou il cft~ ~~all1e s)& quand i eme afjis,ou il eft deboHi.
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née de Ierufalê. 8Rafez-la, 8 Defcouure~-14.
ratez-la iufqu'aux fondemens d'icelle.
Fille [ auffi]de Baby
Ione , digne d'eûre !J de-
ftruite, bienheureux fera
celuy qui te rendra lapa-
reille que tu nous as fai-
te.
Bienheureuxfera celuy qui prendra tes en~
fans,& les froiffera àla pierre. -
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De Dauid.
Confîrebor tibi Dominein toto corde meo,1E te côfelferay de tout mon cueur : ie te cha-
teray Pfeaumes en la preféce des'fouuerains,
le m'enclineray à ton r enHeb;-ieu, deuant le.s
faina 2 temple, & loueray dieux., c"eft à dire, deuat
b . . les prtllCfS &'gouuerneurJt?n nom pour t~ 1enlgnl-, du peuple.
te,& pour ta vente: car tu 2, ou?p..1,lat"s.
a.s magnifié par deffus tou
tes[chofes] ton nom,[&]
stes parolies. .
"" QEand ie t'ay reclame,
foudain tu m'as refpon-
du, & m'as 4 renforcé de
force en mon ame.
Seigneur, tous les Rois de la terre te Ioue-
~ont: car ~ ils ontouyles 5oU~2u~di/saurontouy.
. paroI1es
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leue : tu entens mon zaffe- ~ mes pen[ée.r. ctefl à J;1Jj
aion de loing. re,aûantlju'elleS'l'iciJCm',
Tu as circuyrmê allure, en.fal1t,,1;ifie.3 tu es arttourae WOj,
&ma retraite,& astaccou eptelque c!Jore qt-fe iefttce,
Ilurnè toutes mes voyes. c7'..lUffi biè mc cognois tu
Car sdeuanr que la pa- 4- aucuns ,1'anné ,c'eIT à
rolle fait en ma lague, voi dire, tu les ,t,.5 bien cJPlu~
c1Jé & co-mu.
cy defia Seigneur) tu 6 co- S el) fIeb~ieu, carll n',
guais le tour. .. a pO;,Jt de parolle en ma
Tu m'asformézpar der boue/Je. 6 tu cO,'l,noi5 ce
riere& par deuat,&8asmis <]fle ie 11tUX dire,auat queie le prononce. 7 ou,il
fur mûy ta main. n) arien fUmO)J ,CjfletH
Lafciêce en eft par trop 1)'tayesformé, tu mepeux
merueilleufe pour moy, bimdonc cognoiflre.& (\: fi h 8 tu m'." formé de tapr'1I~ e 1 aute que ie ne la. pre marna
puis attaindre, 9 ou ,la[ciencc m'e» cft
Ou iray-ic]arriere] de cacfJée, ou trop difficile
ô Ef . & fui rour moy :c'eftàdire) la
loto prIt, ou uiray-ie fapiencedonttUtt51,fée1J
[arriere]de ta face? meformant,m'eftincom-
Si ie monte au ciel tuy prelJenfible.
es:fi ie fay mon liétau »Ie- 10 il1?Cutdire que Dieu
P
ulchre,tu y es. eftpuijJant par tout par
Jon EJPrit.
Il Si ie pren les ailes de r r le[epulc17re,ouenfèr (e
l'aube du iour, & que i'ha. prendpollr lepluspr;fo~
bite és dernieres parties lieu de laterre,6"efl'Vne
1
aU~{ionà cequeletom-
1; d~ a mer? . . beau effpo,..r lia afHTC[-
pafe. 1 z. SI te paIse -viflement cl'Orienten Occident, comme
fontlcsra)o1'Jsdufolcilq,uandilfe let«, '13 c'efl àdire,e.n 0'-
ciaeln. J
- -
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. 11 au(fi ta main me conduira & ta dextre
, . )
m empoIgnera.
Q2and i'ay diét:Au moins les tenebres me
abfeonferont : mefmes la J4 enHebrieu, & la
~4nulame fera pout iumre nu/Et ({lbfcurcira ) la lu.
re. miere atltour de mOJ,aI'"
Et de f ·a i; l "oirpour me garderlju'el
al, es rene- le ne me 'Voye.
bres nete font pointd'ob- 15 ou, ains les tenebrel
fC,urité,& la nUld refplcn- me[mesn'obfc~rcif[en~
dit comme le iour telle- potnt de toy , c ~ft ~1 dtï~J
mët 1 b 'r ne cac17ero1lt tien de t4
e que es ,tene tes. tont face.
femblables a la lurniere,
Or tu as formé mes
16· & 'reIns, m as couuert au 16 parlejreins s"entt"':'
~7ventre de rna mere. dent lesaJfeElionsplus'4
le te rens graces, pour- cTJées.
t fi . f:' a. 17 afcauol'r,tlepeaux e-an~ que UIS aret 18 par fi de iJerfs,o'dc'c!uûr,ou
terribleéemerueilieute ma taye.
niere.tes œuures [ont mer ~8 Hebrieu)en terribles,
ueilleufes , ce que mon a. "ayefté mirifié, ou,faitE
meruetlletifème Ile
me cognait tresbien, 19 c'eft à dire.celle ver-
Ma l.9corporence ne t'a tu 1Jaturellepar laquelle
point efte cachée .cornbiê l'enfant prend f~)fme &
que fuis faiét en [lieu] [e- ejmce tle laJemence ,O'Je fait corps.
c.ret, & 20 fa~onnéaUX bas 2.0 ou, tiJli~, broc1Jé,en-
Iieuxde la terre. trelafé. .
:res yeux ont veuquâd i'efloye encoreim...
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r. '.0. •• es If me 2. r ()U ,tous mes mem-Parratu.:"" tous m ' d .r
1 6 bres eSfoyent ~(ia eJ crit$bres,lefqudsontefi.e or- entonliureau téps ']u%
rnés en [plufieurs ] iours, ont eftéformù:ou leslours
efioyent""efcrits en to~ au[quels iIsdeuoyen~eflre
liure, quad il n'en yauoit formés, & en combie» de
r 1 temps. ~point encore vn leu • 2.~ ou,cIJeres: aucuns ente
o Dieu combien 11 pre- dét,dijfi'cilesà cop.rendre.
cieufes font enuers moy 13 ou, conC f p t101H .C'.
les raiJonj&moytn~ donttes z; penfées: & que gran- tu an!é enl« cresnon Je
de elt la Comme d'lcelles~ l'homme.'
Si ie les veux calculer, 2."4- Qu,qu.1.ndie m'efucil-
elles font en plus grand le,iefuijeluores auec :oY;
bI c.mo c./frit eft tanta,tone
nombre que le fa on: :tpenfer à tes confeils &
4 quâd auffi ie veillcroye, iugemes,quetoutc la nuirE
& feroye encore vers toy. i'ypenfeenfongea1Jt: ~e
o Dieu lS n'occiras- tu forteque m'tJueillant, te
metrouueencore$( auec. )pointle mefchat,à 6n que c.occupé entespe»[ées.
1es hommes refpandansIe :z. 5 ou, ~ Dieu,à I~ ,!,iene
fang departent de moy? rvolotéque tu mijJesa m()r~
r l {ë ne le mefeIJant,&lesfanguJLefque s ont tes en - Juins ( aufquels ie dy: )
mis,te z6 prouoquans ma- Depa.t.~"Vous Je mOl
Iicieufement , & ~~_ iurans %6 parlent Jetoy:ou,tc
. nommetpour mcfclulceté.en vain, d
• · c.ilJ4bufent e tonnom,Seigneur,n'ay-1epOlnt quandils"Veulentfaire 'l'JI
en haine tes haineux, & mefclJanttourou lafclJtté.
18 n'ay-ie pas efié marry 11 &pre"êt(to1Jnom):11
cotre ceux qui s'eleuoyêt rvainCeffa1lS~te}~nne!."'1S.
~ 8 &n'tflrtue-1e POlt 01'
contre toy ~ ckb..aHe' 'C/IX 'lui s'eleutIJt~
-' . le les,
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le les ay haiz de perfaite haine: & les ay
.tenuz pour mes ennemis.
o Dieu,fonde moy,&cognoy mon cueur:
Fay Pexperiêce de moy,& côfidere mes pêfées,
Et regarde s'il y a en moy aucune comli.,
ti 0 n Zfi pemerfe:&mecon :t 9 .en Heb: "Voye tleft!..
duy par la voye;9 eternel- c~Jerte,~ebe~to~J,oUtrrtta..
-'- tion :c efl'adlre,parla-
le. <JudIe ie fay irrité &pf
P S E A V MEC XL. ché: OU, p4r laquellei'4.1
Au maifiredes Chantres, fafc1Jé les autres.
Pfeaurne de Dauid, . 30 ou, d'eternité, en14
Eripe me DOlnineabho- '}'oyedumonde,&d"'fie.
min e m alo. cle : aucuns enstendent la
S·Eigneur, deli Ilre moy mort, que l'EferittJre ap-du rnauuais home: gar pelle1loye detoute la ter:
cl 1homme fai 'l'ft, IOfué2.3.de moy e ), ornrne [aI-
fant 1 violence. 1 ou,outrageux.enHtfl
Lefquels penfent mal brieu, l'homme d'outra.
Ir Ut.
en[leur]cueur,ils s'attem- ~ ou,totlsles lours ils ml
blenr- tous les iours â Ia fufcitentdtsguerres:ouil.s
baraill e. ~m4Jlènt par leurs lal/J=
1l fj~ I J lIgues des gtitrres.S a il ent eurs an- 3 ou, ils ontla langue
gues comme vn ferpent: aigu: comme-v» ferpent.
venin de vipere efl fous leurs leures. Sela,
Seigneur garde moy desmains du me[chat)
& me contregarde de l'homme violent: [ dé
ceux] qui ont propofé de 4. ou ,[aire dieoir meJ
.. pouCer mes pas. preds. ,
..... Lesorgueilleux m:ont muflé le Iaqs:& ont
7 ou , ne donne ejfec1,.
ou iffue à ce qu'ila pour-
pe'lfé,depeutqu';Ille s'e-
leu»,
8 ou,,"n;ureJ ou outra...
12, afcauoir, auquel Il
eft adonné, & CJ.u'il fait
aux autres.
13 ou,pourle faire ire-
bu[clJer, comme par 'WJ
piege~ .
Car
r fi tlJ t4 prefinec: ou
deu411t toy,.
14- t11, Hebrr"eu,la caus
Je~ le droit de l)afft~o-éJ
. d s: ~')
(:7 le tugcmerz,t u poure.
15 oû;certaùJe,ncllt.
3 ou , comme l'encens
qui monte enta prefence:
ce qui Je faif9it au ma»
tin.
4 l'eleuation, ou pre..
fente
5 afcauoi.,., que rien
de mar-mai$ ne (orte de
ma bouche. .
6 ou, n'encline, ou IJe
fiecl'Jj/.
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Car ie fcay que le Sei-
gn eur vengera If 1'affl igé
o . ~ ,
~ lugera les poures.
Et I ) de faiét, les iuûes
€onfefferont ton nom &,
les droituriers habiteront
~ enuers roy.
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Pfcurne de Dauid,
Domine clarnaui ad te.
S.'Eigneur,lie t'lnuoque,' 1 ie t'd) inuofJ.ué ,ouhafte toy [ de venir] a reclamê,
moy~ tends Paureille àma
~oix,z tadis queie crieray ~ ou ,quanaùlt'it;.uo..
a toy. 'lue.
11ô oraifon foie dreflée
deuanttoy Icômella l per
fumigatjon: & 41e don de
mes mains) [come] l'offer
te du vefpre.
, Seigneur mets 5 garde
a ma bouche) garde le gui
cher de mes leu res.
6 Ne fay pas encliner
ma cueur à mauuaife cho
fe pour commettre aucu-
nescntreprifes par mefchâ
, 7 ou, aJonnés ~1 ini-~et~ a~~~ les homes t fai- ,/uiti. .
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tendu [auec] cordes vne rets: & m'ont mis le
long du chemin des rrebufchers.Sela.
[Pourtant] i'ay dia au Seigneur: Tu es
mon Dieu: Seigneur prefte Paureille àla voix
de mapriere." '
o Eternel Seigneur,la force de mon falu r.tu
escetuy quiscouures mon 5. tu as couuert,ou cou-.
chef au iour de la 1 ha- urtras. J
.11 .- 6 OH, es armel.
tai e.
Seigneur, nepermets
point aumefchant faire à
fon appetit ~ ne Iuy 7 ot -
troye point fa penfée,dot
ilsfoyent exaltes. Sela,
Q!!ela8 Felonie de leurs
leures les accable: & le ge.
tgchefde ceux qui m'enui- 9 el) Hebrietl, le elle{
de mes enuirou1Jeurs, la
ronnent, J l(a.(elJerie ,ou cnrJuJ (lof eurs
f") uelesvcharbôs tom ·l· l r~ cures es couu e,
bent fur eux: [&]qu'illes 10 .1[cauoir,du ciel.
nface tomber par le feu en II aJcauoir Dieu,com~
c rr C d r. me ilfiit à ceux de 50-
'lOUeS [pralOn cs,] lans dome.
qu'ils Ic releuent.
Que l'homme langard
ne [oit ferme en la terre:
[& que] Il le mal challe a-
pres Pnomrnc outrageuX',
~nt qu'~l.1'-ait~! ruinê,
_..
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fans iniquité) & que ie ne 8 -viamles plaifantesoc.
mange de leurs 8 delices l(arde que ie ne prene171•t ;
'lir à le~)4 'Volttpté.[~e ]le iuûe me frap- 9 Ot~ ,c!Jo{e gtacieufe:
pe,[& ce me [era]' bene- o.s,&JJe me bleJJèra POtt:
licence, & qu'il me repre- afc4Hoir' le iufte , e»me
ne,[&ce me fera]vll10 bau ftapp41Jt.
[0 ~tucun5,lebaume e-,:-
me excellent) [ lequel] ne cellen: des ir/ifes ne blef-
bleflera point ma reûe : fera point ma teftc: lequel
mais II encore mon orai- toutejfoisguah'ù les playes
1 de la teftc: maisceluy desfon fera pour eurs mau- r, l pt& e
me) C Jans a rom .. n-
uaiûiès. tame, II partantquc
Leurs i uges feront pre- ie'Viuray:c.t.r toufiourJmo
cipités ès lieux Il pierreux, o'('alfolJ fera contre leurJ
'1 maa»: t:fca. ieprie Dit:u
a fin que es autres oyent dem'en rrarder:. ot~de les
mes parolles:car elles [0 n t pum:r.en~Heb.carencores
douces. mon oraifon contre leurs
Noz os ont ené eCpars maux.
IL ou,dufOmet,ou,desbors
lJ pres la gueule du fepul- d'v» roclier.en Heb.leurs
chre , comme fi on COllp- iuges ontefté prccipités és
poit& fendoit la. terre. msins d~ rocher, & Oin
Pource, ÔEternel,mes o:"y:ou,(& Qrront).'nes p4
rolles,pource qtj'elles/olltyeux [ont [ tournés] vers plaifanus.
toy : i'ay eu fiance en toy, 13 mes 0.$ 01U efté de!-
t+ ne m'ofte point ma vie. ioin:s: de/orte que i'aJ e..
Il,~ d cl 1 fié pres de la mort. .
Gar e moy 15 u aqs . 14- en Heb.n'eJJulspoint.
qu'ils m'ont tendu: & des ~u,ne 'Vu idemoname.
rrebufchets de ceux qui I~ en Heb. des mains
font iniquité. au luqs,
~
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Qlte les mefchans tre- 16 ln He&.en!es 1.1,'1s:
bufchêrenfemhle enleurs afcauoir,Je SAUle
17 ou, mai$cependant
propres 16 rets, tant~! que ie paffera) outre, & ef-;
ie feray paffé. c1Jappera]_
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J
Erudirifde Dauid,priere(faiête) quandil eûoicea
U cauerne ,
Voce mea ad Dominum clamaui.
l E criede ma voix vers le Seigneur:ie fay {up~plication de ma voix au Seigneur.
l'efpands deuant Iuy 1 ~,u, complainte,ou, r,
ma 1 meditation.ie declai- quel aylurleeueur.
re mon angoiffe en fa prefence.
% Quand mon efprit e- !, DU, ~r tombientJ~e
Itoit defaillant en moy tu tu tognoiffe.s m~1J fentte,.
. . ? ( ef/re droi«: ) Ils mt OIIt
cognOl{fOls m~nchemm: ",u(fi 'V1Ila'lspar quel-:
ils m'ont cachevn laqs au Ijue cIJeminquei·aUaffe.
fentier par lequel i'alloye,
le contemploye àladextre, & regardoye:
~n'yauoitaucunquime eognufl: tout refuge
me defailloit: & n'y auoit ~ c'effàdire,~uife ref-
,ucu quii requift mo ame. touyft de mavie,
Parquoy Seigneur.ie m'efcriay vers toy, &
dy:Tues 4 monefpoir,& ~ ou,maret~a~t~',
ma portion enla terrerdes 5 ~~, de 'VIe. cefle.
• .... te mDllaC.
viuans,
Entends l mon cry : car ie fuis fort abba-
tu. deliure mo)' de ceux qui me pourfuyu~~ t~
- .. ... -_ .._. '.. . -- ..--_. --.. ,. z.
~,~---..... ."..,....
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ear ils fontplus pqiffans que moy.
Tire mon a.mehors de 6 il ente1J4 la (.a&!e"n!~·
~ prifon pour louer ton 7 tt[cauoir,PQut mefair~
l .1') fi . d feSl-e,ou congratuler: 4U~
nom, es runes 7VIen ro~t çuns; enmoyJèCQUrO~1;e.
autour de ~Oy:8 pourrat rontlesiufte,:c'cftàdi,re,
«3uetu m'auras fai8: ce biê. f~ plairol~t.& "ral~tcront
• I? S E. A V MEC XLIII. duJecoursqtle tu m aura!
. pr cl D id dOJlné,comme d'rtJe L'OU·leaume eau! .
D ' cl" Tonneomine exau roranonem 8 J
. ou,quana.
meam,
SEigneur , efcoute ma priere, & preûe l'au.,.
. reille àmafupplication, & merefponds Ce-
Jon ta fidelité ôc iuftice,
Et rr'entre .point en iugement auec ton
Ieruiteur. earnul viuant ne fera [trouué] iuûe
en ta prefence,
. Car l'ennemi pourfuyt
mon ame.il al iettê mavie l, proflertJt,oufuullé mA
en terrc.-ilm'a mis és lieux vu par terre.
2, il m'afait1 demcu..
renebreux , comme ceux Ter.
qui font morts iadis,
Et mon efprit en: en angoiffeen moy : & eA:
mon cueur dcfolé t dedansmoy. 3 ou,enefmoy.
. 41'ay memoire du teps 4 Iercduy/e~J m'~.oire
Pa.{fé ~ iemedite en tous tes le tempspajJe:te deu~e d~
. . .' .) l'ouurage de tes matns:o~
faléts,& ~eul[e del œuure ie recite les f4ia~ de teJ
doetes mains. mains.
" Peftends mes mainsverS
lOy : mon ame eft enuer!
À-- • ....... ~ .._._". -:.... "~~...I
-... ..., ,,-'.-.
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toy comme. Ia r terre la- f c'eflàJ/re,1Ja tel de-
quelle ha Ioif Sela, .fir Je toy,q[~e laterre[ei-
o Seigneur hafte toy '!Je ha de l'eau.
- de merefpondre:[car] monefprit eO: defailly;
ne cache point ta face de moy:ou ie Ieray Iem-
blable àceux qui defcen- 6 ou,aufepulclJTe.
dent en la' foffe. 7 c'efl àJi.,.e, de bD1JUI
Fay moy ouyrau7 ma- lJcuretagrace.
tin ta henigni té : car ie m~aiTeure en toy : fay
moy cognoiftre la voye en laquelle 8 ie che-
rnineray:car i'ay cleuêmô 8 ou, que ie do:; tenir.
, affeaion vers toy s mon ame, ou mon
'- S· . tueur: c'efl à aire, i'4.1
etgneur ~ehure rr:-,oy mis en tO) toute mali at-
de mesennemis.car ~~ 1 ay tente deJecours.
mon refuge àtoy. 10" ,en Heb:ieu~ i'~:; -:
Enfeigne moy à faire elJe a to.y ; ~ :fl a d,re , ':
1 l'ay declatre en fecret 4
ta volonte: car tu es mon tO) [eul : & cac/lé 4~
Dieu; que ton bon efprit lJommes,pource que Je toy
me conduifeen la Il terre feulitattenjfecours~ au-
d O •t cuns, ie mefuisretiré ~er.srIe. 1
. • toypour me cac Jer.
Seigneur , tu meU vi- II c'eft àdire, par""
uifieras pour l'amour de p4Jsplar•
ton nom:& retireras mon I~ 6~, garderas m4
a~eh?rs d'angoiife IJ par :;e. ou,pourl'amourJe
taiuûice. ta iuJUce.
Et Celon ta. benignitê, tu deûruiras tous
mesennemis:& perdras tous ceux qui trauail-
lentmon ame: carie fuis ton feruiteur, ...
- ... ~. _. ----.-- Z. ii.
, .
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DeDauid.
L 'arzumcoe de cePfeaume eft Iemblable au 18.
t:> don.. . D . JBene id Ils Dorninus eus IT1CUS qUI cocet ,
BE neit [ foit ]le Seigne~r mon roch.e~,leque~t enfeigne mes mains a 1 ou, condutt, ou drt!De
· 1 & s mes main) aucombat.manier es armes: me '
doigts àla bataill e.
[Iceluy en] ma 1 benigni 2, t'eJLt dire,luy feul ell
a: audJeur (9" moyende tou"
té,& maforterefle:ma de; us lesgraces & bienj(ju,
fenfe:mahautetour&mo ie retoJ.
sbouclier: i 'ay ma confian 3 l,"'berateur,ou garant.
ceen Iuy lequel réd Iuiet ma peuple fous moy.
, ~ ~ 1o Seigncur.qu'eû-ce de l"'home q tu ereco
gnois[ainfi~ JOU du filz de 4 ou,enfaiJconte: c'eft
l)home qtu 4-1'efii mes tat? à dire,enasfoing.
L'homme eft Iernblable avn rien: [es iours
fonrcornme Pornbre qui efuanouyt.
SeigneUT, abbaiffe 5 tes 5..~fcau()ir.,en co'w:rat '"
· &d ~ ~d uche les motagnes degrllfJes nueesCleux, e ce s,ta 6 afèauoir par les flUéeS~ ) Il 6 c J l' ,
motagnes qu e es rurnet oUl,ar la~foudrc.
Lance les efclairs,& les 7. aJcauoir, mes enne-
7diffipe: lafche tesHeches, msis, t.r:
1 g . metsenroute,enae;-
& les. trouble. ordre, ou deJarroy.
Enuoyeta main d'enhau t: refcoux moy,&
me tire hors des gro{fes eaus,de la main desfilz
de Peflranger.defquels la bouche parles chofe
V~~lle: ~ l~ dextre eft dex- .s ,'epà4ire,~enfo,zge~
~ - -- -. tre
,. 1 " ••
r -
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tre de 10 faufeté. 10 c'eft à J/re, pie/ne
o Dieu ie te chante- de tromperie, & de fal-
, . lace: aucuns entendent
ray nouue~le chanfon : le <jll'ils ne feront point ce
diray cantiques au pfal- qu'il.s penfent: leur fo.rc~
terion , & à l'inftrument les abuftra, & menur«,
de dix cordes.
C'eûluy qui dône recours aux Rois,lequ~l rer
cout Dauid fon feruiteur du glaiue pernIcIeux.
Refcouxmoy,& mede
. dl' . d 11 en- Il en Hebrieu, de lA~"hure e a maIn es · main des enfans de l'e-
fans eftrangers:defquels ~a ffrange:aJeauoir,pe~;ple,
bouche parle chofe val- ouDieu. ,
ne & leur dextre eû dextre de faufete. ...
, ~ · tAfin que noz filzfoyen t come pe~ltesp ·an...,
t su croillans en leur ieu- 12, OH, bienvenues,e . ..,
nefle: & noz» filles corn- 13. femblab~es ~'Vnpa ..
. . 1 lais.en Hebrteu,alafem-
me les encoignuresentai - biance d"vn palais,po»r
lees àlafemblance du tern leur beauté &parure.·
ple.
, No'Z 14 greniersfoyent 14 ou,clefPenfts,ou an';
,pleins,fournHIans 1~ toute glets.
maniere de prouifion : l~. tnHebrieu) J'efP~
noz trouppeaux mulri - ce el) efrece.
plient par rniliers, &1?ar 16 ou, c17argés cle cb~"~
dix miliers ennoz'rues.. '. ou degraiDe.
Nol. beufs 16' foyêt dui 17 afcauoir,faiSepar
fans à porter charges: l'ennemi e1JlamHriliU!~
qu'il n'y aitpoint de 17, ~rechZe . ...
111.
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ned'efgaremet, I~nydecry 1.9 ntc.J:ame)qu;a;/l~
en noz places. (tncapttutti.)
Bienheureux eO: le peu- 0 l' Il 1:'f.1 . . z' . ,., 2. auque te es C "'J elpie,auquell1en 0 ainfi.biê adHienelJt.
heureux eft lepeuple) auquel le Seigneur efl
.fonDieu.
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Louange de Dauid.
Ëxaltabo te Deus meus Rex.' .
M· .. O~Dieu[ttlon]~oy:iet'exalterây,&b~nelray ton nom a toufiourfmais.
le te beneiray chacuniour , & loueray ton
nom eternellement,
~ .·Le Seigneur eft grand & moutlouable.tel-
lementquefagrandeur cft .
~incomprehenfible. 1 DII infinie.
[ Vne] generation dira le loz de tesœuures
[à l'autre] generauoo, & declairerôt tes prou-
cires. .
le .raconteray l'honneur deta. gloire,de ta
~magnificence,& deites ge ~ ou, de 141P1~ncl!urgl.
fies merueilleux. rleu[e de ta matefte.
E 1 3 enHebrieu,& des c110t rac~nteront a vertu [es Je tes merueilles,
de ~e~ faJas redoutables: 4 enHebrieu,&ieraC'oD
mais [moy] ie4 defchiffre- teraJ.
fayta grandeur.
J Ils reciteront àpleinegorgel:lmemoiredc
ta grande bonté;a& chanteront ta iuûice, .
. . . ~-- - ... ~. Le Sei~
~". _ _... ...;
" ..
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Le Seigneur eftclement & pitoyable) tar-
dlfàire,& degrande benignité.
Le Seigneur eû 5 bon à 5 ou,gracieu~.
tous,& [es miiericordes..[ont fus toutes res œu~
Ures.
Seigneur,toutes tesœuureste louent, & tes
6[ainéts te beneillent, 6 ou,debonnaires.
L IIsprefchent l'honneur de ton regne) & re-
citent ta pui{fance.
A fin de donner à cognoiftre tes proue{fes
aux hommes, & lagloire magnifique de ton
royaume. .
Ton regneeftvn regne de tous les Iieeles, &.
ton empire ea d'eage en eage.
Le Seigneur Iouftient tous ceuxqui 7 chêent,
& redreife tous ceux qui 7 ou cl,anceUent, outre..:.
Icombent: burcl)ent,c'eftàdirefon~
" , etJ danger de mort.
Les yeux de' tous s ar- 8 c'eftà dire ,[Ollt COIl1'*"
reltent [urtoy,à fin que tu bés de maladie.
leur donnesviande àcha- 9 ou ,d~ toutes creatureJ
r. t p s'attelJdent à toy.
cun en Ion em s.
Tu ouures ta main,& raflafies àfouhaittou
te [creature] viuante,
Le Seigneur eû iuûe en toutes [es voyes ,&.
bening en toutes fes œuures.
. Le Seigneur eftpres de ceuxquil'inuoquêr,
de tous ceux qui l'inuoquent enveritê.
Il fait lavolonté de ceux qui le craignent,~
.- .... ."---- -, Z····
• 1111.
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exauceleur cry,&les fauue.
Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment:
mais il deflrui ra tous les me/chans.
Ma bouche prononcera\ a. louange du Sei-
gneur, & toute creature beneira fon faina
nom eternellernenr,
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Louez l'Eternel.
Lauda anima rnea Dorninum,MOnameloue leSeigneur.
le loueray le Sei-
gneur Idurat ma vie,& cha 1 DU, tfJute ma ..,it ou tSl
P \,., "teray feaumes amoDieu, que 'Viuray.
Jtant que ie Ieray, 2, talJtque ~il.fraJ.
-. Ne vous fiez point auxprinces ne àfilz deh~ l " ,., ,orne que coque, auql n'y a point defecours.
L'efprit d'jceluy fe part, & retourne en fa
JterreJ & ence tiour lâpe; 3.de1aqueaeil a eff é
riffent{es entreprifes, prt1~J. 4 '1uanJfonc-
Bienheureux eû celuy flmtftJepart.
auquel leDieudelacob efl pour aide, & du-
quel l'attente eO: au Seigneur[on Dieu.
Lequel.a faiét I.e ciel & la terre, & la mer, &
tout ceqUI eft enIceux: lequel garde la verité
eternellement.
Lequel faitiuge~e?~a ~. lJHi font~pprtffés &
ceux raufquelson fait iniu foullés. .
re,lequel donnedu pain àceux quiont faim:le
~ei&new;
- ~ .
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Seigneur deflie ceux qui font liés.
. LeSeigneur rend la veueauxaueugles, le
s E. 1 G N E V R redreiIe'les 6 c'tftà dire,Cjuz:[ontros
b' · 1S·· pu~caffés de maladie$cour es. e elgneur aime ,t'tl'a"
• . Il & aJJ~" tons.
tes lUites. _
Le Seigneurgarde les efl:rangers ,il confor-
te l'orphelin & la vefue,& 7 peruertit, ou ~em! tor:
r 1 d .. tue abyftne,c'eft a dt:re, il
zrenuene avoye es mel- le/fait perir en leur m4~
chans. niercde-viure.
Le Seigneurregnera e, .
ternellemêt:o Zion,to Dieu en d'eageen eage.
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Louez l'Eternel.
LaudareDorninum quoniam bonus;
LO uez l'Eternel .carr il 1 il eftplaifant.eftbon dechanter de noflre Dieu, car il eft
plairant, & la louange en 2. ertbienfeante ou ag-
'eft defirable. greable.
~ Le Seigneuredifie Ierufalê, il ramaŒ'era tes
decha{fés d'I[raeI.
. Il guairit ceux qui font 3l ,·~rf.~ Jire,a;ca~lé~
• abbatuz en leur cueur & daf#t {ft,0 5. ~ c efl a d~
l b l l ' re,douleursJ& langueurs.
adou e eurs4p ayes.
Lequel coptele nombre des efloilles:stes ap
pelUit toutes par leurs nos. 5 ou,leurdonnenoms.
. Noflre Seigneur eft grand, &. de grade puir
fance,& fa prudence eft infinie.
. Le SeigneurfouIeue les affligés: mais ila~
_.- - - ~ . -- ._ ..._-'~ _... . ~. _. - . --
"~
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Louez l'Eternel.
2, ilae,l"ire ce 'lutil "
dia.
II ilfait fouffler~
•12, &,,'onl pOtnt t~gt!I'
fis iugeme~, aJ,auoir,les
4utreJ natIOns.
~ , '.
- ,
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10 auCUnJ mttntlét [,
..,ergla.s:leJ4utreJ,l1lgte.f
le.
Laudate Dominum de czlis.'
1 en Htb.loue~l'Ettrllel
des cieux.
.-
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C'efl: tuy qui iette fa
~ogelée come morceaux,
qui pourra durer deuant
fafroi duree
Aufsi il enuoye fa pa
rolle,&lesfond.vilreduit
fon vent, & les eaus de-
~ .
coulent.
Il anonce [es parot-
les àIacoh,fes ftatuts& [es
iugemens à Ifrae1.
Il n'apoint fait ainfi à
toutes les nations, & Il ne
leur a point donné à co-
gnoiftre [es iugemês .Lou
ez l'eternel.
V O US' creatures t descieux, louez le Sei -
gneur: [vous qui eftes] és
hauts lieux, louez..le.
%Tous Anges d'ice-
1uy !~~~~ : ~~ : ~~~~~~
-- ,
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baiûe lesmefchans iufqu'à terre..
Châtez au Seigneuren ~ ~u,ellcOnf~fFo",('e$1
610uanges ditesf'Ieaumes adtre , elJ'Votxcle loua31-
, treànoftre Dieu en harpes. ~..
Lequel couure leciel de nuées,& appareille
la pluye pour la' terre: lequel fait produire
l'herbeaux montagnes.
Il donne aubeftial.Iapafture,& auxperis du
corbeau qui crient.
Il ne prend point plaifir en la force du che-
ual , il n'ha point [on affeaion és iambes de
.71'homnle. 7 qui court bien.
.. Le Seigneur prend (on plaifir àceux qui le
craignent) & àceux qui s'attendent à fa beni-
. ,
gnlte.
o Ieru[alê celebre leSeigneur~ô Zienlouc
ton Dieu.
Car il a renforcé les verroux de tes portes, il
a beneit tes filz au milieu de toy.
C'cû luy qui rend paifibles tes marches,& te
raflafie de fleurëde fromêt, 8 cnHebrietl,degraiffe.
C'ef] luy qui enuoye s ctefiàdirc, leq~elc~.
fon mandement en la ter- mande, & fouaatIJ cel"Jeftt.it,comme lapluJe&
te:9 fa paroUe court tresha 'Vent.
ftiuement.
. C.'efi luy qui dônela neige [blanche] corn-
me la laine, & efpard la bruine comme (en".,
dr~·
111 ou,CJt~i lu.y attouclJe Je
pres:e'eftà dire,du'luel il
lJa foingfil)gulie r,
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~cteflàdire,!l a ma"',,;ùfié &eleué la maieflé de
fonpeujJle.
10 c'eftà dire,matler«
de louange & gloire.
2, ou, porte affection, ou
eft reconcilie,
3 ou,ornera, & honore-
ra les 17umbles de deliura
ce.
4 ou , POU)" la gloire &
honneur que DieH lem-
ItHrafiûé1.e.
Louez le Seigneur.
Cantate Domino canticum nouum.CHantez au Seigneu~ chanfon nouuelle,
. & que fa louange [Olt ouye en la congre-
gation des bons. .
Qu'Ifrael ait Iieffe en celuy qui l'a faiét,&
que les filz de Zion s'efiouiffent ea leurRoy.
Q~)lIzlouentfon nom
;àla fleutte,qu'iIs luy cha- 1 Aucuns,auec da1zees.
tet pfeanmes en tabour &
en harpe.
Car leSeigneur z prend
plaifiren [0 peuple:il Jglo
riflera IfS hûbles en Cal ut.
Les debonnaires s'ef-
gayerot 4 en gloire, & cha
teront de ioye fur leurs
couches, . .
...... ~... - .. "."
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re,& fus les cieux.
~ Il a exal té vne corne
à fon peuple,» [ce qui eft]
la louange à tous [es debô
naires, afcauoir aux enfàs
d'Ifrael , qui eû le peuple
Il prochain de luy, Louez
l'Eternel.
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[es armées louez-le: foleil '& lune < louez
Ie.routes eiloil1es cla ires.louez.Is )
; Lescieux des cieux,& 3 "eft~ dirt, les fOUt~e­
les eaus qui [ont [us les rains cieuxiaucuns enten
cieux.louez-le. dellt~ des n~es.Cfui f?ntau
() 11 ). l t 1 dejJus de l atr 'lU/; nouJ
~ 1 S ouent e nom enuironne.
du Seigneur:car 4 il l'a co 4 c'eftàdire, toutes ces
mandé, & toutes choies c1JofesontefléfaiGesp4't
on t eûe créées. fa parol/c.
Et les aeftahly [pour
durer] eternellement, il a
mis 5 vne ordonnance, la- 5 il entend le cours cid
quelle-ne fe paffera point. cieux &'planettes.
Vous [creatures] de la 6 ,'eft à dire, Ile fera
terre.dragôs & tous ahyf- muée,& neprendr" Jin.
mes.louez le Seigneur.
Feu & grefle, neige & 7 ou,tx17alation.
zvapeur.le ver de 8 rourbil 8 ou, tempefte.
Ion faifans fa parolle.
Montagnes & tous coutaux, arbres frui-
étiers & to us cèdres.
Beûes fauuages & tout beflial reptiles &
oifeaux volatiles. '
Rois de la terre & tous peuples princes
& tousiuges de la terre, adolefcen~& auf6
vierges,anciens auec les ieunes:
Qg)t1s louent l~ nom du Seigneur, carfon
nom feul eft hautain,& eft fa maiefté fur1a ter
. _. .... .. ~ -- - .... ~.-
rc,&
-'- .
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Les f exeellences de
Dieu feront en leur gor-
ge, & efpées trenehanres
âdeuxcoftés en leur'main
6 Pour faire vengeace
des nations , & cha-
fliemens entre les peu ..
pIes.
Pourgarrotter leurs
Rois de chaines , & leurs
! barons en ceps de fer.
Afin qu'ils faeêt d'eux
~le iugemenr efcrit: 'celle
magnificence eft àtous [es
debênaires.Louez l'Eter-
nel.
C t.
f ou, e~alttltions:c·tp
À dire , il s ~x4,lteroÙt
Dieu Je leur bouc/,e..
6 oH,Enf~if4nt,
7 ou, les Jllsu exceltem
J'entreeux, ou hOlJora ..
bles.Deute·3~·
8 ~enzetce,l'upunitioll.
9 ou, telle eflla gltÛN
ou honneurae tos«,
,~ ~
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trompe ~ louez-le en P(alterion & en harpe:
louez-le en tabour,& en phiffre : louez-le en
orgues, & en cornemu[e.
Louez-le de cymbales reïonâtes: louez- le
de cymbales menant bruit.
Toute ame qui refpire loue l'Eternel.
Louez l'Eternel.
Findes Pfeaumes.
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Louez le Seigneur.
LaudateDominum in fanttiseius.
LOuezfrieu'en (0 Caiét 1 en fonfanl1-uaire:.mlieu: louez-le % en l'e- Hcbrieu, clJfafai[feté:
A d d ~ f il ~lJtend le cid.lIen ue e a oree. 2. en (0nfort firmamét:
Louez-les en fa puiiT'an- en Heb. en (eftendu J~
ce.louez-le" felon fa gran fa[orce:pourcet.Ju'au ciel
de hauteife. apfaroift lapuiffance J~
DIeu.Lo~e~ -le ,en fon de 3 oU,en fèsprouejJès.
4- e. Hebrteu,felonl Abondance, ou ,!#ul&ilI#4e def4l/4nde",~

